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D I R E C C I O N Y ADMINISTRACION: 
Zuheta esquina á Neptuno 
H A B A N A . 
De anoche. 
Madrid, Abril 30. 
G R A V E M O T I N . * 
Sa ha promovido un grave motín en Vi-
llanuova de la Serena, provincia de Ca-
ceres. Los amotinados asaltaron las ca-
saS' Una señora murió del susto-
D B O L A R A O I O N B S . 
El director de JEl P a í s ha declarado 
en la causa que se le sigue por haber pu-
blicado el manifiesto del Directorio de 
L a U n i ó n Nac iona l . 
También han sido llamados á prestar 
declaración los firmantes do dicho mani-
üdBtO> 
A B A R O E L O M A . 
El j aoves saldrá el ministro de la Go-
bernación, Sr- Dato para Barcelona, á fin 
de estudiar allí las cuestiones pendientes. 
Hay mucha espectación por lo que po-
drá osurrir en Barcelona'.á la llegada del 
ministro, y se teme que ocurran manifes-
taciones agresivas. 
L A B O L S A . 
Los fondos públicos están en baja* 
Las libras DO se han cotizado hoy en 
la Bolsa. 
Los francos han subido. 
Precios de suscripción. 
( 12 meses.. $21,20 ore* 
U a i ó n P o s W K o i d . . . . 11.00 „ 
" < 3 i d . . . . 6.00 „ 
r(12meBea.. $15.00 pt* 
lela de üaí)a, í 6 id . . . , , 8.00 „ 
( 3 id...4 4.00 „ 
S 12 meses.* $14.00 pt^ 
6 i d . . . , 7.00 „ \ 
3 i d . . . * 3.75 „ ; 
B O E R 0 O M M 1 S S I O N E R S 
A B O Ü T T O S A I L F O R A M E R I O A . 
Amsterdaro, Holland, Apri l 30th.— 
Boer OommiSÉíioners who carne to 
Europa in the iuterest of peaoe in 
South Africa and are now here, are 
about to aail from here boand for the 
United States. I t is said that their 
mission to Earope has baeu írait less . 
Servicio de la Prensa Asociada 
Kew York, Abril 30. 
E L P R E S I D E N T E MO K I N L E Y 
Dicen de Washington que el Presiden-
te se encuentra enfermo de resultas de 
un resfriado. 
E L S E N A D O Y L O S B O E K S 
El Senado federal ha rechazado hoy 
una proposición de ley manifestando sim 
patias hacia los boers, en su lucha contra 
Inglaterra. 
N A D A D E L S U R D E A F R I O A . 
Nada se sabe en Londres respecto á la 
situación del Africa del Sur. 
E L " A S A H I . " 
Hoy, al estarse preparando el acoraza-
do japonés AsaJ^i, que se está constru-
yendo en la actualidad, para su viaje de 
pruebas, varó cerca de' Southsea y se a-
íirigan serios temores respecto á su sal-
vamento. 
E L C O N V E N I O D E L O S 
F A B R I C A N T E S D E A Z U C A R 
A L E M A N E S 
Bicen de Berlín que la nueva liga de 
fabricantes de azúcar de remolacha; ó el 
sindicato azucarero, como algunos le 
llaman,ha llegado á un acuerdo que debe 
estar en vigor durante cinco años. 
O T R O A C C I D E N T E 
E N L A E X P O S I C I O N 
Dicen de París que mientras trabajaban 
algunos operarios sobre un andamio en el 
Salón de Fieatas de la Exposición, se 
hundió este, y uno de los operarios resul-
tó muerto y tres heridos graves. 
L A O P O S I C I O N F R A N C E S A . 
Con motivo de los accidentes ocurridos 
en los terrenos de la Exposición, la oposi-
ción está tratando de provocar el odio de 
pueblo contra el gobierno, acusándolo de 
culpabilidad, por haber inaugurado 
Exposición antes de que estuviesen ter-
minados los trabajos. 
L O S C O M I S I O N A D O S B O E R S . 
Dicen dé Amstérdam, Holanda, que 
1}P. coidsionades boren que fueron á Eu 
re^a para 7 ver de arreglar la paz en: e 
Africa del Sur y que se encuentran en 
aquella ciudad, van á salir muy pronto 
para los Estados Unidos. Se dice que 
su pacífica misión no ha dado resultado 
en Europa. 
Ü N I T E D S T A T E S 
ASSOCIATED 'PUfíSS SERVICE. 
New York, April ¿(ilh. 
P R E S I D E N T E MC K I N L E Y 
S I C K W I T H C O L D 
Washing, Tore, D. C , April 30th.— 
President Me Kinley issick with cold 
S E N A T E R E P U S E D 
TO OONSXDBR R E S O L U T I C N 
OP S Y M P A T H Y W I T H B O E R S 
Washington, April 30th.—The Unit 
ed States Senate, to day, has refnsed 
to consider a reeolutian expressiog 
sympathy with the Boers in their 
strnggie against Great Britain. 
N O T H Í N G F R O M S O U T H A F R I C A 
England, April 30tb.-~ 




J A P A N E S B B A T T L B S H I P 
A G R O U N D 
London, April 30t,h.—To-day, tbe 
new built Japanese battleship Asahi 
of 15.200 tons dispiacement, vvas start-
ing in • her trial trlp when she was 
grounded off Southsea and great sn-
xiety is felt for her safety. 
¿ E B M A N S Y N D I C A T E 
TO O P E R A T E F O R 
F I V E Y E A R S 
Berlín, Germany, April 30tb.—It is 
said here that the new sugar syndi-
cate,—The Germán Sugar Trust,—has 
reacbed an agreement wbich is to last 
for §ve years, 
A N b T H E R A C C I D B N T 
A T T H E P A R I S E X P O S I T I O N 
Paris, France, April 30fch.—One of 
the soaffolds stiü in use in the "Salle 
des Fetes,<l at the Expoaition Grounds, 
has collapaed to-day and one of tbe 
workmen who were workiug therein 
has been killed and three others have 
been aerionsly iojured. 
O P P O S I T I O N T R Y I N G TO 
M A K E T H E MOST O U T O F I T . 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva York, abril 30, 
tres tarde. 
Centenes, á $4.73. 
Daaoueuto papal comarslal, 60 üjy. da 
4 á 4i porcianto. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., ban-
queros, á $4.84.1[2. 
Cambio sobre París 60 d[V., banqueros, á 
6 fr. ISi. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d v̂., banque-
ros, & 94.5[8. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
4 por ciento, á 114.1 [4. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flete 
en plaza á 2.23,32 c. 
Centrífugas en plaza, á 4.7[16 o. 
Masoabado, en plaza, á 3.15116 c. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.3[4 o. 
£1 mercado de azúcar crudo, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
113.50. 
Harina patent Minnesota, á $3.95. 
Londres, abril 30. 
Azúcar de remolacba, á entregar en 30 
días, á lOs. 5i d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 12 a. 9 d. 
Masoabado, á 12 s. 4 | d. 
Consolidados, á 100J. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 71 T̂ S. 
París, abril 30. 
Renta 3 por ciento, 101 francos 17i cén-
timos. 
T1MEIY TOPICS. 
The The Government of 
Cuban Mortgago Intervention'a pror-
Credíts. rogne of the Decree 
— suspending legal ac 
tion for Collection of the Credits held 
nnder Mortgage opon Cuban catates, 
expired yesterday; and, from today, 
unlcss otherwise deoreed, bolders of 
snch claims can take eteps to foreolose 
and sell the propertiea covered bysnoh 
nnredeemed pledgeB. 
Commenting npon tbia queation, onr 
eateemed contemporary E l Nuevo Faís, 
in ita iaane of Satnrday, regarda the 
situation as moat seriops, demanding* 
apiñe new aotion oalculated to enncil 
iate the interests of creditora, witbon 
pressing debtora to the wall; and, 
timidly snggosta that those plantera 
whoae eatatea were not wholly deatrpy, 
ed, be granted a year more in whioh 
to malee good tbeclaima against them. 
And, in support of snoh propoaition, 
onr contemporary sayej 
" I t i s a well-known fact that the 
critioal position of the land-bolder has, 
as yet in nowíse been improved; capital 
hesitates to aid tboae whose estates are in 
jeopardy of so soon being sold from under 
them. And those planters who have 
managedto surmount temperar/ difflculties 
and resume work, are diaheartened and 
without encouragement to attempt further 
sacriflee, in view of the Sheriff's-hammer 
menacing losa of their all Oo the 
other hand, the cornmenceraent of suits 
for foreclosure now, can only result in 
stopping work in tbe-fleliis. The owner 
cannot be forced to pay what helias not; 
estates, if action be now taken, raust pasa 
from their preaent ownera, and the 
mortgage holder may not be preparad to 
develop thbrn, even if they fall to h i m . . . 
For, neither, is it convenient that the 
propertiea, paaa into third banda, who may 
simply bid them off to hold as a speculation 
with no idea of working them Were 
it not better for both mortgagor and 
mortgagee to wait 
The DIABIO DE LA MARINA 
beartily favora.aome mutual agreement 
aa between creditora and debtora 
calculated to harmonizo the conven 
ienoea of each; bnt we believe that 
auch arrangement ahonld be 
prívate one between parfciea interested 
That it ahonld come in the form of 
another arbitrary Government decree 
wonld offer no aruioable peraonal 
aolntion, whilat prejndioing tbe 
individual mortgagee. 
O F I C I A L , 
SERA.N VENDIDOS A L PÜBLIGO A L mejor poator, en el Caatillo del Príncipe, 
el lunea, dia 7 de mayo de 1900, empezan-
do á las diez de la mañana y continuando 
de dia en dia á la misma hora, hasta que 
se diaponga de los siguientes artículos: 
Toldos para carros, encerados, tiendas de 
campaña y hamacas, arreos y albardas, ca-
rros de campo y de muelles, herramientas 
de carpinteros y de herreros, herramientas 
de todas clasea, hachaa y palaa, calderas y 
cubos. El Gobierno se reserva el derecho 
de suspender la venta, ó de sacar de su-
basta todos ó parte de estoa artículos anun-
ciados. Términos al contado oro ameiicano. 
—Chauncey B. Baker Quartermaster. 
c614 alt 5d-27 la-30 
PRINCIPE QUARTERMASTER'S DE-pot Habana Cuba abril 26 de 1900, serán 
vendidos al público, al mayor poator en el 
Caatillo del Príncipe el lunea 7 de mayo de 
1900 empezando á las diez de la mañana y 
continuando de dia en dia á la misma hora 
hasta que se disponga de la siguiente pro-
piedad: Levitas de khaki, pantalones de 
khaki. El Gobierno reserva el derecho de 
suspender la venta ó de sacar de subasta 
parte ó toda la propiedad anunciada. T é r -
minos al contado oro americano. Chauncey 
B. Baker, Quartermaster. Cta 615 6-27 
Sección Mercantil. 
ASPECTO DB LA PLAZA 
Abril 30 de 1900. 
AzúCABBS.—El mercado abre hoy bajo 
las mismas condiciones de animación y fir-
meza conque cerró el sábado, no siendo de 
mayor importancia las ventas, por el con-
tinuo retraimiento de los tenedores. 
Sólo aabemos haberse vendido, en varias 
partidas: 
1767 aacoa centrífuga, pol. 95.3[4-98.1i2, 
de 5.46^ á 5.55 ra., de trasbordo, para la 
especulación. 
Háblase además de una pequeña partida, 
cobre 250 sacos, pol. 96, clase especial para 
si consumo, á 5.311 rs. 
Cotizamos nominalmente: 
Centrífugas, pol. 5.5[16 á 5.7[16. 
rs. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88[89, 4.5[16 á 4.7[16. 
reales. 
TABACO.—El mercado abr a en las mis-
mas condiciones anteriormente avisadas. 
CAMBIOS.—El mercado abre sostenido, 
aunque bastante quieta la demanda. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div 20| á 21 por 100 P. 
3 div 21i á 22 por 100 P. 
París, 3 div 7 i á 7f por 103 P, 
España sr plaza y can-
tidad, 8 drv 15| á 15i por 100 P 
Hamburgo, 3 dpr 5 | á 6 por 100 D 
E . Unidos, 3 dyv 10i 4 lOf por 100 P 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Ste Cotizan 
boy como sigue: 
Oro americano 10i á 10| por 100 P 
Gh-eenbacks 10Í á 10| por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 50 4 51' por 100 V 
Idem Idem, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
gnJero 10i á 10| por 100 P 
VALOKBS.—La Bolsa abre muy quieta y 
pominal á consecuencia de las liquidacio-
nes de fin de mes. 
Solo se ha anunciado la siguiente venta: 
2U bonos.Gas, do 60^ á 61, 
Cotización oficial de la B[ priva da 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 7$ á 11 valor. 
PLATA ESPADOLA: 83¿ á 831 por ZOO 
12 México: New York. 
12 Conde Wifredo: Cornñar eio. 
Comps] Vend. 
The 
Ha van a 
Post. 
The Haimna Journal 
la no more. Like ita predr-
eoeasorp, The Ravana A d 
vertiser, Daily American, 
Times of Ouha, Citizen and Havana 
jlorald—ia the Ijne of "American*1; 
newapapera, fonnded and publiebed 
here, with Ufe more or l^aa brief, 
ainoe the ohange of ñag in Qnba, tlie 
Journal haa gone ont of esiatence; its 
plant having been purcUaaed by Mr. 
J . M. OASANOVA, for use in the publi' 
catión of Tha Havan% Post, whiob 
makea ita bow to the pablio today, 
nnder the editorial direotion of Dr. 
O. P. PrsHEB, Cuban correspondent 
of the Chicago Record and lata in 
editorial oharge of tha Ravana Rerald. 
The new ventnre promiaea to be a 
aheet of which the American Oolony 
here will be proud, 
Suooeaa and long" Ufe t-o tija new 
defly! 
Paría, April 30th.—On acoonnt of 
the accidenta oocurred in the Exposi-
tion Gronnds, the oppoaítion la trying 1 
to oaat tbe odioa for such accidenta . 
on the Government, for openiag the] —Cattle 
í í ípoait ion preraatnrely, / district. 
General Wilson's The detalla of the 
SadLoss. pecaliar aooident 
— whioh cost the life 
of the wife of Matanzaa'a Military 
Governor, given in onr Spaniah 
columa this morning, are already 
known to moat of onr Buglish readers. 
1he body waa embariíed for the 
United Statea' aboard' thé Tranaport 
Buford yeaterday. 
Mrs. WILSON waa a moat estimable 
lady, beloved by all who knew her and 
had made innumerable frienda in Cu-
ban Social Circlea. 
Our pesemé to General WILSON and 
family. 
NSÜLAR ITBMJHÍF INTEREST, 
—A party of American engineera are in 
Santa Clara province, at work upon the 
projeted Inter-Cuban railway extensión to 
connect the exiating aystem with Santiago 
de Cuba. 
—A great hailatorm is reported to have 
struck the town of Victoria de laa Tunas 
destroying a number of hausea and caüsin g 
eorae loas of life. Crups adjacent were also 
injured. 
—-Varioua Engliah fiahingaraackea, caught 
poaching upon Cuban sponge reefa, have 
been seized by Cuban Revenue Cuttera and 
torced into Cienftiégoa. 
- -rThe municipality of Trinidad ia putti ng 
in a new sjstem of water works. 
tbievea are active in Sagua 
rONDOSrPÜBLICOB. _ 
Obligaciones A yuntamtento 1? 
hipoteca...... . . . . . . . 
Cbllgaolonea Hipotecariaa del 
Ayuntamiento.. . .as.. • 
Billetes Hipoteoariog de la Isla 
da Cuba... . 
ACCIONK8. 
Saneo Kipafiol de la Isla da 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banoo del Comercio . .M 
Compañía de Ferrocarriles Uní 
dos de la Habana 7 Almace-
nas de Begla (Limitada).... 
dmpafita de Caminos de Hie-
nro de Cárdenas y Jácaro,, 
CompaCfa de Caminos de Hle-
r ro de Matansas á Sabanilla 
Co? Cubana Central Bailway 
Limited—Preferidas 
Idem Idem aoolouei, 
Compa&fa del Ferrocarril del 
Oes te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compafiia Cubana de Alam-
brado de Cas 
Bonos Hlpoíooaiiíia da la Com-
pafiia dé Ras Consolidada.. 
Compafiia de Cas Hispano-A-
mericana Oousolidada a 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de G u Consolidado.... 
Red Talefánina de la Habana 
Compafiia de Almaoaasi da 
Hacendados 
Bmpresa de Fomento y Kayo-
gaoidndel Sur . . . . . ,„ 
Compañía da Almacenes de De 
Benito da la Habana 
Obligaciones Hipotecarias da 
Cienfaegos y Villaolara.... 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Refinería de Asúcar de Cárda-
nai. 
Aeo|o^.s . , . . 
Obligaeionaa. Serio A 
Obligaciones. Serie B 
Crédito Territorial Hipotecario 
lie la 1 ^ da Cuba 
Compañía Lonja de. Víveres.. 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
Acciones 
Oblígaoioaes..... 
Ferrocarril da San Cayetano 
á VIñaleg.—Aooion6j,05Si.. 
ObllgaoIoneSí, o..,, 








83 á 88 
10 á Sin 
32 á 38 





































Jmtm aímtv&úñs el úl» SO. 
Almacén: 
50 G¡ aceite Conlll , $Í5 ^ 
100 c¡ pastas ^uliafl $8 una 
30 vino priorato J. B . . $45 .una 
37000 mancuernas ajos. . . . $0.31 una 
775 gfa, ginebra Cascabel.. $).60 uno 
150 cafó P. Rico $16.50 qtl. 
100 id Hacienda $17.75 qtl . 
100 w vino Terry $46 una 
50 P2 id. Abolló $46 una 
400 c? leche Elefante $4 una 
850 sj arroz semilla $2.70 qt l . 
80 c; ron 3 Negritas $8i una 
60 C2 mantequilla Brun,.= $42 qtl.' 
18 C2 queso Crema Venua. W qtl . 
10 üj ctígnac C. Blanca B. $10 una 
Q hl jamón ain fo r ro . . . . $19 qtl. 
300 c; leche Magnolia $4.75 una 
4 quesea gruyer $27 qtl . 
100 a; harina La Sierra $6 uno 
400 s¿ harina 1* Dussaq $5f uno 
350 s¡ id. Ia Campana.. $5^ uno 
250 ai id. Ibory $5.65 uno 
Mayo 
Mayo 
1 Yucatán: Veracrus y Progreso. 
1 Ciudad de Cadis: Cádiz y eso. 
1 Ramón de Larrinaga: Santander. 
2 Habana: Nueva York. 
2 Olivette: Tampa y esc. 
2 Puerto Rico: Barcelona. 
3 Alfonso X I I I : Coruña y eso. 
3 LaNavarre: Coruña y esc. 
6 Segurauca: New York. 
8 Vigilancia: Voraoruí. 
9 México: New York 
9 Alicia: Lirerpool y eso. 
9 Sardinia: Hamburgo y eso. 
10 Widdrington: Mobiia. 
11 Catalina: Barcelona y eso. 
11 Conde Wifredo: New-Orleans. 
2 Yucatán: York," 
3 Olivette: Cayo Hueso y Tump», 
3 La Navarro:''Verácrui. 
4 Ciudad de Cádiz: Colon y eso. 
5 Habana: N. York. 
6 Alfonso X I I I : Veracrux y ase» 
7 Heguranoa: Veraoruz y aso, 
9 Vigilanolaj_N6w York, 
10 SaTünla; Haaiwga y w , 
P X J B H T O D E ZJA S A B A N A 
Entradas de travesía 
Dia 29: 
De N. Yoik transporte am. Keno, al Gobierno.' 
—Veracruz y escalas en 4 dias vap. esp. Montse-
rrat, cap. Uastellá, trlp. 116, tons. 4076, con 
carga general y pasajeros, á M. Calvo. 
•^—Veraoruz en 5 dias va», alemán Schleswig, ca-
pitán Schlntor, tiip. 21, tons. 1457, con ganado, 
á L . V, Plaoé. 
Dia SO; 
De Veracruz y Progreso en 5 dias vap. am. Yuca-
tan, cap. Robertson, trip. 70, tons. 3325, con 
carga general y pasajeros, á Zildo v cp, 
Nueva Orieans en 4 dias van. ameriou... V̂V-ít 
ney, cap. Staples, tona. 1337, trip, 34, con car-
ga general, á Galbau y op, 
Tampa y Cayo Hueso en 30 horas vap. am, 
Mascotte, capitán Menir, trip. 39, tons. 884, 
con carga, correspondencia y pasajeros, á Q, 
Jjawton, Chi'.ds y cp. v 
Salidas de travesía 
Dia 28: 
Para Florida gol. am. Llzzie Cledwlok, cap, Clarka 
-Pascagoula gol. ing. Veré B, Raberts. capitán 
Roberts. 
Día 29: 
-N. Orieans vap. am. Agiera, cap. B rney. 
-Barcelona berg, esp. Lista, cap. Caíais. 
-Mobila vap. ñor. Hidra, cap, Gabrialu. 
Dia 30: 
—Tampa y C. Hueso vap, amer. Mascotte, cap. 
Menir. 
-Pto, Rico, Cádiz y escalas vap. esp. Monserrat, 
cap, Castellá. 
MOTIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
En el vap. am, MASCOTTE: 
De Tampa y C. Hueso: Sres. Thos Lom—J. Dn-
pás, señora y 2 de lamilia—José Hena—P. Pagan— 
H. de Lámar—A. C. Bargess—Juan Bauces—J, 
Hobson—Sra. Kiell—E. Artiz—H, M. Kiell, 
En el vap, esp. MONTSERRAT. 
De Veracruz y escalas: Srea, José A. Fernandez 
ySra—AnaJ. Al vsrez—Gastón Fernandez—Raúl 
y José M. Fernandez—Juan Galberg—Sergio Bues 
—N. Peña—Manuel Araces—Manuel Eo^y—E, 
Pérez—M? Luisa y . Antonio González—Braulio 
Sánchez—Daniel González—Aniceto Fernandez— 
Piancisco García—Miguel Portauseña—José B. 
Alvarez—Blieio Pozos—Vicentí Vega—Nicolás 
Megraraas—Manuel Cuevas y 57 de tsánsito. 
En el vap. am, WHITNEY. 
Da N. Orlears: Sres. L . M. Gnty—Emilio Lima 
—A. Mola—A. Moliner—Luis Lange—Thos Gur-
ner—Lung Gsl—Geo L . Siebreehl—Wm, Lousien 
—Samuel Mahu—B, Guato—Prudencio Valdés—T. 
Fuentes. 
SALIERON 
En el vap. am. O L I V E T T E : 
Para C. Hueso y Tampa: Sres. Juan Diaz—Car-
los Segundo Rodríguez— Ramón Torres— Felip8 
Iduate—Enrique Pendal—Uno Gespo—J. Sandiñ0 
— F . C. Gent—J. Danier—Rogelio Sánchez—Ma-
nuel Vazqaez—Rafael Reyes—O'. W. Birilett—E-
melina Birllet—Carmen Marques—Isabel Marques 
—Marcelina LSpez—Antonio Tarlns. 
En el vap. esp. MEXICO. 
Para N. York: Sres. G. G. Peten—C. M. K i l -
bourne—F, E . Coombs—W. de Maralt—J. M. V i -
dal—Guillermo Maden—t. Csrbonell-Ignacio Ro-
dríguez-Josefa Alegre—R fiel R. Govin—J. B. 
Fowler~R. M. Fowler—Rosa LSpez—Felicia Ló-
pez—Teresa López—Julia López—C, L<5pez—Epi-
fanía López—M? Lttisa Román—Emiy Fowler— 
Santisgo López—José Muñiz—Martin Pierrá-L. 
A. Teokok—Sebastian Cubas—irturo Fonts—Sa-
muel Mosbacher—M. Erzoz—N. Connell—T. T. 
Berndes—A. P. Ecíievairia—José Fernandez-B. 
W, Owcn—E. S. ^eech—Juan Meréadel—Cayeta-
no Pardo—O A. Zayas—L. O. Liy—G. A. An-
deui—W- H. Fernaid—Ricardo Cábarrony—S. H 
Guss—J. Me Devet—H. L Riehey—H. E . tybard 
—A. G. Woolley—J. Randolph—Alberto Sanüago 
—R. T. Ames-Joaé Snarez-H. Wildsin—J. Wix-
fotth—Jacinto Mqreno—Bernardo Rienda—A. H. 
Braza—Marcelino Pe ujo—E. Mo Uowall—F. M. 
Farlant—P. Míller—H. Ribel — Pedro Pons—J, 
Heard—John Heard—H. S. Noikaet, 
NOTA,—Esta compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asesrurarse todos los efec-
tos que sa embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hácia el artículo 11 dol Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, el cualdice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos loa 
bultos da su equipaje, su nombre y el puerto do 
destino, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve 
claramente estampado el nombro y apellido da su 
dueño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores itapondiá su consignatario 
M. Calvo, Ofioios n. 28. 
S L VAPOR 
0 N S G X Í I I 
e a p i t á a S E B C S A M F S 
saldrá para 
Veracruz directo 
al 6 de Mayo á las cuatro de la tarde llevando la 
correspondencia pública y de oñoio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga sa firmarán par el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisita serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia.. . . 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póli-
za flotante, así para esta línea como para todas laa 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los e-
fectos que se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los señores pas^jaroa 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del órden y régimen interior de los vaporas da esta 
Compañía, el cual dice así: 
«Los pasajeros deberán escribir sobra les bultos 
da su equipaje, su nombra y el puerto de BU dastie 
no y con todas suí letras ycon la mayor claridad. 
La Compañía noadmitirá bulto alguno da equipa' 
je que no lleva claramente estampada el nombra y 
apellido de sa dueSo, así como el del puerto da 
destino. 
De más pormenores impondrá an consignatario, 
M. Calvo, Oficios n. 28 
B L V A P O B 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n B E 8 0 H A M P S 
Saldrá para 
Entradas de cabetaje 
Dia £0 
Da Cabañis gol. Natividad, pat. Rioseco, con 400 
pacas heno. 
—-Sagua gol. Esperanza, pat. Soler, con 800 sacos 
carbón, 
S. Morena gol. Emilia, pat. Eoseñat, con 500 
sacos azúcar. 
S. Morena go!. M? Teresa, pat. Alemany, con 
103 sa^ os azúcar. 
Despachados de cabotaje 
Dia 30: 
Para Cabañas gol. Rosita, pat. Juan. 
Arrojoagoí. H. Gao.nera, pat. Yans. 
Sagua gol. Rosita, pat. RubiBo, 
'» 





Para Moss Polnt go). am. Samuel T. Beacham, ca-
pitán Steeman, por B. Duran. 
En lastre. 
Pascagoula gol ing-. Vera S, Roberts, eapitan 
Roberts, por B. Duran, 
En lastra. 
Día 30: 
Tampa vía C. Hueso, vap. am. Mascotte, oap. 
Manir, por Lawton Childs y cp. 
En lastra. 
n. Hueso gol. am. Sellie, cap. Rassell, por Q-
Delmas. 
' En lastre 
Pto, Calariibia vap. alemán iíohleswlg, espitan 
8(íhlní,ér, por L . V. Placó, 
En lastre. 
P. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, ''vapor 
esp. Monserrat, cap, Castellá, par M, Calvo. 
1 tercio tabaco 
131C0 tabacos torcidos 
1692 cajetillas cigarros. 
25 libras picadura 
3 cajas cera blanca 
58 , barriles miel Ja abejaa 
56 sacos azúcar 
.,,4 pacas guana 
I caja metálioo 
60 bultos víveires y efaetoa. 
el dia 30 de Mayo á las 4 de la tarde, llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso taba-
co para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fleta 
corrido y con oonocimienta directo para Vigo, Gi-
jón Bilbao, y Pasajes. 
Loi billete» de pasaje, solo serán expedido* has-
ta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antea de correrla», sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 18 y la carga á bordo hasta el dia 19. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta Tjna póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las da-
máa,bajo la cual pueden asegurarse todos loa efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención da los señores pasajeros ha-
ola el articulo 11 del Reglamento de paaajea v del os-
den y régimen Interior de loa vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bnl 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, oon todas cus letras y con la mayor olaridad," 
Fundándoea en esta disposición, la Compañía na 
admitirá bulto alguno de equipajes que no lleve cl&~ 
ramonta estampado el nombro j apellide ¿á esKlaeJle 
Mi eomo el del ncerto és daetico. 
Da más pormenor?-.? Imixuidrá cu oonsignatnr lo 
M. Calv?, ÜSsUi nim. 2$; 
A w m i I m eargadsm. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extra-
vio que sufran loa bultos de carga que no lleven 
estampados con toda claridad el destino y marca» 
de las mereancías, ni tampoco dalas raolamaolo-
ñas que se hagan, por mal envase y falta ¿s presis-
en Ies mismos, 
o 18 I 78-1 B 
Oficina General: Habana 150.—Sucursal: Amistad y Barcelona.—HABANA 
irnos l l a m a r l a a t e n e i ó r , i ~ . . . i ^ "n.JJm>ii i . . Nos permit imos l l a a r l a a t e n c i ó n de los s e ñ o -
r e s v iajeros y comerc iantes á las grandes venta jas 
que ofrece el E x p r e s o Cubano y P a n A m e r i c a n o 
E l servxcio de dicha C o m p a ñ f a ahora es el m á s r l p ° " 
do m a s seguro y m á s barato que n u n c a se h a cono-
cxdo en C u b a . L a tarifa sobre bultos que se m a n d e n 
por esta C o m p a ñ í a por los Ferrooarr i l e s de l a I s l a 
es ahora la m i s m a que cobraron los F e r r o c a r r i l e s 
antes que se Inaugurara e l serv ic io r á p i d o del E x 
preso P a n A m e r i c a n o , y a d e m á s l a Compafi ia se en-
carga de l l e v a r los paquetes á domicilio en l a s es-
taciones e n donde tiene sus carros s i n cobrar n a d a 
por este serv ic io . S i se necesita un carro del Bxpre -
so l l á m e s e por T e l é f o n o u ú m . 7 3 9 . 
L a C o m p a ñ í a del E x p r e s o Cubana y P a n A m e r i -
cana e s t á haciendo todos los posibles para desarro-
l lar s u s faci l idades de trasporte en l a I s l a de Ottba y 
no duda que s u s esfuersos s e r á n apreciados por e l 
p ú b l i c o generoso. 
c ^ 78-10 P 
0 * 8 3 ^ , - ^ 8 oarga sa recibe añ él muslle .da 
UabaUería solamente al dia antea de la facha da la 
salida y sa admite carga para Ingla tersa, Hambu r-
go, Braman, Amstérdam, Rotterdan, Havre y A m-
bares; Buenos Airas, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro coa conocimientos dlrectoa. 
ffLETES.-Para flotea dlríjanaa ai 8r. D. Loáis 
V. Placé, Cuba 76y 78. E l flete dé la ca-ea para 
puertos de Méjico será págalo por adelantado en 
moneda americana 6 tu equivalente. 
Sario18 ̂  poTOonor98 Agirse á sos oonsigna-
e 8 
üubo , 76 v 78* 
IS6 1 K 
T E A S A T L A Í f T I O Q S 
D B 
Pimllos, Izquierdo y C,a 
E M P R E S A JDJE V A P O R E S 
D E 
M E N E N D E Z Y GOS&P, 
Ü R ^ ™ ^ T Ü ^ S ' J U O A B O , S A N T A 
Ü B U Z D H I B U B y M A N Z A N I L L O . 
Heolben pasajeros y carga para toaos los puertos indicados. 
11 próximo Jueves saldrá el vapor 
R E I U A D B L O S A W G I - E I Í E S 
deipués de la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
C i e n u7/o»r¿?^FITtaaldráde ******** tod^s los domingo, p a r . 
f ^ v e ^ ^ retornando á dicho Surgidero t í d e . l o . 
J weve* Keeib© la c a r y a l o . jueves y v iernes . 
SE DESPACHA EN 
SAN IGNACIO NUMERO 8 2 
78-1 Ab 
El vapor español de 5,500 tonelada* 
CONDE WIFREDO 
Capitán Jauregaízar 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 
12 de Mayo con escala en 
S A N T I A G O D E C U B A 
para C O R Ü S A , 
S A . N T A N D E E , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros para los menciona-
dos puertos en sus espaciosas y ventiladas 
cámaras y cómodo entrepuente 
También admite carga general Incluso 
tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
L, S A E N Z y Comp. 
Los rápidos y lujosos vaporas á e esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden 
signiente: Los 
i, Mil 
entrarán por la mañana sallando & liados y me-
dia de 1 di» para Cayo Hueso y Tampa. 
Sn Port Tampa nacen conexión oon los trenes 
da vestíbulo, que van provistos de loa carros de 
f«rrooarril más elegantes da salón, dormitorloa y re-
faotorios, para todos I93 puntos de los Estados Cal 
dos. 
Sa dan billetes directos para lo prinolpsles pnn-
tos de los Eataios Unidos 7 los eauipajes se deepí-
chta desde este puerta al de sn dastlno. 
Buques con ragísfeo abierto 
.̂ara lv|onteYjaeo berg, esp. Dos de Mayo, capitán 
Perrer, por P. Pagéa. 
-—Brunswick berg. cap, Pablo, cap. Duelz, por 
por P. González. 
Filadelfia vap. a'eman Gat Heil, cap. Sobro-
der, por R. Truffin y Cp. 
N. Orleana vap. amer. Whitney, cap. Staples, 
por (fallían y en. 
N. York vap. am. Yucatün, cap. Robertson, 
por Zaldo y cp. 
A V I S O A L P U B L I C O 
El hermoso y rápido vapor I s l a de Cuba, 
capitán B, glauco, raanuejará su itinerario 
aaliendo. dé Batahánó para Isla de Pinos 
todos los miércoles, retornando á dicho 
Surgidero los viernes. 
Loa despachan en la Habana sus con-
signatarios, Teniente Bey, 23: en Bataba-
nó, los señores J. Qaadreny y Comp., ID-
dependencía, número 6, y en Santa Fe, el 
señor Jesús del Junco, hotel Santa F e . 
Nota importante.—P&ra. evitár perjuicios, 
y reclamaciones se advierte, á, lo^ séñores 
pasajeros y cargadores quo no serán admi-
tidos á bo^do î iia au correspondiente bole-
tín, ni la earga sin el conocimiento. Ambos 
documentos se obtendrán en la casa con-
signataria respectiva hasta una hora antes 
de la salida del buque. 
65615-1 
V A P O R E S C O R R E O S 
ielaCoipiía dÉt TrasatMca 
• IT T M M B B 
ilTOIIOLOFllf r 
E L V A P O E 
C I U D A D D E C A D I Z 
c a p i t á n O Y A H V I D H 
Saldrá para 
C o l ó n , Sanan i l l a , 
Pto. Cabello, l i a G-uayra, 
Ponce , S. Ofuan Pto. ̂ 4CQ, 
L a s Paln^as á,e G r a n C a n a r i a 
C á d i z y B a r c e l o n a 
el dia 4 de Mayo á las 4 de la tarde llevándola 
oorreapohdencia pública y de oficio. 
Admite paaajeroa y carga general Incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos basta 
laa doce del día de salida. 
Las pólizas de carga ee firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, ain cuyo reqai alto se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 3 j la carga á bordo hasta al dia 3, 
Para eonvenisneia d,a los eeSores navajeros «1 
despacho da latras sobre las ÍB»Uás-» Üuidoü estará 
abierto hiuiá illtlmahara. 
Habiéndose puerto en vigor la cuarentena en la 
Florida se neoealta para obtener el billete de pa-
saje el certificado que so expide por el Dr. repre-
sentante del Mariné Hospital Service. Mercaderes 
núm. 23, altos. 
Pora más informes dirigirse & sus re¡>re8eataaies 
en esta plau: 
f H 
W 




YÁFOBES CORREOS F R A N C E S E S 
Bajo contrate postal con el <£oísier« 
no f r a n c é s . 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o 
Saldrá para dioho puerto sobre el dia 3 de M^yt 
el rápido vapor francés de 6,959 tonel̂ daf 
capitán P B R D R I G E O N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tariíaa muy reduoidaa, con conocimientos direc-
tos de todas las cindadaa importantes de Francia 
y Europa. 
Los vapores de cata Compañía aigaen dando & 
los Béñorespaaajeros el eaxaerado trato que tanto 
tienen acreditado. 
Demás pormenores impondrán ana oonslgn atarlos 
Bridat Mout'Kos y Camp* Amargura uúm. 6. 
2562 8-24 
c 557 
O F I O I O S ÍC. 19. 
6Ab 
C o s m e d e H e r r e r a , 
capitán GINESTA. 
Saldrá de este puerto todos los mlércolei 
á laa L! de la tarde para los de 
y 
C a i b a r i é n 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n. 6. 
. A V I S O 
Los sefiores viajeros que se dirijan á los puertos 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sagua 
de Táñame, Baracoa, Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antea de preaentarae á tomar el billete de 
paaaje, deben llevar au equipaje al muelle de Ca-
ballería (pié de la oaUe de O'Reilly) para aer Ins-
fieccionado y desinfectado en caao neceaario, según o previenen reMentea diapoaicionea del Centro de 
Sanidad. 
o 497 78-1 Ab 
Vuelta ADilo km S i Go. 
G d i i É f l e f a p o r É S deVoelta ¿bajo, 
A V I S O 
Pailebot Voluntario mS1(, Sf.tLS 
para loa destinoa de Punta de Cartaa y Bailón, lle-
vando ia carga de dithoa puertea. 
Vapor Manzanillo ^ T S ^ l l t 
puéo de la llegada del tren de paeajoroa, que sale 
de Villanueva á laa dos y cineuenta de la tarde, 
para loa destinos de Punta de Cartaa, y Cortéa, 
llevando el paaaje y carga de dichoa puntoa y pa-
saje para Bailéu. 
í ü n l p t a A m i l l a Saldrá todoa loa sábados de 
UUM-ld A g U l i d Batabanó para los destinos 
de la Coloma, Punta de Cartas y Bailón, llevando 
la carga de dichos puntos. 
Para más pormenores dirigirse á las oficinas de 
la Compañía 
O F I C I O S 28 . 
o 524 \ Ab 
Salas r e p t e ? iíai M S I É Í 
Os HAMBD^e |0 el 6 de qada mes, para la HA-
BÁMA coa escala en P O E S T O B I C O 
L a Empresa admite Igualmente carga para Ma-
tansas. Uárdeiasii, CJaníuegoa, Santiago do Cuba y 
WIWWW otro nnerto de ía costa Norte y Sur de la 
isla de Cnba, siempre qae haya la osrga suflclente 
para ameritar la esottla. 
rrJo-^l^r??,1^^9 « « i » üüm OOÍíOCmiKK-
TOS DÍESCTOS i>ara la Isla de Cuba de los 
prinetpalea pnertos de Europa entre otros de Ams-
isídasu. Amberas, Blrmlnghan, Bordean», Bre-
gan, Cherbourg, Copenhsüien, Qénova, Grlmsby, 
Menohester, Londres, Hipóles, Southampton, Bo-
ttardam y Plymoath, debiendo los cargadores dlrl-
ffiiree & los agentes de ia Compafiia *» dichos tma-
t&i yara más pormenores. 
e s a s 
y Sooledadea. 
CONSEJEROS D I R E C T O R ES. 
Sr. Luis Suarez Galban, Galbau & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba de Co» 
Sr. Calixto López, Calixto López & Cok, 
Sr. Elias Miró, Miró <fc Otero. 
Sr, Eudaldo Romagosa, President Produo» 
Exchange. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Plnaf 
del Rio. 
RAMON O, WILLÍAMS, 
Secretary of Board. 
P. M. H A YES, Manager. 
« 547 28-1 Ab 
The WeslerDRaílwajfof Havana M e s 
(Compañía del Ferrocarril del Oeste 
de la Habana.) 
S E C R E T A R I A . 
La Juuta Directiva de esta Compañía ha 
acordado que so tenga por proscripto con 
arreglo á las leyes aplicables á la materia 
y especialmente el art. 947 del Código de 
Comercio, las sumas no cobradas de la pri-
mera parte del dividendo número 3 que 
comenzó á pagarse en 20 de Abril de 1895, 
y qne se publique esjte acuerdo para gene-
ral conocimiento. 
Habana, Abril 21 de 1900.—El Secreta-
rio, Carlos Fonts y Steding. 
c 631 10-22A 
filKOS BE LETRAS 
J. Ealcells y Cp., S. en C. 
C U B A 4 3 . 
flacen pagos por el cable y giran letras á oort» 
y larga vista sobre New York, Londrea, Paris, y 
tobre todas laa capitales y pueblos de Esnafia é lg-
' as Canarias. c 149 130-27B 
P A E A E L H A Y E l Y MAMBTJBOO 
oon escalas evestíiJileB en COLON'y ST. THO-
MA8, sal-irá tabre el dia 10 de Mayo de 1900 
el V£$cf soma al$mán. de 3611 toneladas 
capitán PREHN 
AdniUa G r̂ga para los citados puertos y tMnblAa 
tósai-buírdoí coa cxmoctimieutos alrecton para un 
gran número ds Sü l iOPA, AMISUICA del isUB. 
ASIA, A F R I C A y AÜSTEALIA, aegán poriae-
aore* íjns se ías^jltiui en la casa oousiKnatasfa. 
M O T A . — c a r g a destinada k puertos donde no 
tooa el vapor, será tr6ahosd?id» «n Hamburgo 6 es 
ti B'ivrsj. ÍÁ coct eniencia &» IR Empree». 
k 
Servicie regular da vapores CÍHÍM araeílfifese 
entre los pnortos elgulsnt&s: 
Hueva Yosrk 
Habana 







Salidas de Nueva York para la Habana j pnertos 
de Mesieo los miércoles á It .«Tires de la tarde y pa-
ra la Habana todos loa tábscU.'* á ia nna éé 1& 
tarde. . 
BaUdas de la Sabaaa para Naovft York todos laa 




M E X I C O . . . . . . 
D R I Z A B A . . . . . . . ..aaa 
HAVANA 
SEGURANCA 
MEXICO «f,,. „-...,.». 











Esís vspo$, üaaíia aasva orden, no admite paaa 
faros. 
tj-í, catgi tus reaibs pc>í al mne'M de Csballerla. 
L« eiívreapt-adaacla ÍHUJ Í« recibe por ia Adat-
&SVíSaTKNÜXA ÍMFOK'fAWm 
IKSÍÍÍ Empiasa pone £ l& dUpogiaión de los seB»* 
íes e&rgadoxos ana va^-ás para recibir oarga ac 
uno 6 máü pnortos de U costa Norte r Sur de Is 
Isls, de Cnba, siempre «¡ne la carga qu« se ofreaet 
cesi sttñúiauto para emeriíar la escala, nicha cares 
ce admita pata H A V R E y HAfilBültGO y tam-
bién para oaalqnler otro panto, oon trasbordo es 
Han-a 6 Hambnrgo á conveníenola do la Empresa, 
má» pomcnoiM dirigirse & sus «oiniguaít-
ttos: 
D S 
Spanish Amerieaa Light & Power 
Company Consolidated. 
SECRETARIA, 
La Junta Directiva de esta OampaSia en sesión 
del día de hoy, usanda de la ucullad qne le conce-
de el párrafo 2? del art. 33 de loa Estatntoa, con el 
fin de que pueda enviarse á New York la lista de 
loa acoioniaias qne tengan derecho & concurrir á la 
junta general ordinaMa que debe celebrarse en di-
cha ciudad el dia 14 del próximo mea de Mayo, y 
para q>ie los Srea, accionistas que no asistan perso-
nalmente á dicha junta puedm remitir ana repre-
aentacionea para la misma, na acordado lo si-
guiente: 
1°—Desde el día cuatro al catorce, ambos inclu-
sive, del próximo mea de Mayo, no se harán trans -
ferencias de accíonea en laa oficinas de cata Com-
pañía. 
2?—Loa dias siete y ocho del próximo mes de 
Mayo, los Sres. accioniataa que deeeen confiar su 
representación & otro para concurrir á la citada 
jaDta deberán enviar su poder ó carta de represen-
tación á la Secretaría de eata Compañía alteada en 
Monte n. 1, para que se anote dicha representa-
ción, autorizándola oon el sello áfi la Secretaría. 
3'.'—Laa repreaentaoionea por cartas, aolo pue-
den cocearse á accioniataa de la Compañía, de a-
cnerdo con lo diapueato en loa Eatatutos. 
49—El Secretario remitir* á New York el dia 
nueve del mea de Mayo, relacióa de los Srea. ae-
oionlatas que hubieren otorgado poder ó confiado 
á otro su repreaentación para aalatir & la mencio-
nada junta. 
5?—Los Sres. accionistas no comprendidos en la 
citada relación y que después del dia nueve de Ma-
yo quieran confiar á otro au poder ó repreaenta-
ción, tendrán aue obtener en la oficina de la Com-
pañía en New Yoik el bastanteo de BUS poderes ó 
la fijación del sello de la Compañía en las cartaa 
de representación, para que estas sean válidaa y 
eficaces en la junta. 
69—Para que estoa acuerdos, dada la importan-
cia de loa mismos, lleguen á conocimiento de todos 
ae publicarán por cinco diia en seis de loa más im-
portantes periódicos de esta ciudad. 
La junta gene.'al de accionista' que se eelebrará 
en New Yo k el dia 14 del próximo mea de Mayo, 
tendrá por objato, conforme á lo preacrito en el 
artículo diez y nueve de los Eatatutoa, resolver si 
se aprueban ó no los acuerdos tomados en la junta 
general celebrada en la Htibana el dia qniDce del 
corriente, y elegir li Junta Directiva par* el año 
próximo. 
Habana, Abril 2? de 1900.—El Secretario gene-
ral, Pedro Galvis. c 65? 5-1 
N. GE1LATS Y O 
1 0 8 , A G T J I A B , 1 0 8 * 
ESQ. A AMARGURA. 
S a c e n pagos por e l cable, faci l i tan 
cartas de cród i to y g iran le tras 
& corta y larga v i s ta . 
•obre Nueva York, Nueva Orieans, Veraorni, Mi-
lico, San Juan de Pnerto Rice, Londres, Parto 
Burdeos. Lyon, Bayona, Hambnrgo, Roma, Nápo-
lea, Milán, Góuova, Marsella, Havre, Lllle, Nan-
fcea, Saint Quintín, Dleppe, Toulonse, Véncela» 
Florencia, Palermo, Turln, Menina, etc., así como 
sobre todas las capitales y provincias d e 
Hspafia é I s l a s C a n a r i a s . 
c 260 164-16 F 
SOCIEDAD D E INSTRUCCION Y R E C R E O IEI Progreso»—No habiéndose celebrado por 
falta de la asistencia de loa Srea. socios la Junta 
f eneral' Reglamentaria anual, de orden del señor 'residente cito á todos los individuos que pertenez-
can á eata Socieiad para la 1 p. m. del domingo 6 
de Mayo próximo para la celebración de junta 
general, la qne con cualquier número de socioa se 
efectuará en ios salones del Instituto. 
Habana Abril 25 de 1900,—El Secretario, José 
A. Carmena. 2563 3-23 
Salidas p&ra Progreeo y Varaeras los Lañes a 
raadla dia, como sizae: 
SKGURANCA . . . . . . . . . . . Mayo 7 
Y U C A T A N . . . . . . 14 
V I G I L A N C I A ,„„. „ 21 
DRIZABA «. 2S 
PASAJES.—Estos hermosos vapores que ade-
más de la seguridad que brindan á los viajeros 
hacen sus viajes en 64 horas. 
Se áviaa á loa señorea pasajero^ que para evitar 
cuarentena en New York se provean de uh certifi-
cado de aclimatación del Dr. Cárter en Mercade-
res 22. , 
CORRESPONDENCIA,—' L a oorrespondenoia 
ce admitirá úaioamsnta en la admialstrasiáa ge-
u3T«l de saneas, 
Ih Y A P O E 
C a p i t á n S A N S O N 
Saldrá de este pnerto el 5 de Mayo 




Sagma da Tátnamo. 
B a r a c o a , 
C u a n t á n a m o 
y C h i b a . 
Admite carga haata las 2 de la tarde 
I del dia de salida. 
| Se despacha por sus arraadorei, San Pe-
dro nüm, 6. 
(BANCO AMERICANO.) 
C a p i t a l : $2 .000 .000 , 
S u r p l u s : $1 .000.000. 
OFICINAS 
Habana, Cnba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfaegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nneva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
Agente Fiscal del Gobierno dé los E . U. Deposita-
rio legal para el Ayuntamiento y Juzgados de 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de transacciones b a l -
earias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga checks por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda aojas de seguridad para dine-
ro y alhajas X f l O , 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todas 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual, 
8, O'REILLY, 8 
E S Q U I N A A B E E B O A D B R m 
H a c e n pagos por e l cable. 
F a c i l i t a n cartas de oréd i t e 
Giran letras sobre Londres New York, New Or 
eaae, Milán, Tarín, Roma, Vaneóla, Florencia 
Ñápeles, Lisboa, Oporto, Glbraltar, Bramen, Haxa 
burgo, Paría, Havre, Nantas, Burdeos, Marsella 
Lllle, Lyon, Méjico, Veraorus, San Jpan de Pao* 
to Rico, etc., eto. 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal ¿a» 
le Mallorca, IbUa, Mahon y Santa GTÚX de Tene-
rifa. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matnozas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, %gua la Grande, Trinidad, Clenfuagos, 
Sanctl-Spíritua, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Pttntri-
pe, Nuevitas. 
o 498 I 78 1 Ab 
Z L á J I L i l D O I T O . 
C U B A 7 6 T 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras & corta 7 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New Ytstx, 
Filadelfia, New Orieans, San Francisco, LondrM, 
Paria, Madrid, Barcelona y demás capltalea y olu-
dades importantes de loa Estados Unidos, Mésiuo, 
y Europa, asi como sobre todos «los pueblos da Ht-* 
patiay Capital y puertos de Méjloo. 
o 496 I 7»-l Ab 
n R ^ F O I T T n E1 cua(lro Pintado alóieo, que 
l/JJtjJlíVt U J . " representa la entrada y ría de 
San Estéban de Pravia, expuesto en el Centro As-
turiano ha sido adjudicado al n. 174. E l agraciado 
puede pasará reoojerlo al mümo Centro. 
25 7 a2-30 fl2-l 
H a l t a c É fle Clases Pasivas. 
S E HACEN CARGO 
de la tramitación de expedientes 
de Monte Fio, civiles 7 militares. 
Cobro y giro de pensionei?, 
créditos, comisiones, etc. 
Manuel Alonso de Celada y Bosoá, 
Madrid. 
Fernando E. Zumeba Áldazábal, 
San Ignacio 63, de 12 á 4, Habana. 
c 533 alt l Ab 
Para la temporada 
T e r m i n a d a s l a s obras que se es-
t a b a n efectuando e n l a c a s a de v i -
v i e n d a de l a quinta que f u é de M a l -
pica , entre l a V i b o r a y A r r o y o A -
polo, s e a v i s a á l a s fami l ias que ae 
i n t e r e s a b a n p a r a que puedan v i s i -
t a r l a todoa los d ias de 2 á @ de l a 
tarde. I n f o r m a r á n e n l a m i s m a y 
en A g u i l a 1 3 3 . 
2583 2i-30 2d-l , 
A v i s o in teresante 
Desde el dia 19 del próximo Mayo queda abierto 
al aervioio público la liarmoaa barraca balnearia 
E L INTERNACIONAL, situada en Marina eatj, 
á Príncipe. 2180 8-26 
E S C O a - H D A S D E T A B A C O 
Majagua (seibon) de primera, sesrunda y tercera. 
Se vende a precioa módicos en el depósito calle da 
Mercaderes n. 7. casa de los Sres. Boning y Krauee 
Habana. 2590 78-21 Ab 
A V I S O 
Se hace saber por este anaaclo á los seUorea 
contratistas y demás personas que remitan ó en-
treguen efectos ó vivare' á eata casa da Síaaficen-
ola y Maternidad de la Habana, que sus listi» da 
remisión deberin ser revisadas á su entrega por la 
Mayordomía y puesto el conforma; da lo contraria 
no será pagada ninguna cuenta. 
Lo que se publica para general oonoolmlento. 
Haban» «aero 3 de 1900.—Bl Direowr Y*»101*-
tTidoí, a 
m 
DIARIO DE L l 
MARTES 1? DB MAYO Dfe iSOO. 
FALSOS AUGURES 
Nada tiene de sorprendente, y 
mucho menos de alarmante, que nn 
periódico madrileño haya publicado 
la notma de próximos levantamien-
tos en' Cuba. Especies como esa 
circulan muy á menudo por la pren-
sa de los Estados Unidos, y aún en 
nin diario que se publica—ó se pu 
Iblicaba—en esta misma ciudad de 
la Habana, se ha hecho igual profe-
cía, sin que nadie le concediese la 
menor importancia. No debe, pues 
causar estrañeza de ninguna clase 
que algún corresponsal de la pren 
sa española en Nueva York ó en 
Washington,haya telegrafiado cual 
quiera de las numerosas versiones 
que han corrido sobre la supuesta 
inminencia de que aquí estallasen 
graves trastornos y conflictos. 
Todo ello, repetimos, carece por 
completo de importancia, si bien 
pudiera tener alguna explicación en 
el hecho de que ciertos políticos, ga 
nosos de popularidad y atentos úai 
camente á producir efecto en 
masas impresionables, apelan en 
que más luchó en la manigua, por~ 
que se le ha preterido por completo; 
extenuado el país, que aún no ha 
convalecido de la pasada guerra; 
desilusionados y escópticos muchos 
de los que con mayor entusiasmo 
se alzaron contra España; sin la 
más remota esperanza de que ven-
ga del exterior, en caso de guerra, 
ni un mal rifle, ni un sólo cartu^ 
cho; con la escuadra americana á 
tres días de las costas de la Is la y 
con todo el poder de la gran Fede-
ración proyectando sobre Ouba su 
gigantesca sombra, no es posible 
que se produzca ningún movimien 
to serio. Si el propio gobierno re 
Volucionario confesó, en documento 
famoso, que jamás insurrección 
hubiese podido por sí sóla vencer 
á España, tan lejana, tan desorga-
nizada y tan escasa de recursos, 
¿qué no sucedería con los Estados 
Unidos, tan próximos, tan fuertes, 
tan poderosos y ricosl 
Sería necesario, repetimos, no 
darse cuenta de lo que aquí ocurre 
y estar divorciado de la realidad, 
para creer que la isla de Ouba pue-
da ser teatro de una guerra seme 
jante á la que sostuvo contra Espa 
ña. Por eso creemos que son apó 
crifos los informes que se atribuyen 
al señor Cónsul General de España 
Mas, sean ó no apócrifos, es lo 
cierto que tamañas especies, rodan-
ocasiones al resorte oratorio de mal 
veladas amenazas, diluidas en arran 
ques más ó menos belicosos; sin 
perjuicio de que al sí guien ta día e) 
mismo fogoso tribuno,Ji^ldo de 
marcjajes^.^gá'ncias, acuda presu 
-'roso'á la redacción de algún perió 
dico amigo, para pedirle que des-
mienta la interpretación que se dió 
á sus palabras, haciendo de paso 
calurosas protestas de confianza y 
amistad hacia los Estados Unidos. 
Y como tales bravatas suelen ser 
trasmitidas por el hilo eléctrico, en 
atención precisamente á su índole 
sensacional, y la rectificación, como 
cosa menos interesante, no alcanza 
semejante honor, de aquí que deu 
la vuelta al mundo esas invocado 
mes á Marte, y que así en España, 
oomo en Francia y en la propia 
Unión americana, hablen con fre-
cuencia los periódicos de que la isla 
de Ouba está sobre nn volcán y que 
pronto los Estados Unidos tendráo 
que reprimir una nueva insureo-
ción. 
Si á esto se habiesen reducido 
tales especiotas, no les hubiésemos 
dedicado atención de ningún géne-
ro. Pero lo que no ha podido me-
nos de sorprendernos, por tratarse 
de algo más grave que el "dícese" 
de un periódico, es que se haya te-
legrafiado á Washington desde Ma-
drid asegurando que el Cónsul Ge-
neral de España en Ouba había 
confirmado la especie relativa á 
existir en esta isla fuerte agitación 
contra los Estados Unidos; con lo 
cual se ha querido indudablemente 
presentar á dicho representante 
consular de España en la violenta 
y difícil actitud de confirmar ofi-
cialmente con sus informes la noti 
cia sensacional de que pronto esta 
liaría en Ouba un movimiento se 
dioioso. 
Desde luego nos inclinamos á 
creer que dicho aserto es falso en 
absoluto, pues no es posible conce-
bir que el señor Oonsul General de 
España, tomando como artículo de 
fé las declamaciones de algunos po 
líticos y los recursos efectistas de 
algunos periódicos, ávidos de po 
pularidad y de venta, haya propor 
cionado unos informes que acusa 
rían, no sólo nn total desconocí 
miento del país, sino además la ca 
rencia del sentido de hacerse car-
go, tan indispensable á todo fun 
cionario, sobre todo si pertenece á 
la carrera diplomática. 
Que ciertos políticos americanos 
tengan especial interés en propalar 
rumores de próximos conflictos en 
Ouba, para combatir por este medio 
la reelección de Me. Kinley, ó que 
determioados elementos que aquí 
se agitan se propongan difundir loe 
mismos rumores, con la mira de 
imponerse al poder interventor, es 
cosa que nos explicamos, pues de 
antiguo se ha dicho que la polí-
tica no tiene entrañas, Importán-
dole poco los perjuicios que irrogue 
á este país con esa falsa propagan-
da. Pero que el representante con-
sular de España en Ouba, colocado 
en situación difleilísima y más que 
nadie interesado en aparecer pru-
dente y circunspecto en todas las 
circunstancias, se arriesgue á es-
tampar en documentos oficiales 
afirmaciones que han de producir 
alarma respecto á la situación de la 
Isla y que han de traducirse nece-
sariamente como nn anuncio de 
movimientos sediciosos, es novedad 
peregrina, á la que no podemos ni 
debemos dar crédito. 
L a imposibilidad de que aquí es-
talle un revolución contra los Es -
tados Unidos es cosa tan eviden-
te y de tal modo arraigada en las 
conciencias, que sería preciso vivir 
apartado por completo del país, 
para negarla ó desconocerla. Los 
pueblos no se lanzan locamente al 
suicidio. Si la insurrección contra 
España tomó incremento, fné por-
que las simpatías de la vecina re-
pública y los auxilios que á los re-
volucionarios brindaba, constitu-
yeron en todo tiempo un estímulo 
poderoso. Mas hoyi divididos los 
elementos revolucionarios; descon-
tenta la raza de color, que fué la 
do por la prensa de todo el mundo 
y creciendo á medida que ruedan 
perjudican extraordinariamente al 
crédito, ddhpafs'y retardan cada 
vez más su reconstrucción. Ago-
biada la Isla bajo una situación 
irregular y extraña; perturbada por 
las prórrogas, ya realmente abusi-
vas, de los créditos hipotecarios; 
fatigada por el grillete de la ley 
Foraker, y aturdida por la indeci-
sión y vaguedad de la política in-
terventora, sólo le faltaba que fal-
sos augures dieran en vaticinar 
nuevos y más terribles disturbios. 
Tengamos confianza, sin embar-
go, en que la verdad respecto á la 
situación de la Isla se abrirá paso, 
y que al fin nadie pondrá en duda 
que la intervención americana ha 
cerrado en Ouba, de manera irrevo-
cable y definitiva, la era de las re-
voluciones. 
LA PRENSA 
E n un estudio que ha hecho E l 
Nuevo País de la nueva L e y Elec-
toral, publicada el 18 en la Gaceta 
de la Habana, ha encontrado algu-
nos defectos. 
Como estos: 
19 Se prescinde de numerar los 
primeros párrafos de la misma y 
se numeran los demás, no obstante 
ser todos igualmente doctrinales é 
imperativos. 
2? A l fijar los cargos municipa 
les que habrán de conferirse por 
elección popular y los que han de 
serlo por elección directa, hablan 
do de estos últimos, se cita á los 
jueces correccionales de que el 
párrafo tercero promete ocuparse 
más adelanto, y el legislador se ol 
vida de la cita y esos jueces no 
vuelven á aparecer en parte algu 
na. 
39 Se les concede facultades i 
los inspectores de elecciones para 
nombrar libremente de entre los 
vecinos del barrio, y cuando no 
aceptaren el cargo los enumerados 
en las cédulas en calidad de propio 
caries y suplentes, los vocales que 
faltaren para completar la junta 
atribución que, según el colega 
se presta "á fraudes, tanto más 
cuanto que no se garantiza por 
ningún medio eficaz, á no ser el 
juramento del inspector, la auten 
ticidad de la aceptación ó renuncia 
de los vecinos electos." " E l defec 
co—añade—aparece todavía más 
grave cuando se observa que, se-
gún el artículo X V I I , la junta 
electoral es la misma junta de ins-
cripción." 
49 No se establecen medios de 
prueba para acreditar las condicio 
oes que dan derecho electoral al 
solicitante ante la junta de inscrip-
ción, con lo que se da carta á sus 
miembros para molestar á su gusto 
á los vecinos y hasta impedirles, 
apoyándose en la misma ley, para 
salvar su responsabilidad, el ejer-
cicio del sufragio. 
59 No se concede plazo alguno 
para las reclamaciones y sí tan 
sólo el derecho de formular 
protestas en el acto de la elección, 
lo cual "vale tanto como imposi-
bilitarlas, pues nadie habrá de sen-
tirse con suficiente civismo para 
permanecer en el local de la vota-
ción doce horas, esperando que se 
presente el falso elector contra 
quien se quiere ejercer la protesta, 
que se resolverá en fayor del vo-
tante si prestase juramento ó afir-
mase reunir las condicionen pres-
critas por la ley." 
69 A l tratar de la extensión 
personal del voto se nota la con-
tradicción de que, mientras en la 
elección para cargos municipales 
es ilimitado el número de las per-
sonas á que puede referirse el su-
fragio de cada elector, en las de la 
junta de incripclón se acepta el 
sistema del voto restringido, per-
mitiéndose sólo á cada elector la 
designación de un propietario y un 
suplente de los tres de eada clase 
qne han de componer la junta. 
E l colega lamenta estos y otros 
defectos de la ley porque cree que 
las elecciones próximas van á ser-
vir de base para juzgar do l a capa-
cidad p o l í t i c a del pueblo cubano y 
"no es fácil que mal reguladas y 
peor practicadas puedan estas elec-
ciones servir de fundamento á una 
buena administración local, tal co-
mo la necesitamos en este período 
de vigilancia y prueba." 
Pues lo sentiremos. 
Patria aprovecha las sinceras y 
nobles manifestaciones hechas últi-
mamente por Mr. Masón en el Se-
nado de Washington, para batir en 
brecha á los americanos olvidadizos 
y á los cubanos que vacilan y se 
dejan dominar por el escepticismo. 
Desgraciadamente esas declara-
ciones no tendrán toda la eficacia 
necesaria para que unos y otros 
abandonen su actitud, si se confir-
ma l a noticia transmitida por la 
Prensa Asociada, según la cual "no 
se considera ni remotamente proba< 
ble que la proposición de Mr. Ma-
són vuelva á aparecer ante el Se-
nado en pleno para ser discutida." 
¿No le llama la atención al colega 
esa apática frialdad del Senado, 
donde sólo de vez en cuando se 
levanta una que otra voz generosa 
en favor de Ouba, después de aque 
líos entusiasmos y aquellas grandes 
y sostenidas batallas que dieron 
por resaltado lajoint resoluHonf 
E l corresponsal en Pinar del E io 
de nn colega, órgano del partido 
republicano, dice describiendo la 
primera reunión del partido de 
unión democrática, celebrada en 
aquella capital: 
Reanudada la sesión el Presidente, 
propaso continuar las renníonea á ser 
posible diariamente, pues las eleccio-
nes se avecinan y hay mucho que ha-
cer. Se acordó también esta propues-
ta, acordando además celebrar las s i -
guientes sesiones en la morada del se-
ñor Juan F . Domínguez , con el carác-
ter de privadas. Yo, señor Director, 
no podré asistir & ella?; pero aquí he-
mos conseguido que nn republicano 
funja de democrático á fin de estar al 
corriente de lo qne ellos privadamente 
acuerden y por lo tanto entre ellos y 
nosotros no habrá secretos, más que 
los qne queramos los no ^Unionistas". 
Honrado papel va á desempeñar 
ese ciudadano, disfrazando sus ideas 
para captarse la confianza de sus 
adversarios políticos. 
Aceptemos hoy ese procedimien-
to para penetrar en un salón y no 
podremos rechazarlo mañana para 
escalar un puesto de secretario, de 
gobernador y hasta de Presidente 
de la Eepública. 
F O L L E T I N 
LA JÜTIHTÜD DE ENRIQUE IY 
POB 
S E G U N D A P A R T B 
i a Favorita del Rey de Navarra. 
ÍKuta noicla, publicada por la casa de HanooL Jaroeloua, «e halla de reata en L A MODER-
NA POESIA, Obispo. 135.) 
(CONTINUA) 
—Sí, para qne tan pronto como te 
baya perdonado, comiences de nuevo 
á asesinar y á robar 
—Estoy arrepentido, y Dios es tes-
tigo de ello., balbuceó el florentino. 
* —jüalla, miserable, no blasfemes! 
—^Ahl señora, mnrmnró Renato con 
voz balbuciente, me robaron mi h i ja . . 
y si vaestra Majestad me rehusa en 
adelante sa protección, iquc me que-
dará? 
— T u hija, respondió la reina, ya a-
parecerá 
Renato reprimió una exclamación 
de alegría. 
— A s í me lo ha prometido Ooaraase, 
prosiguió la re ina . . 
Siete nombre hizo palidecer á Rena-
to. 
—¡Ohi murmuró la reina, es qne ese J 
señor de Goarasse sabe leer con mu-
cha mas claridad que tú en los astros. 
—Te voy á someter á una prueba, 
dijo la reina, y el florentino se estre-
meció. Porque, continuó la reina, no 
puedo tener afecto á un envenenador, 
á un infame asesino como tú; y si te 
salvé, fué porque me eras ú t i l . . . . y 
porque á veces se realizaban tus pre-
dicciones Renato suspiró, acordán-
dose del desaparecido Godolfino.—Hoy 
recibí ana noticia importantísima, pro-
siguió la reina; puesto que eres brujo, 
¡dime de que se trata! 
Renato palideció; tuvo sin embargo 
audacia; se acercó á la ventana, ó hizo 
que examinaba las estrellas. L a reina 
le observó. A l cabo de algunos minu-
tos, Renato se volvió y dijo: 
—No se, señora, que sortilegios em-
plea para adivinar el porvenir y el pre-
sente ese señor de Goarasse, de quien 
parece está tan satisfecha Vuestra Ma-
jestad; pero yo solo empleo ano: leer 
en los astros; y por esa razón, mientras 
estuve en el Ohatelet, volví á ser un 
hombre ordinario, privado de todo me-
dio sobrenatural que pudiera sacarme 
de tan angustiosa posición. ¡Pero ape-
nas volví á ver las estrellas! aña -
dió con una sonrisa llena de sufloien-
cia. 
—Pues bien, dime, ¿qué recibí? 
Renato respondió con calma: 
—Os participaron la venida de un 
| príncipe,—La reina ni siquiera pesta* 
Noticia! Nbticiall 
E l señor Perfecto Laooste, ha co-
municado al general Wood, su acep-
tación el cargo de Secretario de A-
gricaltura. Industria y Gomercio. E l 
lunes renunciará el puesto de Alcalde 
de la ciudad, tomando inmediatamente 
posesión de la Secretaría. 
Todo sacrificio tiene su recom-
pensa. 
Y el del Sr. Lacoste al frente del 
Ayuntamiento era demasiado gran 
de para qne no la tuviese también. 
Ñ o s alegramos. 
A ver si ahora se perfecciona la 
elaboración de los quesos de San 
Felipe. 
L a Lucha ha roto sus amistades 
con el Sr. D . Manuel Sanguily, á 
juzgar por su editorial de ayer. 
Si lo decíamos nosotros cuando 
D. Manuel enviaba cartas al colega 
para insultar al D I A R I O : 
—Ese matrimonio no tendrá su 
cesión! 
Y ya lo ven ustedes. 
Antes que los hijos vino el di-
vorcio. 
Apesar de las declaraciones, bien 
explícitas, del general Wood y de 
las que en su carta de ayer hace e' 
Sr. Rías Rivera, todavía L a Discu 
sión se empeña en afirmar que es 
secreto y misterioso el motivo que 
tuvo dicho general para admitir la 
renuncia del último Secretario de 
Agricultura y que sería importan-
tísimo dilucidarlo. 
L a verdad es que nosotros tam 
poco nos explicamos esa renuncia 
si no es por el generoso deseo del 
Sr. Eius Rivera de evitar que la 
haga su sucesor. 
Y nos parece que lo ha conse-
guido. 
. Por lo demás entendemos—difi-
riendo en esto de L a Discusión—que 
ya no importa más averiguar si de-
bió ó no aceptársele la renuncia á 
dicho secretario que si debió per-
derse la batalla de Lérida. E n esto 
nos atenemos á Segismundo: 
"Gayó del balcón al mar. 
¡Yive Dios que pudo ser!" 
De L a Nación, sacando punta á 
la "hombrada" en que fueron de-
rrotados los candidatos del partido 
de Unión Democrática: 
Hasta ahora la historia de todas las 
asambleas había ofrecido el espectácu-
lo de las minorías unidas en ciertos 
momemtos de peligro ó de interés para 
contrarrestar el empuje de las mayo-
rías; pero la alianza de éstos—signo 
indiscutible de una debilidad de espí-
ritus inexplicable—eso no se había 
contemplado nunca' L e ha tocado al 
Ayantamiento ofrecer ese curioso es-
pectáculo de miedo colectivo ante la 
virilidad de unos pocos. 
¡Qué triunfo moral tan grande reve-
la esa conjunción de los medrosos! Ah , 
señores Concejales! unidos y compac-
tos, como soldados de fila, fuisteis á 
obedecer una consigna; así lo dicen 
los diarios de vuestros partidos—vo -
tando ios nombfés, que eignificabaa, 
no el interés común que d e b é i s defen-
der, sino el capricho de nuestros jefes 
ó el provecho de vuestros partidos! 
E n hora buena. Y a lo sabe el pú-
blico de la Habana, habéis temblado 
ante la razón, y concluiréis por disper-
saros al fin ante el veredicto del pue^ 
blo, el único que nos interesa, el único 
que esperamos, si es que la voluntnd 
popular no ha de ser defraudada. 
Sabedlo, ese terror vuestro, ese mie-
do vuestro, esa debilidad proclamada 
en esa alianza ridicula, es nuestra pri-
mera victoria moral. 
P o r s i acaso procure e l colega 
que las subsiguientes sean m á s po-
sitivas. 
Que no s ó l o de pan v ive el hom-
bre. 
Y en las luchas p o l í t i c a s votos 
son triunfos. 
Ik KDEBBA DEL THANS7AAI 
LAS TENTATIVAS DE EOBEETS 
Londres Abril 24.—Toda la atención 
pública en este momento está fija en 
la situación interesantísima en que per-
manece la guerra al Sudeste del Esta-
do libre de Orange, y en los sucesos de 
erran importancia que puede producir-
se de un momento á otro. 
E l general Bundle parece que ha en-
contrado los boers en Dewetsborp en 
^út ie -^ Guñciente para no decidirse á 
atacarles. Permanece inactivo en es-
pera de refuerzos. 
Mientras el general Rundle se dispo-
ne á atacar á Dewetsdorps, los genera-
les Brabant y Hart avanzan á lo largo 
de la frontera de Basutolandia, con el 
objeto de impedir á los boers que em-
prendan un ataque sobra el ala dere-
cha del general Rundle. 
A l mismo tiempo, los generales 
Prench y Pole Garew impiden este 
movimiento por el Este y tratan de cor-
tar la retirada á los boers por el lado 
Norte. 
Pero las fuerzas republicanas en Tha-
banchu se hallan en buenas condicio-
nes para librar nn combate contra las 
divisiones de estos dos generales y aun 
para retardar sus movimientos, con lo 
que darán tiempo á los boers de De -
wetsdorp y Wepener para retirarse, en 
"aso de veree atacados por fuerza ma-
yor, 
Carece qne el general French ten-
drá por lo pronto que forzar los boers 
en Thabanchu antes de acercarse á 
donde están los que tienen en jaque las 
divisiones de Rundle y de Brabant. 
De otro modo, se expondrá á sufrir un 
ataque de flanco. 
Los boers desalojados de Leeuw 
Kop, se correrán sin duda hacia Tha-
banchu donde probablemente se libra-
rá nn combate encarnizado. E n el caso 
de que los ingleses no. consigan una 
nueva capitulación por el estilo de la 
de Gronje en Paardeberg, la marcha 
de la guerra será muy comprometida 
para los ingleses, porque de ello resul-
tará una repetición consiante de las 
maniobras operadas por los boers en 
su sistema de guerrillas, maniobras 
que son la causa de la inacción en que 
se halla el general Roberts, desde hace 
algunas semanas. 
LA OAMPASfA DE WEPENER 
Londres A brü 25.—La noticia de que 
el sitio de Wepener se ha levantado, 
parece todavía prematuro. E l ataque 
de la posición del Norte de esta plaza, 
ha sido probablemente una tentativa 
para forzar la guarnición á capitular 
antes qne los boers se vean obligados 
á batirse en retirada y como el coronel 
Dalgety reechazó el ataque con éx i to , 
se supuso que el sitio había cesado. 
E l general Roberts ha formado una 
red de fuerzas con más de 40.000 hom-
bres y 150 cañones en un semicírculo 
al oeste de Weneper mientras el gene-
ral Hamilton ocupaba el acueducto de 
Bloemfonteiu casi sin hallar resisten-
cia, 
L a séptima división á las órdenes 
^del general Tncker con cañones de 
Marina ha abandonado á Kare Siding 
para hacer una demostración. Los 
boers no le opusieron obstáculo a l -
guno. 
A l mismo tiempo, nna brigada ingle-
sa partió de Gleu para tomar posiciones 
sobre una cadena de alturas en Gen-
noadenale al norte de Modder River. E l 
acueducto lo encontraron intacto. So-
lamente las cajas de vapor de las 
bombas habían sido desarmadas. 
Mientras tanto, los boers no pueden 
salir sin comprometerse á nn serio com-
bate por el lado norte por la parte de 
Ladysmith, y el éxito del plan Roberts 
dependerá de la rapidez con que se 
ejecuten los movimientos de las tropas 
inglesas que deben llegar á T h a b a n . 
chu ó á Ladysmith antes que los con-
tingentes enemigos de Dewets Dorp y 
de Weneper. 
Todos los corresponsales anuncian 
que los caminos se hallan en un estado 
malísimo, y que esto es la causa de la 
lentitud con que se mueven las colum-
nas inglesas; y si los boers siguen en-
terados como parece de los proyectos 
del jefe inglés, es muy probable qne 
encuentren fácil salida en el copo que 
se les está preparando. 
E L COMANDANTE CRONJB 
Pretoria23 abril.—Este arrojado je-
fe, hijo del ilustre general prisionero, 
se halla al frente de nna columna boer, 
y anuncia que con sus fuerzas atacó 
ios ingleses al nordeste de Boshof, tra-
bándose un combate qne tuvo por re-
sultado la huida de éstos . 
E l ejército inglés abandonó una por 
una todas las posiciones que ocupaba 
y ee retiró hacia Boshof. Solamente 
dos boers fueron heridos. Los ingleses 
tuvieron quince muertos, y abandona-
ron tres heridos, quedando en poder de 
Gronje ocho prisioneros. 
iSÜNTOSJARIOS. 
LA SEO RETA RÍA DE JUSTICIA 
E l doctor don Luis Estevez y Rome-
ro hizo entrega ayer tarde de la Secre-
taría de Justicia, al licenciado don 
Alfredo Zayas, Subsecretario de dicho 
depártamete. 
E l doctor Estevez embarcará en 
breve para París . 
ñ e ó — E s e príncipe es el de Navarra, 
que viene á París para casarse con la 
princesa Margarita. 
—¡Muy bien! Dime ¿de dónde venía 
el mensajero? 
—Do Nerac, donde se encuentra la 
reina Juana,—y oon la mirada en los 
astroa, tuvo la osadía de añadir:—La 
veo como se pasea en el parque, ha-
blando con un noble que no conozco y 
pudiera ser 
L a reina interrumpió á Renato con 
dlespreciatava carcajada y le dijo: 
—Los astros es tán burlándose de tí, 
y tú te atreves á burlarte de tu sobe-
rana ¡Sal de aquí miserable! 
Y se levantó airada y señaló la puer-
ta oon ademán tan irritado, que el flo-
rentino salió m á s aterrado que en pre-
sencia del tormento. 
— P a r a eso, mnrmaró Nancy, al oido 
del príncipe, no val ía la pena de que la 
reina se diese tan malos ratos para 
arrancarle de las manos del verdugo. 
¡Ahora sí que cayó en desgracia! 
Enrique guardó silencio y se fué, 
cruzó corriendo el comedor y desapa-
reció. 
—¿A dónde irá tan deprisa? exclamó 
la camarera asonabrada. 
E l prínoipw conocía el Lonvre tan 
bien como la reina madre y salió del 
palacio por nn postigo que daba á la 
calle de Saint-Honore, y se fué corrien-
do hasta la (pilla del rio. Al l í hizo co-
mo que se dirigía á la puerta principal, 
y vió salir á Renato. 
Renato estaba pálido y volvía de vez 
en cuando la cabeza para mirar hacia 
la ventana de la reina madre. 
¡Imbécil! dijese Enrique, ¿si se figu-
rará que van á llamarle? 
E l florentino tropezó con el príncipe 
que iba en dirección opuesta. 
—¡Galla! ¡es el señor Renato! excla-
mó Enrique. Dispensadme, iba miran-
do al cielo. Es tá la noche tan obscura 
que no os veía. 
Renato conoció á su afortunado ri-
val en nigromancia, y sintió un extre-
mecimiento de envidia. Quiso pasar 
adelante; pero Enrique le dijo en tono 
afectuoso: 
—Dejadme qne os felicite, señor Re-
nato; de boena escapasteis esta maña-
na Estaba temblando al ver que 
esa endiablado de Grillón 
—No hablemos de eso, señor de Goa-
rasse. 
—Razón tenéis, señor Renato. ¿V^ 
nís del Lonvre? 
—Sí. 
—Pues yo voy allá; pienso pasar la 
noche con mi primo Pibrao. Pero ¡Dios 
mío! ¡qué pálido estala! 
—Estoy algo enfermo... . 
Y Renato quiso pasar adelante; pero 
s é lo impidió Bnriiine, que meneando 
la cabeza, le dijo: 
—Hacé i s mal en marcharos cuando 
os aflije alguna pena - . . . 
RENUNCIA 
E l Gobernador Givil de Matanzas 
ha remitido al Secretario de Estado y 
Gooeroacióo, la renuncia del A l o i d e 
Municipal de Golón don J u a n A n -
tonio Garmendía. 
ARBITRIO 
E l Ayuntamiento de Sanfc» María 
del Rosario ha solicitado autorización 
para crear el arbitrio de un venticinoo 
por ciento sobre las bebidas espirituo-
sas y fermentadas. 
LICENCIA 
E l Secretario de Justicia ha conce-
dido treinta días de licencia por enfer-
mo, para dentro de esta Is la , a l señor 
don Federico Laredo y Brú, Secretario 
de la Audiencia de Santa Glara. 
SOBRE ELECCIONES 
Se ha dispuesto que todas las con-
sultas relativas á elecciones evacua-
das por la Secretaría de Estado y Go-
bernación, se fijen en la Gasa Consis-
torial para general conocimiento. 
DEVOLUCIÓN DB MENORES 
E l Juez de Instrucción de Guana-
bacoa ha interesado del Secretario de 
Estado y Gobernación, el envío de un 
exhorto á la Florida, reclamando la 
devolución de las niñas Tomasa Goto 
Sanrí y Edelmira y Fanrina Rivf»rón, 
llevadas al colegio "Trinity" de San 
Agust ín , contra la voluntad de sos fa-
miliares-
NOMBRAMIBKTO 
H a sido nombrado oficial 1? de la 
Secretaría del Ayuntamiento de Gien-
fuegos, don Alfredo Lewis. 
BL ACUEDUCTO DB OlBNFUEGOS 
E l Gobernador Militar de la Is la ha 
revocado el acuerdo del Ayuntamiento 
de Gienfuegos incautándose el acue-
ducto de aquella ciudad y disponién-
dose la devolución del mismo á su le-
gitimo dueño. 
AUTORIZACIÓN 
Don José Herrera Ranger ha pedido 
autorización para ejercer el arte de 
herrar, 
SOLEMNES HONRAS 
Debiendo celebrarse solemnes hon-
ras fúnebres hoy martes 1? de mayo» 
á las ocho de la mañana, en la Iglesia 
de la Esperanza, por el eterno descan-
so del alma de D . Policarpo Echenique, 
primer Presidente que fué, fundador 
de la Colonia de Esperanza y su Pre-
sidente de Honor, el Presidente actual 
de la Colonia, la Directiva y socios de 
la misma, como también la esposa viu-
da, hijos é hijas y demáe familia del 
finado, nos invitan á tan piadoso acto; 
distinción qne agradecemos en el alma. 
B E L I Z V I A J E 
A bordo del vapor correo Momerrat 
se embarcó ayer para E s p a ñ a nuestro 
amigo el antiguo corredor de esta pla-
za D. J o s é Gasanovas. 
Lleve feliz viaje. 
ANUNCIO 
Como se ve en el lugar correspon-
diente de este periódico, nnestro ami-
go el Dr . D . Ricardo Dolz, se anuncia 
para asuntos judiciales en Aguiar 40, 
de 9 á 1. Sépanlo sus olienítes. 
SOCIEDAD DENTAL DB L A HABANA 
E s t a Sociedad celebrará siesión p ú -
blica extraordinaria hoy V. de mayo á 
las siete de la noche en su local calle 
de Industria número 126, oon la s i -
guiente orden del día: 
Toma de posesión de la nueva direc-
tiva. 
EN GKJANAJAY 
Nos dicen de Guanajay que á las 
nueve y media de la noche del domin-
go último, fué agredido en el puente 
de San Salvador, punto céntrico de 
aquella villa, el doctor don Yicente 
Crespo, por dos indivídnos que lleva-
ban las caras cubiertas. 
A consecuencia de este hecho fué 
detenido, por indicación del mismo doc-
tor Crespo, el pardo Diego Larrinaga. 
Hace pocos días fné agredido, en 
igual forma, en la Plaza de Armas, 
otro vecino. 
¡Están divertidos los vecino de Gua-
najay! 
PARTIDO UNION DEMOCRÁTICO 
Comité del barrio de la Oeiba. 
E n sesión celebrada por este Comité 
la noche del 27 del actual, se acordó 
entre otros particulares, celebrar se-
sión todos Kos lunes por la noche en 
Suarez 72 durante el período electoral; 
y que todo vecino de este barrio qne 
quiera adherirse al mismo lo puede 
verificar en los siguientes lugares: 
Monte 87 y 89, Suárez 72 y Agui la 
196. 
Habana 29 de abril de 1909.—El Se-
cretario, Prudenoio Aoosta. 
PARTIDO REPUBLICANO. 
SSCRETARIA 
Se ha trasladado á la calle de Aguiar 
n? 68 (bajos). 
Horas de oñoina: de 1 á 5 los días 
hábiles. Se suplica la reproducción á 
los periódicos del interior.—El Secre-
tario, Hiaardo Dolz. 
DON FELIPs'BOmCfAS 
Hoy es el santo de nuestro distin-
guido amigo el digno Presidente de la 
Sociedad de Beneficencia de NaSarales 
de Cataluña, D . Felipe Bohigas, qne 
cuenta con generales simpatías en esta 
isla y especialmente entre sus com-
provincianos, cuyos sentimientos sabe 
interpretar para el mejor lauro dell pue-
blo catalán emiuentemente españoi . 
L e deseamos con tan fausto motivo 
muchos años de felicidad, en un ión de 
SQI amantísima señora esposa. 
S E S I O N M U N I C I P A L 
DB AYER 30 
Presidió el señor Rodríguez P a i r a . 
Se leyó el acta de la anterior y fné 
aprobada. 
Ayer como se trataba de preparar 
elecciones, sino de resolver y disentir 
intereses del pueblo, oojacurrieron á 
cabildo seis conc«jale« solamente, con-
tra veintiuno quue aeiatieron á la se-
sión del miércoles último, en la cnal 
quedaron designados les inspíjctoiíes 
electorales. 
Se acordó ser tolerantes con aque-
llos industríales que no hayan podido 
adquir las pesas en la forma preveni-
da por el Roglaraento publicado poco 
tiempo ha, f a n d á n d o a e en qne tienen 
poca fsciiidad para proveerse, de las 
citadas pesas del s i s te íóa métrico. 
E l señor Mederos dió lectura á una 
moción cuyo documento abraza tres 
extremos; el primero refiérese á que 
las bodegas cierren sus cantinas .á las 
ocho de la noche, es decir, que de una 
vez queden ya cerradas las bodegas 
por completo, después de las ocho de 
la noche. 
Refiérese el segundo, á los establos 
de vacas qne existen en el interior de 
la población. 
Y el tercero y ú l ú no, propone la 
creación de nn reglamento para las 
biuioletas. 
Desde luego y á pesar de ser solo 
cinco concejales los qne se hallaban en 
cabildo y ein tener en enenta n i dete-
nerse á estudiar los srrandes perjñTcios 
que se irrogan al público lo de cerrar 
las bodegas, qnedó acordado en defi-
nitiva. 
Acto seguido la secretaría dió lec-
tura á varias instancias de los presi-
dentes de los gremios reclamando la 
apertura de aquellos, y el presidente 
señor Rodríguez Parra qne con mucha 
precipitación recomendó tomar el acuer-
do arriba citado, propuso cosa que no 
podia hacer por sa carácter de presi-
dente que dichas solioitodes quedasen 
sobre la mesa para su estudio. 
E l señor Messonier que entró en ca-
bildo en el instante en qne se tomaba 
el aanerdo referente á las bodegas, lla-
mó la atención del cabildo respecto á 
los grandes perjuicios qne se han oca-
sionado á los detallistas por efectos de 
algunas medidas adoptadas por el 
ayuntamiento, cosa qne no estimaba 
equitativa. 
Pero el acnerdo tomado por los se-
ñores Berriz, Joetiniani, Gómez, G a -
suso, Mederos y el presidente tomado 
quedó. 
. Con ese acuerdo hn quedado asegu-
rada la independencia de Cuba y la 
paz y la concordia. 
Diose cuenta de otros asuntos y se 
levantó la sesión. 
\ do salió la espnaa d^l general, acompa-
, ñada de su hija^ de la hermosa casa 
que habitaba en Simpsoo, oon objeto 
de inaugurar un baño construido en la 
playa norte de esta bahía por varios 
oficiales del ejército de ocupación, pa-
ra ellos y sus familia!'. 
E l carruaje que las conducía era un 
breat y bajaba rápi lamente por la 
pendiente de la calzada. 
Parece ser que inadvertidamente 
pisaría la señora a lgún fói-fjro caido 
en el suelo del carruaje, prendiéndose 
le las ropap. 
Desde la esquina de la calle de San 
Carlos varios muchachos y personas 
qne pasaban, venían sigaiendo el ca 
rruaje gritando al oochero que llevaba 
fuego, voces que el cochero no enten-
dió ni advirt ió por la rápida marcha 
del carruaje. 
A l llegar é s te á la calle del Dos de 
Mayo, esquina á Velarde, las llamas 
brotaron de repente. 
L a señora del general al verse en-
cendida se arrojó al suelo, pero en l u -
gar de enrollarse las ropas para sofo-
car el fuego ó arrancárselas, empezó á 
sacudirlas con fuerza como para que 
se apagaran, y las llamas tomaron 
más incremento envo lv iéndo la com-
pletamente. 
L a hija que también se arrojó del 
carruaje quería socorrerá sa madre, 
poro és ta en medio de su tribulación 
la rechazó enérgimente para que las 
llamas no la alcanzaran. 
Un guardia municipal que se encon-
traba en el lugar del hecho y varios 
vecinos, socorrieron á la desgraciada 
señora hasta apagarle las destrozadas 
ropas, no sin que antes hubiera ya s u -
friendo horribles y extensas quemadu-
ras en todo el cuerpo. 
E l guardia, así como la hija del ge-
neral sufrieron quemadnras de primer 
grado en las manos, lo mismo que al-
gunos de los vecinos. 
El Sr. Estrada Mora. 
E l señor Estrada Mora celebró ayer 
tarde una conferencia con el goberna-
dor militar de la isla, para manifestar-
le que el estado de su salud y los 
asuntos particulares le impedían con-
tinuar al efecto de la alcaldía, pero en 
vista de las instancias del gobernador 
general para que continuase en su 
puesto le ofreció contestar definitiva-
mente mañana. 
S i el señor Estrada Mora aceptara 
el gobernador general lo autorizará 
para delegar temporalmente en los te-
nientes de alcalde. 
Habiendo pedido licencia el teniente 
de alcalde segundo señor Nuñez de 
Villavicenoio, y habiendo rehusado los 
tenientes de alcaldes tercero, cuarto y 
quinto pasar á la primera tenencia es 
casi seguro que será nombrado en pro-
piedad el doctor Rodríguez F a r r a por 
indicación de los expresados tenientes 
de alcalde. 
uropa y 
UN VOLCAN AETIFICIAL 
Según L a ¡Science ponr Tous, los cos-
tados de la montaña volcáDiua en pla-
na actividad, que figurará en la Expo-
sición de París , estarán provistos de 
estat ioées atractivas, alrededor de las 
cuales habrá bonicos caminos sembra-
das de árboles y senderos cuajados de 
flores. L a armadura del volcán se re-
cubrirá de una capa de tierra. Las 
partes perpendiculares estarán ador-
narán adornadas de peñascos forma-
dos de cemento y yeso, de manera de 
dar al todo un aspecto verdaderamen-
te helvético. L a tierra que cubre y 
esconde la armadura, estará revestida 
de verde césped, para qne el golpe de 
vista sea refrescante á los cansados 
ojos de los visitante, qne busquen en 
ol Vesubio en miniatura el reposo de 
su espíritu. Los senderos tendrán va-
lias de enredaderas, qne en trechos 
servirán para formar descansos y ce-
nadores. También en puntos á distan-
cias convenientes, se encontrarán res-
taurante y cafés, y se desea hacer la 
ascención alpestre con el grado mí ni 
mo de cansancio y al estilo más verda-
deramente fin-de-siécle, se podrá ha-
cer por nn tranvía de cable, y pagan-
do unos céntimos se inscribirá el nom-
bre del volcán en el alpenstocJc, al lle-
gar arriba. L a cumbre de la montaña 
estará siempre coronada por una espe-
sa nube de humo. Por U noche ten-
drán lugar tres erupciones las horas 
fijas y los espectadores podrán pre-
senciar la inundación de lava por los 
costados expresamente. E l interior de 
i& montaña se dedicará á una repro-
dacción, en pequeño, del "Infierno" 
del Dante en el cnal para ser de ac-
tualidad se colocarán, en lugar de los 
personajes dantestos á los jefes de los 
varios partidos políticos de Par í s , con 
el objeto de que haya "para todos los 
gustos.'' 
sefior López Seila 
üfuestro querido compañero D. Juan 
López Seña, director del Avisador (7o-
mercial, se embarcó ayer tarde á bordo 
del vapor correo Monser/at, con objeto 
de visitar la Madre Patria y la Expo-
sición de París . 
Lleve feliz viaje el ilustrado compa-
ñero. 
Abril 29 de 1900. 
HORRIBLE DES&RACIA.—DETALLES. 
— E N CAPILLA ARDIENTE.—DUELO 
GENERAL.—JUNTA.—EN VEREMOS. 
Señor Director del DIARIO DB LA 
MARINA: 
Mi querido ami jo: verdade'aiaente 
apenado et cribo á mted para dar co-
nocimiento á loe lectores del DIARIO 
de la horribli desgracia ocurrida ayer 
á la dignísima señora qne faó esposa 
del honoralli general Wiison, sumido 
hoy en un mar de desventura. 
E n gravísimo estado fué conducida 
la desgraciada Sra. á su domicilio, al 
qne acudieron inmediatamente casi 
todos los médicos de Matanzas, siendo 
el primero en llegar el Dr. Pinto, pres-
tando los servicios de su ciencia, a u n -
que inútilmente, pues á las 3 y 20 en-
tregó su alma á Dios la distinguida 
dama, desenlace que no se esperaba á 
pesar de la gravedad de las lesiones 
recibidap. \ 
Los Dres. Ortiz y Tapia efectuarán 
el embalsamamiento del cadáver que 
permanecerá en capilla ardiente hasta 
el día 2 ó 3 del próximo marzo en 
que será trasladado á Nueva York en 
un trasporte que vendrá con ese ob-
jeto. 
E l horrible suceso ha causado pro-
funda sensación en esta ciudad, pues 
la desgraciada sañora como su esposo 
el general Wiison era queridísima de 
todas las damas de esta sociedad por 
su carácter amable y caritativo. 
L a señora Wiison era una verdade-
ra providencia para muchos pobres que 
la lloran con profunda pena. 
Nuestro Alcalde Municipal Sr. Car-
net y el gobernador Sr. B e t a n c o u r t a s í 
como muchísimos amigos particula-
res han demostrado al general Wiison 
su afecto, acompañándole en su pro-
fondo duelo. 
L a capilla ardiente está atestada de 
coronas y flores, débil muestra del ca-
riño que esta sociedad profesaba á la 
Sra. del General, digna de mejor suer-
te. ¡Contrastes de la vida! E n las pri-
meras horas de la espléndida mañana 
del 28 de abril, todo era Inz y alegría 
en la espléndida morada del general 
Wiison. Pocas horas después , todo 
sombras, luto y desolación. 
Descanse en paz la infortunada da. 
ma y reciba el general Wiison así co-
mo sus hijos y familiares la expresión 
de nuestro sincero duelo por la horri-
ble desgracia qne enluta su hogar. 
* » 
E n estos momentos, nna de la tarde, 
se está efectuando la Junta general de 
socios del Casino Español , centro de la 
colonia, con objeto de allegar fondos 
para continuar la reconstrucción del 
Gasino, pues aunque quedan en fondo 
más de 4,000 pesos, se están esperando 
los pisos de mármol y mosáioos y los 
cielos rasos metálicos y hay qne tener 
en caja lo necesario para todas esas 
atenciones. 
Aunque se combate el proyecto pre. 
sentado por una comisión nombrada al 
efecto, en una ó en otra forma los fon 
doe ni faltarán, ni se interrumpirán las 
obras qne van muy adelantadas. 
* 
* » 
Todos los proyectos que exist ían de 
tranvías eléctricos, plantas de nueva 
creación para el alumbrado, muelles 
cómodos y extensos en el litoral, etc., 
etc., han quedado en veremos, en es-
pera de que la situación se despeje y el 
capital pierda el temor qne le tiene re-
traído á cansa de las alharacas de 
unos cuantos que se figuran que sólo 
gritando se hace patria. 
Mientras el orden y la verdadera paz 
moral no se hagan, todo andará al ga-
rete y lo peor es que vivimos de ilusio-
nes y que el tiempo muerto qae empie-
za lleva trazas de ser rematadamente 
peor que todo lo pasado. 
Quiera Dios que me engañe y 351 
ponga tiento en las manos de los qne 
pueden si quieren llevar á buen puerto 
la nave de nuestras esperanzas: 
Adiós y suyo afmo. amigo. 
JEl Corresponsal, 
—He sufrido macho ayer y esta ma-
ñana, 
—¡Oh! dijo Enrique, no es eso. Os 
sucedería algo d esagradable en el Lon-
vre, y en vez dfj consultarme á mí, que 
soy amigo. . . , 
—¡CaballeroJ, 
—¡Bah! má$ de un buen consejo, y 
de seguro.. 
—Pero. , ^..oa juro 
—¡VamoeJ dijo Enrique con sonrisa 
semiburlonf., olvidáis que también yo 
sé leer en ios astros 
Benato se echó á reir, pero con risa 
forzada y replicó: 
—S A q ue no adivináis , dijo á E n r i -
que, lo que acaba de sucederme hace 
unos minutos? 
—4Y Por qué nóf 
—¡A.p'aesto cualquier cosa! . . . . 
¡ Ah', ya sabéis que roe basta mirar 
eiV'>'' palma de vuestra mano 
¿¿enato tuvo un momento de angus-
tia; pero era tal el miedo qae tenía de 
que nadie adivinara s a desgracia, qne 
quiso arrostrar la pruoba, y tendió su 
mano que cogió Enrique, llevando al 
florentino al pié de un farol. 
—¡Oh! ¡ohí exclamó de repente. 
—¿Qué es lo que véis? dijo Benato. 
— L o que veo es, respondió el prínci-
pe, que la reina madre acaba ña arro^ 
janos de su cámara. 
Efi florenfiino «j¡Uó nn grito y rfiteroce^ 
did espantado. 
H Serían U s diez de 
Vi — 
la mañana cuan-
.Enrique de Navarra tema una suarto 
loca en el papel que se había impuesto 
y Benato se encontraba á cien pasos 
del Lonvre; de manera que no era po 
sible ni aún suponer que por los medios 
ordinarios y naturales hubiese llegado 
á saber lo que le acababa de ocurrir 
oon Catalina. Por consiguiente, el 
príncipe era para él más que nnnea nn 
brujo. E r a el florentino el hombre que 
Francia entera execraba: insolente con 
los débiles; servil y rastrero con los 
fuertes. 
Aborrecía de muerte á Enrique, y 
más á la sazón que la envidiaba, pues 
la reina le había dicho, no sólo que ha-
bía consultado al bearnés, sino que le 
tenía en alto concepto. Y al mismo 
tiempo el bearnés le demostraba su 
superioridad de un modo incontestable, 
que interiormente se reconocía venci-
do. Pasó bruscamente de la incredu-
lidad á la confianza, de la audacia al 
temor. 
—Admitamos que hayáis adivinado, 
dijo, haciendo por sonreír. 
—Estoy seguro de lo qne digo, repli-
có el príncipe. 
—Sí, la reina me arrojó fué porque 
caí en desgracia, pero ésta no es más 
que momentánea 
r-^Hé ahí una cosa que no podiá de-
cir sin rtflsxíonarlo. 
«^Pnes meditad, murmuró el flor^n-
piuo con voz temblona. 
Enrique yolyió á tomar sa mano, la 
ESFASíA 
CRECIDA L E RIOS 
Zaragoza 10 (11 noche) 
Desde ayer trae gran avenida el Ebro, 
cuyo caudal sigue aumentando aun. 
De Castejón comunican que en la noche 
última llevaban al rio más de cuatro me-
tros sobre su estiaje ordinario. 
La crecida proviene del desbordamiento 
dal rio Aragón, producida por las lluvias. 
En este momento se recibe en el Gobier-
no civil un telegrama diciendo que sigue la 
crecida. 
Esta, sin embargo, no presentaba carac-
teres alarmantes. 
El gobernador ha avisado á los pueblos 
rioereños, á ña de que en ellos se tomen las 
medidas necesarias para evitar desgracias. 
Benavente 10 (7-15 tarde) 
Los Esla y Orbigo han sufrido una nue-
examinó y miró á los otros.—Señor 
Rfinato, le dijo, estoy viendo influencias 
contrarias que se disputan vuestra 
suerte. 
—¿Cómo es eso? preguntó Benato, 
—Tenéis un enemigo que luchará 
con todo su poder para impediros que 
recobréis vuestro valimiento, 
—¡Y quién es ese enemigo? 
—Vos mismo, respondió Enrique. 
—¡Yo, yo! dijo el perfnmiata alela-
d o . . . . os estáis chanceando 
—No, por cierto, y lo voy á demos-
trar. L a primera cosa que pensáis ha-
cer es escribir á la reina una carta lle-
na de súplicas y disculpas; sed franco. 
— E s verdad, ese era mi ánimo. 
Mañana volvereis á. las cercanías del 
Lonvre y las recorreréis, procurando 
ver á Su Majestad cuando salga. Los 
días sucesivos haréis lo mismo y la 
reina en vez de compadeceros os abo-
rrecerá más, y los cortesanos, que están 
temblando porque saben que ya no es-
tais en el Chatelet, al veros menospre-
ciado se burlarán. 
—Oh! pero, no obstante 
—¡Escuchadme! dijo Enrique con tal 
sincesidad, que el perfumista le escu-
chó sin desconfianza; antes de daros 
uu consejo, quiero probaros qne soy un 
amigo. Yo sabía que fuisteis vos quien 
asesino á Loriot. 
—¡Señor da Goarasse! 
—Esto pasa entre los dos y nada 
mis. Sabía también que Gascariüe, á 
va crecida de 2-59 y 1-50 metro9; respec-
tivamente, sobre el nivel ordinario. 
Debido á la fuerza que han adquirido las 
corrientes, se hace por extremo comprome-
tida la circulación" por los puentes Cedro-
nes y Barcial, en la línea trasversal, siendo 
por ' ello necesario hacer trasbordos que 
dirige el jefe de esta saccióa.—irías. 
(TELEG-BAMAS OFICIALES) 
Oviedo 10. 
Por desbordamiento del rio N'alón se ha-
lla inundada la via y aislada la estación da 
Felguera. La línea da Ihhosto sigue ínte-
rrnrapida por las aguas y por desproaíli-
miento de un gran peñasco en el kilóuietjo 
8. Los trenes retrocedieron á Oviedo. 
En Trubia están inundadas las vías v loa 
almacenes de gran velocidad, se trabaja 
para hacer el desagüe. 
El desbordamiento del rio San Juan ha 
cansado la inundación en Miares de varias 
casas de los barrios de Kequejo y Arroyo y 
toda la vega. 
En Cangas de OLÍS las grandes lluvias 
amenazan arruinar á los vecinos. 
Ha quedado interrumpido ol seivicio de 
coches y caballerías en el pueblo de Cosió 
de Covadonga. 
En Sala la crecida extraordinaria del rio 
Rozana amenaza inundar la parte bajada 
la población. 
MEClíoLilSIA. 
E l viernes ú l t i m o se dió eepaltan 
en un b ó v e d a del cem?uterio de Santo 
Domingo al c a d á v e r da la señora D -
lores Berovides y Q a i r ó , m^dre políti-
ca del s e ñ o r don J u a i de Mólo O iv*, 
secretario del juzgado de aquel tér-
mino. 
L a finada gozaba de grandes shnoa-
t í a s y su muerte ha causado Inndaia-
pres ión entre las personas que la co-
noc ían , dejando en el m^yor descon-
suelo á sus amantes hijas. 
Hacemos votos por el eterno des-
cansó de la finada y enviamos á sas 
familiares la expres ión de nuestra con-
dolencia. 
MERCADO* MONSTAMO 
E X P O R T A C I O N 
Ayer exporcaron para España los señorea 
Castro Fernández y Cu, por el vapor espa-
ñol Momerrat , 1;002 pesos en plata y 
bronce. 
E L CORREO DE ESPAÑA 
Ayer tarde se hizo á la mar con rumbo á 
Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona 
el vapor correo español Monserrat, llevan-
do carga general, correspondencia y 317 
pasajeros. 
E L MASCOTTE 
Con carga, correspondencia y 6 pasajeros 
salió para Cayo Hueso y Tampa, el vapor 
correo americano Mascotte. 
GANADO 
El vapor Yuca tán importó de Veracruz 
prra los señorea Alonso, Jauraa y O?, 138 
novillos y 2 caballos y para los señores R. 
Telles y Ca, 232 novillos. 
NOTICIAS JODICIM 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TRIBUNAL SUPREMO 
/Sala de Justicia. 
Recurso de casación por infracción do 
ley, interpuesto por A. Gispert, en causa 
contra Amable Caballero, por estafa.— 
Fiscal: Sr. Vías.—Letrado: doctor Gonzá-
lez Sarrain. 
Recurso do casación por infracción de 
ley, interpuesto por F. Carreras, en causa 
contra Baldomcro Puig, por estafa.—Le-
trados: Ldos. Cueto y Mora, 
Secretario, licenciado García Ramis. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Declarativo de mayor cuatía, seguido 
por don Héctor Avignove contra don Gusta-
vo de la Luna, gerente de la sociedad G. 
D. Brochi y Ca, sobre uso indebido de una 
marca industrial.—Ponente: Sr. Jaime.-
Letrados: Ldos. Mesa y Domínguez y Mar-
tínez Cordero.—Procuradores: Sres. Ma-
yorga y Cotoño.—Juzgado, de la Cate-
dral. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS 0RAL2;3 
¿Sección primera. 
Contra José Luis Salomé, por robo.—Po-
nente: Sr. F/eire.—Fiscal: Sr. Landa.—De-
fensor: Ldo. Kohly.—Procurador: Sr. Ster-
ling.—Juzgado, de Guadalupe. 
Contra Aurelio Valdés Expósito, por ro-
bo. Ponente: Sr. Aresidente.—Fiscal: feñor 
Landa.—Defensor: Ldo. Armas.—Procura' 
dor:'Sr. Cotoño.—Juzgado, de Guadalupe. 
Contra Ignacio Gutiérrez, por tentativa 
de abusos deshonestos.—Fiscal: Sr. Landa. 
Defensor: Ldo. Saladrigas.—Procurador: 
Sr. Sterling.—Juzgado, de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Sección segunda. 
Contra Cirilo Ramos, por asesinato.— 
Ponente: Sr. Presidente.—Fiscal: Sr. Lañ-
éis.—Defensor: Ldo. Mesa y Doujinguez.— 
Procurador: Sr. Mayorga.—Juzgado de 
Bejucal. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
í i A C É T I L L A 
ALBISU.—Auaente Lola López, hoy 
desempeñará la parte de Glárita en 
L a Marcha de Cádiz la señorita Laisa 
Bonoris. 
A esta d i v e r t i d í s i m a zarzuela, la 
más graciosa, sin dispnta^del reperto-
rio de Albisu, s e g u i r á la quinta repre-
sentación de Gigantes y Cabezudos, don-
de oiremos de nuevo la bella y sentida 
jota cantada por Pi lar en el atrio de la 
histórica capilla y que á letra dice: 
Grandes para los reveses 
luchando, tercos y rudos, 
somos los aragoneses, 
gigantes y cabezudos. 
Ante la alegría 
qua tiene la jota, 
el alma, aquí dentro 
se nos alborota; 
corren los chiquillos 
cantan las mozuelas, 
ríen los ancianos, 
lloran las abuelas, 
saltan los gigantes 
y los cabezudos 
y ya, vuelto loco, 
baila todo el mundo. 
Como fin de fiesta: JEl úHimo chulo. 
quien le prometieron cuatrocientos es-
cudos de oro y que se le ahorcaría 
mal 
—Pero ¡callad! murmuró Renato 
aterrado. 
—No tengáis miedlo, estamoa solo?, 
Yo sabía todo eso, y si lo habiera re-
velado al rey, no se interroga á Gas-
oarille y h a b r í a s comparecido ante el 
parlamentoj-si no dije nada, es porque 
soy vuestro amigo, ¿no os parece evi-
dente? 
—Bí, balbuceó Renato, que comen-
zaba á creer que el principóle tenía 
cierta inclinación. 
—Ahora bien; si os doy un corsfjo, 
debe ser sincero: no. deis señales de 
vida dorante algunos d í a s . Marchaos, 
ó contestaos con vivir encerrado' en 
vuestra tienda. 
—¿Y para quó? 
— P a r a qne de esa manera, todos 
esos señores que tanto se regocijaban 
de vuestra desgracia vivan inquietna, 
precisamente porque no os ven: á Ea-
nato, se dirán, le envió la reina alguna 
misión; ¡pobres de nosotros caando 
vuelvan! vendrá hecho una hiena ..... 
— K o me desagrada la idea, inte-
rrumpió Renato. 
— E s buena; lo esencial ahora es que 
se ignore vuestra d^sgracis, pues ya 
comprendéis que la reina no irá á ala-
barse de que os arrojó de su cámara, 
porqua sabe que la ropa eneja debQ 
lavarse en casa. 
ÜUIÍTUOSÜÍ—(Jon la. ©dioYm cbrres-
jjoodiente al pasado A b r i l de Le Théa-
tre, y como tvibato al famofco ftaoeso 
d r a m á t i c o que c a b r é de gloria al gran 
Bostand, ha dado á la estampa la ' trn 
presa de tan exquisita pablioación pa-
risiense nn número exoepcionalmente 
a r t í s t i co dedicado á L 'Aig lón . 
En la vidriera ds la antigua librería 
de Wüaon eatá eso número despertan-
do la onrioRi íiiil de caancos llagan á 
1» popular lib erí v de Ojiapo 43 
No se ennoibo míia pasto, arte y es-
prítf en matt riíi de ¡ 'astracionea en oo-
Jores, qne los del r í imero do L'Aiglón. 
A modo de álbum delicadísimo pre-
senta en sus páginas los personajes y 
escenas más salientes del célebre dra-
ma del antor de Cyrano estrenado en 
el teatro de Sarab Bernbardt. 
Espí tese en las diversas láminas de 
Le Théatre la figura de la i lus t ré t rági -
ca qne, fiel á la verdad his tór ica, em. 
pezó por cortar-o so hermosa cabelle-
ra para dar al protagonista de la obra, 
el Daqae de Reighstadt, todo el relie-
ve v propiedad que exige el personaje. 
Y quien ha realizado t amaño sacri-
ficio no es mucho que prohiba á las se-
ñoras que asistan con sombreros á las 
represpntaciones de La Aiglvn. 
El número de Le Théatre—no eneon-
tramos otro calificativo—puede defi-
nirse como el epígrafe de esta gaceti-
lla: 
jSantnoso! 
REGALOS DEL (JERTAMFN.—La co-
misión designada por E l Fígaro para 
hacer entrega de los regalos-premios á 
las señori tas comprendidas en el pr i-
mer cuadro de belleza, ha realizado su 
cometido sati t ífactoriamente, habiendo 
quedado complacidísimos de las aten-
ciones que recibieron en las ca8»s de 
Alfonso, Mendoza, Romero, Lasa, Gar-
cía Montes y Alonso. 
La misma distinguida comisión, for-
mada por Antonio del Monte, Hi l a r io 
González y José María üol lantee , lle-
v a r á sus respectivos regalos á las 
otras cinco señori tas declaradas Da-
mas de Honor, y cuyo cuadro de be-
lleza aparecerá en los primeros dias 
del mes que boy comienza. 
Mi TALISMÁN.— 
Con loa primeros dientes de María, 
fiaos, menudos, blancos y brillantes, 
me han hecho un prendedor que no daría 
por otro igual de perlas y diamantes. 
A joya tan humilde como grata, 
emblema de mis íntimas ternuras, 
la juzgo si la llevo en la corbata, 
el talismán de todas mis venturas. 
Nada me importa que á ninguno cuadre 
ver cuanto estimo deleznables huesos, 
son de una boca que al decirme padre 
cura mi pona con sus castos besos. 
Son de una boca diminuta y bolla, 
más que las rosas fresca y encendida; 
basta la miel que so desborda en ella 
para endulzar las horas de mi vida. 
Otros busquen tesoros como Creso; 
yo, que no espero ni ambiciono tanto, 
perlas busco en la boca cuyo beso 
63 para mí el más puro y el más santo. 
Hay quien de cada piedra forme un mito; 
quien dó culto do Febo á la luz pura, 
y quien fabrique un templo de granito 
para dar á un monarca sepultura. 
Y yo engarzo del oro en la dureza 
estos cabunclos de materia humana, 
que envueltos en alientos de pureza 
Dios engarzó sobre calléate grana. 
Cuando llame á las puertas dol olvido, 
llevarme quiero á la mansión sombría 
este alfiler humilde revestido 
con los primeros dientes de María. 
J u a n de Dios Pem. 
E L D E . RAMONELL.—En la sección 
correspondiente de este periódico po-
d r á n ver los lectores el nuevo éxi to 
conquistado por el Dr . Ramonell, mo-
desto ó ilustrado profesor oculista del 
cual hemos hablado siempre con los 
elogios qno merecen en ciencia, habil i-
dad y pericia. 
luí la sala de operaciones de la 
"Quinta de Dependientes" acaba de 
realizar el Dr . Rimone l l , en la persona 
de don Manuel F e r n á n d e z Baléanos , la 
ext i rpación de una membrana que cu 
b r í a la pupila del ojo derecho. 
Restaurada ya la vista por compie 
to, dedícase el paciente, sin la más le-
ve molestia, á sus habituales oenpa-
oiones. 
A la par qno saludamos al Doctor 
Ramonell por tan lisonjero lauro nos 
complacemos en anunciar que este me-
ri t ís imo facultativo tiene establecido 
su gabinete de consultas en su domici 
lio ae la calle del Sol número G6. 
¡SIN EXAGEBAOIÓNI—Hablábase a 
yer en una de las guaguas del Prínci 
pe, de que en la calle de San Miguel 
entre Oonsalado ó Industria, en uno 
de aquellos baches quo p a s a r á n á la 
historia, hab ía pescado un muchacho 
de la vecindad una rana do diez l i -
bras, nueve onzas y vainte gramos de 
peso. 
—Eso no puede ser, hombre! ¿Si ha-
ce muy pocos meses que se han gasta-
do tres millones de dollars en arreglar 
las callen de la Habana! 
—ISTo lo niego,—dijo un pasajero.— 
Poro estén ustedes seguros de que el 
cuento de la rana es verdad. 
A lo cual tenemos que añad i r que 
en esos célebres baches se pueden pes-
car, además do ranas, unas pa lúdicas 
de padre y muy señor nuestro. 
E l Hombre 
V Nervioso.... 
i 
A v i s o Á NÜBSTIIO3 LECTORES.— 
Dorante el tiempo de la Exposición 
Universal de Pa r í s , los lectores de 
esto periódico ha l la rán la colección 
completa, quo es ta rá á su disposición, 
en casa do los corresponsales dol DIA-
m o D E LA MARINA en Par í s , los seño-
res Mayence, Favro & ü" , Direotoros 
de' "Uomptoir International de Pu-
bliei tó." 
Dirección: 18, rué de la Grange-
Batelüóre. 
LAS FLORES Y LA POLÍTICA. —La 
ílor do la política y de los cortesanos 
—escribe Kasabal—dahia, ser el girasol, 
quo es tá siempre de cara al sol del 
dia, ye l emblema do los pueblos que 
sufren y pagan, la pasionaria. 
La que no crece en el campo agitado 
do la política es la sensitiva, que cierra 
eus broches al menor contacto impuro, 
y en cambio es muy frecuente encon-
trar en él la enredadera. 
Ohamberlaio, el funesto político in-
glés que con su desatentada política ha 
empujado á eu patria hacia la guerra 
injusta contra la Repúbl ica del Trans-
vaal, luce siempre en el ojal do eu le-
v i ta una orquídea, la flor vistosa do la 
vanidad y de la opulencia, 
Oaetelar, el gran tribuno, amaba 
mucho á las flores, y pr t far ía á todas 
las quo frescas y lozanas le enviaban 
sus amigos do las huertas de Murcia y 
de Valencia, 
Oon florea eo alfombríi siempre el 
enelo por donde pasan loa vendedores, 
y flores se colocan sobre el féretro de 
los hombres ilustres, porque la flor es 
atributo del triunfo y emblema del re-
cuerdo. 
La mujer quo siente s i m p a t í a s por el 
hombre político perseguido ó injusta-
mente preso, le envía el ramo de flores 
qne lleva consuelo y esperanzas al ca-
labozo donde gime el már t i r de una 
idea. 
üuando Doña María Cristina do Bor-
bón, la hermosa princesa napolitana 
qne fué la cuarta esposa de Fernando 
V I I , abrió las puertas de la patria á 
los emigrados políticos quo su iracun-
do y vengativo esposo hab ía condena-
do al destierro, todos la dedicaron al 
Volver á la patria, ó las flores del inge-
oio en sentimentales poesías, o las flo-
res de loe campos agrupadas en ar t í s -
ticos ramilletes, que arrojaban ai ca-
rruaje que la coaducía , 
2 
d e l l D i ^ W i H i a m s ^ 
i 
N o solamente sufre é l m i s m o , s ino que hace su fr i r á 
todos los que le r o d e a n . ^ E l hombre nervioso es u u 
v io l in desafinado que des truye l a a r m o n í a de l a orquesta 
h u m a n a . L a nervios idad es1 c u e s t i ó n de n u t r i c i ó n -
n u t r i c i ó n p a r a los nervios-y e l mejor a l imento n e r v i n o 
en todo el globo terrestre se l l a m a 
i P i l d o r a s R o s a d a s 
L e c t o r ó l e c t o r a : s i todo le mo le s ta ; s i e l m á s 
m í n i m o ruido le hace s a l t a r ; s i e l m á s m í n i m o contra-
tiempo resu l ta e n injust i f icada c ó l e r a ; s i le t iembla el 
pulso y l e pa lp i ta exces ivamente e l c o r a z ó n ; s i se 
siente s iempre temeroso de algo indefinido y que n u n c a 
sucede, debe U d tomar, S I N P E R D E R , T I E M P O , 
las P i ldoras Rosadas del D r . W i l l i a m s qu¡e a l imentan 
los nervios y , e s t i m u l á n d o l o s , afinan á perfección 
el violin humano. 
MILES CURADOS. MILES. CURANDOSE. 
Dr. Williams Medicine Co., Scbenectady, N. Y. , Estados Unidos. X 
Hubo un grupo parlamentario que 
se l lamó de los del clavel, y hoy sede-
nomina diputados de la gardenia á los 
señori tos de buena casa, quo hacen del 
Parlamento un sport más , haciendo va-
ler eus influencias para obtener un ac 
ta qne Ies permita asistir al Oongreeo, 
los d í a s de sesión ruidosa, ó matar allí 
el tiempo cuando so aburren en su club. 
Pero en general, el campo de la po-
lí t ica produce más abrojos qne flores, 
porque al contacto de las pasiones se 
marchita !G delicado y lo bello. 
LA NOTA PIÑAL.--
En un café se habla de Galileo. 
—iGalileo? — dice un bebedor.— 
iQuióo es ese enjeto? 
—Según dicen—lo contesta nn com-
pañero—es el primer hombre que dijo 
qne la tierra daba vueltas. 
—¡Yamoa, ser ía a^gún borracho! 
Gran purificador de la sangre. 
La Z a r z a p a r r i l l a de L a r r a g á b a l es el 
depurativo y Umperante de la sangre. 
por excelencia, no hay nada mejor. 
AsMi.—Oon el ELÍXIR ANTIASMA-
Tioo de LARRAZABAL se ebtlene alivio 
en los primeros momentos de tan pe-
noso padecimiento.—Pruébese* 
Depós i to : Eiclg,99. Farmacia y Dro-
gue r í a ' San J u l i á n . " — H a b a n a . 
Cnattis personas sufren de depresión nervios», 
de neuraatfmia 6 de ca^sarc'o, deberán hicernso 
de la NfirROSINE PRUNIEK, la cual es tin du-
da alguna el mejor reconstituyente del sistema 
nenióse. 
A diferf.nria di i-» qti»i octirre con otros produo-
tos, la NEÜROSINE tHONISR puede seguir^ 
psandd sin ol menor iuconveniente, por tiempo 
indefinido. Ilillaie de venU en todas las farmacias. 
Los poces niíns qne aceptan el aceite de hígado 
de bacalao ein repugnancia durante el Invierno, lo 
rechazan deade p-imavpra. Se le remp'aia entoc-
ces con el «Jarabe de Ilíbano podado de Qiimanlt 
y C?», tan respéta lo pi-n combatir U palidez, la in-
fartacióa de la« gláadulss y otros accidente) del 
linfatismo. 
A 
DENTISTA Y MEDICO-CIRUJANO 
Ha trasladado sn gabinete do opera-
ciones dentaiofl á la callo de I N D U S -
T R I A número 126, donde con t inúa 
practicando todas las operaciones de la 
boca por los procedimientos más mo-
dernos. 
Extracciones sin dolor por los anee 
té icos más inofensivos. 
Dentaduras postizas do todos los 
sipt^mas. 
Todos loa d ías de oeho á cuatro. 
I N D U S T R I A S 12G, casi esquina á 
San Rafael. 
1916 P 26-4 Ab 
L4 FASMOMBLE 
H a recibido de P a r í s preciosos 
modelos de tocas y sombreros. 
Oapitas negras y de colores. 
F l o r e s , cintas alfileres, p lumas , 
azahares, chifon liso y plegado ó 
infinidad de caprichosos objetos de 
verano 
Obispo 121. La Fashionable, Obispo 121 
S I E M P R E ORAN SURTIDO 
OK OBJETOS FUNBBttES 
S N G r I i I S H S P O K E N . 
C 527 lAb 
LICOR MBRI 
DR. G O N Z A L E Z . 
Treinta años de éxito y más 
de Doscientos ñfill enfermos cla-
rados, algunos de tina manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des. Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos Gftjisados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á BU benéfico influjo 
han recuperado el. don más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE OONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA y DRO&OERIA fie S.J0SÍ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas iaf Boticas acreditadas 
de la isla de Otíbs, 
U 528 
"IMBEMLOS" 
Para teñir el Cabello y 
la Barba de 
i 
i Negro-Parflo-Castaño ó Mió. 
PREPARADOS POR EL 
D r . G O N Z A L E Z . 
Descubrimiento F i n de Siglo 
para devolver al cabello y la 
barba el color que tuvo eu la 
juventud. 
Las ventajas que tienen es-
tos tintes son: que tiñen bien, 
que no perjudican á la salud y 
que imitan lo más posible el 
pelo natural, de tal suerte que 
nadie es capaz de descubrir el 
artificio. Obran al mismo tiem-
po como tónicos, estimulando 
el bulbo productor del pelo y 
favoreciendo su crecimiento, 
Los TINTES " NIÑON DE 
L'ENCLOS " son una cosa en-
teramente nueva, no conocida 
ni empleada en Cuba hasta 
ahora. 
Se prepavan y venden en la 
E R O Y LEGITIMO R E L O 
G i n e b r a , S u i z a 
A V I S O 
Habana 112, esq. á Lamparilla, 
HABANA. 
l A b 
E s t e reloj, que por su exactitud y seguridad en 
la hora, adquir ió j u s t a y renombrada fama en todo 
el mundo, ha s'>do falsificado, y el p ú b l i c o consumi-
dor no debe dejarse sorprender aceptando como legi-
irnos ot os similares. 
P a r a poder distinguirlos, todo reloj F , E . 
R O S K O P F que no lleve un sello de plomo pendien-
De venta al 
te del cuello de cada uno de é s t o s , y uu certif icado 
eu el interior de la tapa, con la firma a u t ó g r a f a del 
8 r . E . F . Eoslcopf rechácese como i l e g í t i m o . 
E l reloj F . E . Boskopf para mayor, g a r a n t í a y 
seguridad del consumidor e s t á repasado de segunda 
mano y cuidadosamente observado. 
por mayor en el almacén de Joyería de 
1 iAETINEZ, aotes Martiaez y Gutiérrez, 
„lt. 3 ' 14-3 Ab c541 
COMUNICADOS. 
A l D r . R a m o n e l l 
Viendo que la vista del ojo derecho 
iba disminuyendo, por cubrirse la pav-
pi la de una membrana y siendo sooi o 
de Dependientee, resolví consultar a l 
reputado oculista D r . Ramonell, Soí. 
66. que la Asoc iac ión tuvo el buen a-
cierto de nombrarle nuestro Oculista 
honorario, desde sa llegada á esta Ca-
pital , el cual rae p rac t i có ana opera-
ción con ta l acierto y ligereza que á 
los f eia d í a s fui dado de alta, dedicán-
dome á todos mis trabajas y teniendo 
por completo restaurada m i v i s ión . 
Sirvan estas l íneas de púb l i co agra-
decimiento al D r . Bamoiiell , 
Plaza del Vapor por D r agones n ú m p . 
4 7 F 4 8. 
Habana 30 de A b r i l d» 11900. 




Plores y adornos de seda ca-
ra sorntreros, se recibió el me-
jor y más variado surtido en 
La Casa de Borbolla 
C 562 a-6 Ab 
Se vende uno en nn prooio ba ra t íb i 
mo por ser procedente de empeño . 
B e r n a z a n . 1 0 , 
! L a M i n a de O r o . 
2161 5 i6 
A los A»ÉWda Empresa Sel Gas 
Se bace saber á los señores Accionistas 
de la Empresa del Gas que votaron el día 
15 la Directiva presidida por el Sr. I ) . Eu-
daldo Komagosa y Carbó y á loa demás 
que con ella están conf ¡rmes, que con moti-
vo de aproximarse el dia de la celebración 
de otra Junta General en New York para 
ratificar la elección y cuya Junta se veri-
ficará el dia 14 de Mayo próximo, hemos 
creído lo más práctico y conveniente, re-
mitir las representaciones al expresado Sr. 
Komagosa, calle de los Oficios n. 23, con el 
objeto de quo él designe la persona que 
habrá de ir á los Estadoa Unidos represen-
tándonos. 
Advertimos á nuestros compañeros qua 
inte;esa activar el envió do dichas repre-
sentac'ones, dada la premura del tiemoo. 
Habana Abril 26 de 1900.—Farios ac-
cionistas. 2533 P 6-28 
ROÑICA RELIQICSA 
DIA IV DE MAYO. 
Esto me» csti coneajeado á María, como Madre 
dol Amor Hermoso, y Raina de todos los Santos. 
Kl Circuí r Oi'Á on Jesás María. 
S.ntos Fel;po y Santiago ol Menor, apóstoles, j 
san Venancio. 
Santns Pdipe y SanUagí, apóstoles. San Felipe 
después de baber eonvertido á munhos á la fe cató-
lica, fuáelerado en unacmz en Mierapolis, ciudad 
de Asia, y apedreado acabó ploriof amenté en vid"". 
Santiago, á qui n llamaba la Escritora hertnanu del 
Seáor (según ¡a costu jicre de los hebreos) y que 
fué el primer obispo de Jaiusslóa, precipitado des-
de lo alto del templo, rotas las pie'ñas. herido el 
cerebro con un palo de in labrador, murió, y lo ce-
pultaroa ju: t) al tomj.lo. 
FIESTAS E L MIERCOLES. 
M'eas solemnes. En la Cateiral, la de Tercia, 
á las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de María.—Dia 1?—Corresponde visitar & 
Ntr». Sra. del Mtnserri ti «n su iglesia, 
SAKMLO DE GRlMAHLTyC" 
Faraaséatieo de !• Clase, en Paria 
Suprime el Copaiba, la Cnbeba j 
las Inyecciones . Cura los ñujos en 
48 horas. Muyeíicáz en las enfermedades 
de la vejiga, torna claros los orines más 
turbios. 
fUIS, 8, rjiriease y ei las prkcipalei farmacias 
E l i x i r 
D e n t í f r i c o 
del Doctor 
T a b o a d e l a 








t a m a ñ o s . 
E n 
P e r f u m e r í a s 
y 
B o t i c a s . 
T917 
Monte esq. á Matador o 
B 
E » P « I ) , 
D. M Í nm COTIART 
HA FALLECIDO 
en Frtnoia el 22 del corrieLte. 
Y debiendo celebrarse 
solemnes honras para su 
a lma, el m i é r c o l e s 2 de 
m a j o á las ocho de la ma-
ñ a n a , en l a iglesia de San 
Fe l ipe , £u v iuda, hijos, 
hermanos é hijo p o l í t i c o , 
ruegan á las personas de 
su. amistad as is tan á tan 
piadoso acto; favor de que 
q u e d a r á n agradecidos e-
ternamente. 
Habana 30 de Abri l de 1900. 
26iii al-1 1.1 
ÜEN NEGOCIO—Por tener que ausentarse 
.Lepara la Península por enfermedad su dueño, se 
traspasa un establecimientn acreditado, cltuado en 
buen punto y oon una renta diaria segura. Pueden 
dirigirse á tratar del negocio & Merced 01 de diez y 
media de la maf>ana á una y de 5 á 8 deis noche, 
sin intervención de corredores. 
2271 15-18A 
D R . E N R I Q U E P E R D O U O . 
V I A S U R I N A R I A S . 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 & 3. C 508 l-Ab 
i los Maestros Municipales. 
E l CONSBRVATOllIO D E MUSICA Y D E -
CLAMACION que dirije el 8r. C. A. Pey-reliade 
en la calzada de la Reina n? 3, deseando fat ilitar á 
los Maestroi y Maestras de escuelas municipales el 
aprendizage del Solfeo elemental qm se ezije en 
las mismas, ha abierto desde esta fecha nn curso 
especial de esa asignatura bajo la dirección del 
competente y antiguo profesor Sr. José H. Fernán-
dez, Catedrático de dicho Instituto. 
Días y horas de clare: martas y viernes de 4 á 5 
de la tarde para las Maestras y de 5 á (> para los 
Maestros. 
Cuota mensual: 3 PESOS PLATA, pago por 
adelantado. 2391 iS-18 A 
MEDICO CIKÜJAKO 
do l a s Facu l tades de l a S a b a n a y 
N . T o r k . 
Especialista en enfermedadei secreta» 
Y hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, A m i s t a d , 64. 
Consultas de 10 á 13 y de 1 á 5. 
C M l Jtfi Ab 
SASTRERIA S E LA ACADEMIA DE CORTE. 
T í n i c a p a r a t r a j e s de e t iqueta . 
C O N F B C C I O I T S S J L M A E T O . 
R e c i b e sus te las especia les de L o n d r e s . 
Grraxx suzt ido de efectos m i l i t a r e s . 
G. Díaz Valdepares. 
O B I S P O 137. c 550 5 Ab 
4 
JARABE PECTORAL CALMANTE 
de Brea, Oodeina y T o l ú 
Preparada por Eduardo Pald Farmacéutico de Par ís . 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos pues estando compuesto de 
los balsámicos por excelencia la BRE4. y el TOLU, asociados á la CODEINA, no 
expone al enfermo á sufrir conjestlones de la cabeza como sucedo con loa otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, baciendo desa-
parecer con bastante p ontitud la bronquitis más intensa; en el asma Si;bre todo 
este jarabe será un agointe poderoso para calmar la Irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resultado maravilloso disminu yendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
n 530 alt i Ab 
mase E N D R O G U E R Í A S Y B O T H Í A S „ 
L A G T J B A T I V A . , V I O O H I Z A Í T T B T R B C O N O T I T T J - S r H K r T S 
i m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e 8 
o 5if ftU t y d7-} Ab 
impermeables é incombustibles, superan d la teja 7 zin!*, y es moy duradero y ua 60 pg m's barato. 
De venta Martin Domínguez & Co, 
c Gil 
M e r c a d e r e s n, 4 0 , H a b a n a . 
15-Ü6 A 
F A R M A C I A 
D E L 
L o d o . M a m e r t o P é r e z 
Belascoaio lí. 19. esq. á Virtudes. 
E o este bien montado establecimiento e n c o n t r a r á siempre 
«1 p ú b l i c o un completo surtido de lo que abarca el ramo de 
E a r m a c i a en l a actualidad. E n drogas todas las m á s moder-
nas, y Patentes, tantos del pa í s como extranjeros, siendo sus 
precios los m á s invariablemente que r igen en el mercado. 
A l despacho de prescripciones facultativas dedica a ten-
c i ó n m u y especial, correspondiendo á la gran confianza que 
inspira á sus marchantes en los a ñ o s de fundada. 
B E L A S C O A I O 19. 
1872 26-3 A 
Mc Cormick Harvestini 
& Mowíng Machine Co. 
La mejor gnadafadora j chapeadora 
H e í e t e n c i a a : 
Emil io Ter ry Ing. Limones; 
J o s é Garola Biaaoo. M Sto- Doiaingo 
Zozaya y Oomp tt Adela. 
V I C H Y j \Í 
-¿Lgua Os ige&ada: insustituible en las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
JLgn&a Ŝ-® 'Vicüiy: nadie ignora sus in -
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del hígado, de los r í ñ o n e s 
y vegiga; 
Se sigue fabricando el A G U A O A E B O m O A 
con arreglo á las últimas prescripciones cientificas. 
se s i m a i 
Crusellas, Rodríguez y Comp. 
C u a r t e l e s B : T e l é f . 4 3 8 . 
HABANA ,• 
f20 «Td 13-1 bA 
T'Klo Slírin ti »* 
Vichy llét ;• un 
TUPIO átnarilii, c 
ciipiifi.i fi aiialii>ís 
s i n s r o ^ E R ; - A . a i o i s r 
C A N C E R , 
K B H P B S , E C Z E M A S y toda c l a s e do U L -
NO M A S D O L O R E S DE M U E L A S 
El Licenciado Martín Arnautó y Estarriol, de vuelta de BU viaje á Europa ofrece á 
todos aquellos que padezcande dolores do muelaa un excelente remedió lo positivos y 
maravillosos resultados. 
Se tratado una medicina infalible que hace cesar el dolor más faorto á los pocos 
minutos do ser aplicada, y no reaparece jamás. Se garantiza quo esto remedio cura 
la carie por muy adelantada quo esté. 
Este magnífico preparado se vende en la farmacia "SANTA AN A.",BolaBCoain 79, 
y en otras boticas y droguerías acreditadas. C 56ü alt 13-7 Ab 
I M P O R T A N ! A N N O U N C E M E N T ! 
CfEEAT OPPORTÜKITY! 
F O R S A L E — A Foundry , including:. M a c h i n e shop and Plant , 
i n A l condition and np to t í i e higfhest s tandard of s i m i l a r shops 
i n Cuba; located at á C e n t r a l point, surrounded by sugar estates 
and with. every facilit7 as to communisat ions . 
A l so , a warel iouse í u l l of plantation suppl ies , m a c h i n e r y odds 
and ends, adjoining, tbe faundry,—largo q ü a n t i t i e s of sugar kett les , 
csntrifugal pans , &c. 
T h e sale to be e í f e c t e d i n whole or separa l ely, and upon mos t 
reassonable conditions; i n fact, l e s s than half the actual v a l u é 
of the b u s s i n e s s w i l l buy it all í 
F o r f urther i n f o r m a t i ó n a s to detai ls , address : 
C o n J O R S - E P E R E E T , Independenc ia 3 3 , M A T A N Z A S . 
c P01 nlr 26-S Ab. 
P o l v 
d e n t í f r i c o 
de l D o c t o ? 
T a b o a d e l a 
X i impia 
y 
c o n s e r v a 
l a 
O & j AS» 
d e n t a d u r a 
de 
t res 
t a m a ñ o s 
S n 
P e r f u m e r í a s 
1W 
B o t i c a s . 
*¿&-4Ab 
B X . D O S D E M A . ' T O 
A N G E L E S N? 9 . 
Antigua y acreditada JOYERÍA 
D E N I C O L A S B L A N C O . 
Esta es la JOYERIA qno tiene los 
BRILLANTES más grandes y mejores 
en la Habana; esta es la Joyería que ven-
de más barato las joyas; la Joyería que 
REALIZA JOTAS oro de ley guarnecí-
s con preciosos BRILLANTES, es-
meraldas, zañros, perlas, rubís, granates, 
etc., etc., por valor de $200fOOO, SE 
REALIZA todo por la mitad de su valor. 
Esta casa garantiza la buena calidad 
de sus Joyas. 
NOTA.—Se compra plata, oro, joyas, 
brillantes y toda clase de piedras finas, 
pagando los molores precios de plaza, 
N i c o l á s B l ú n c o . 
E n g l l s h Spoken. 
i I w m es "El de Mafo." 
9, Angeles n0 9.—Habana. 
n 529 t Ab 
Oubaa A m e n o s a , ) . M, 
Sagai- Q o . „ J . \ l * Z ' ^mguaro. 
Juan Goiooselifca... Cafetal E l Ohico. 
AGENTES: Tmcss & Co-, Mercaderes 1% E A B A 1 A . 
ol649 
C u r a l a s toses rebeldes , t i s i s y d e m á s eaferraedades del pecho 
C 635 13-24A1Í) 
P r u e b a ai c a n t o 
Es una verdad evidenl e, inoontrovert ible, que la inmensa m a y o r í a de laB 
gentes prefieren lo bueno» á lo malo, y por eso las m á q u i n a s de coser de 
X^a C o m p a ñ í a tde S i n g e r son las f a -
voritas entre todas las xamrlias. Oerca de U N M I L L O N * 
de estas m á q u i n a s vende l i ^ C o m p a ñ í a 
de S i n g e r todos los ,a&os, lasouales, se 
hallan esparcidas sobre tod«^ la fas 
de la t ierra. 
L a C o m p a ñ í a de ^ >m-
gfer posee nn capital de sest ^ t a 
mil lones de pesos, y c o a t í -ndo 
con tan amplios medios no ©a ú t e 
gasto alguno para que sus m&qnh ^aa 
sean lo m á s perfectas y acatos das, i*vor 680 h&y muchos que t ra tan dn imitar-
as, lo que no intentan con las d© «i tros fabricantes. 
¡¡Oíd!! n O i d l ! Ade m á s dO? nuestras incomparables m á q u i n a s de 
coser tenemos un completo B& esar de Novedades, u t i l i dad y baratura. L á m p a -
ras de todas clases, relojes de todas íot mas, reverberos en variada y gran no-
vedad. Las afamadas máqui ; im de escr ib i r de M a m m o n d y C r a n d a l l , 
m á q u i n a s de rizar, etc., etc. 
N O T A . Se venden sr i ^ s i a a s d e s o s a r á plazo y s i n exigir ga-
ra&tías . 
G a r c í a , C e r n u d r C p . 1 3 3 , O b i s p o , 1 2 3 . 
para el pañuelo 
v SOLETA B L A N C A 
P E R F U M E S DE B I R M A N I A 
F L O R E S DE A U V E R N I A 
L U I S XV 
L A T I DE CHI 
A S C A N i O 
G R A C I O S A 
L U C R E C I A 
L I L A S DE P E R S I A 
Y L A N G Y L A N G 
R O S I N A 
J A B O N DE L A S A C T R I C E S 
Ja ¡jones y P OÍDOS de Arroz á los mis mi 
3, Rae Vlvlcnne, PARIS 
CALVEf Y SOBEINO 
COMISIONISTAS 
DE m m m EN GENEML 
AGUACATE 59. HABANA. 
Se remiten muestra.^ 
de ex is tencias en a l m a c é n c219 78-fi P 
fiülg? etfo c o a b i L s t i b l ^ 
l u i s f §r íbra, Q ssa mánes de laedio 
M L A S RESTAlíBADORiS 
"EXCELSIOR" 
Más de 500 casos carados en esta 
capital, de A N E M I A , D E B I L I D A D 
C E R E B R A L , I M P O T E N C I A , P E R -
D I D A D E L A MlfiMORIA, A L B U -
M I N U R I A , D I A B E T I S y R A Q U I -
T I S M O , segíia certificaciones de dis-
tinguidos médicos Dres. E . Hernán-
dez, Landeta, Desvernine, Gutiérrez 
Lee, Suarez Bruno, Gastón , Batan-
court, Dueñas , Barnet, Ortiz, Guar-
diola, Solis, Ponce y otros más que 
diariamente las recetan y obtienen 
pronto y seguro éxito. 
Este medicamento es soluble y asi-
milable y por eso sus resultados son 
inmediatof. Pídanse estas C á p s u l a s 
r e s t a u r a d o r a s ^ E x c e l s i o r " en 
las Droguerías d^ Sarrá, Johnson, L a 
Americana, Prado 115 y boticas acre-





baja ¿el 25 
SP 
Unico preparado Verdad que hace 
salir pelo é impide su caida, quita la 
caspa, herpes y toda erupción del cue-
ro cabelludo. Untado en las cejas y 
pestañas las hace crecer en pocos días . 
Las calvas que no hayan perdido el 
bulbo piloso, se verán cubiertas da 
pelo con solo dos ó tres pomos. Loa 
conooidoa señores D . Miguel Nadal, 
D . Nicanor Mella, D . Eduardo J . V a l -
dós y otros más cuyos certificados se 
poseen, pueden atestiguarlo. P í d a s e 
el Restaurador Ideal en las droguer ías 
de Sarrá, Johnson, L a Americana, 
Prado 115, Campanario 66, Mad, Men-
dy ó Hijas de Mella. 
c 626 alt 4-21 
S e d e r í a y P e r í a m e r l a , 
7 2 , O - a l i a n o , 7 2 
A c a b a de r e c i b i r n n g r a n sur t ido 
de F A S A l v I A N E R I A S , galones , 
encajes y c in tas negras , todo a pre-
cios m u y baratos . • w . ^ - . J ! - . 
G r a n surt ido de c h a l e s de b l o n d a 
y ve los p a r a sombreros . 
72, Galiano, 72 
"Bazar Inglés" 88 tf. 
JOSÉ DE LEON MENDOZA 
Médico do la Sociad-id Francesa deade i^9*-
Mediciaa en general y enfartnadadiis d^l oído, 
tiftriz y earvanta. . . 
Consulta* de 13 & 2. L E A L T á.D oií-
c 655 '¿6-1 
K N S K N 4 N Z Í & 
DR. GUSTAVO LOPIZ. 
Médies alienuta con quince aíijg di? práctica. 
Consu tss los martes, jueves y sábados, ilo l í á '¿. 
Keptuno (14. c f 51 m 
Antonio Montero Sánchez, 
ABOGADO. 
Empodisdo SO v 3?. De 12 á 4 di la tarde. Telé-
fono 654. 2574 26-T ra 
m i C i k H D O D O L 2 
ABC GADO. 
Para asuntos jndiciales, de 9 á 1, Aguiar 4\ 
2S9t 13-1 m 
Francisco García Garófalo 
y Morales 
ABOGADO Y KOTAHIO P U B L I C O . 
2 ? . 
E N L U G A R S A N O 
y cerca de los mejorea colagios pr i -
vados , u n a s e ñ o r a l c u b a n a , .qne re-
side en los E s t a d o s TJnidos hace 
muchos a ñ o s , e s t á dispuesta^ á h a -
cerse cargo de u n l imitado n ú m e r o 
de n i ñ o s cuyos padres deseen m a n -
darlos á educar en " G r e a t e r N e w -
"JTork." Prec io: $ 5 0 0 a l a ñ o ( 1 2 me-
ses) colegio incluso, por n i ñ o s de 
m á s de 14 a ñ o ? , y 4 5 0 por los de 
m e n o s edad. 
Paja más particulares, dirigirse á „ „ - _ „ ^ 
Mrs. A, C. S I L L C O X 
17 Hestervelt a?: New Brigliton, Staten Island 
Níw-York. 2563 5?-2a Ab 
@ S 3 & A G Q ^ Q S A S S S 
uüa oriandera rocien llegada de Galicia con buena 
y abundante leche. No tiene familia que la eitorbo 
T tiene quien responda por ella. Informarán Ber-
nata 36, en la carnicería. 
2£9J ^1 
A g u i l a 7 8 . esq . á S a n Safae l . 
Se solicita una criada de color que tenga buena» 
referencias. 2605 4-1 
S A N T A A N A 
Colegio de 1? y 2? enseñmza para Sritas, 
C&.MPANABIO 126. 
Directora: Sra. Francisca Vaiona de Cortina: 
Desde esta fecha dari comieEzo un curso espe 
cial de golf JO para las maestras, los lunes y yierne», 
de 4 á 5 de la tarde. Cuota: 3 pesos plata mensua 
les. 2 97 8-27 
C u b a n ú m 
2545 
T e l é í o r s o 3 3 3 
26-29 Al) 
(juadalupe González de Pastorino. 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
12. Consullas do 12 á 1. 
2551 
Anchi del Norte n. 
4-̂ 9 
Kníeimedades del aparato digestivo Praotio» 
U,7adoa del estómago y del intestino. Consultas de 
«5 4 2: foccluaWa domlngoo y lunes San Nicolás 54. 
o 503 1 Ab 
D R . E N R I Q U E P O R T t I O N D O 
Especiali iad eu partos, enfermedades quirárgicas-
de la asi gre y venfre-o-fiililíticas, Ccusultas de H 
fe 3 Urde. Egido 2 B. Gratis (xclusívaroente á los 
pobres. S'iOí alt - 26 £6 A 
I N S T I T U C I O N F J R A N C E S A 
AMARGURA 33 
Directoras: Miles. Martinon y Rirlerre. 
Idiomas español, francés é inglés. Se admiten pu 
Vilas, medio pupilas y externa». 2182 13-26Ab 
JEnfermedadse dol «COEAZOK, PULMONES, 
i íSHVIOSASr déla P I E L (incluso V E N E R E O 
y SIFILIS) . Consultas do 12 á 3 y de 0 á 7. Pra-
do IS.—Te ífono^S^ C 501 -1 Ab 
" A ^ í í E K E L L E R 
Comadrona facultr.tlva, (Miduife) Habla espaCol, 
inglés y alemín. Uonsultas da 12 á 2, Obispo 113, 
bntrasuelo. 25?2 SB-ll A 
i1*" Tlb'í» f\ 
CIRUJANO DENTISTA. 
Ss tr&slsdó á C-taliano 86 con los precio» siguien-
tes: 
Por una a s t r a e o i i S n . ? 1-Q0 
Idem Idem sin dolot.»..<•»•••«•«••»> 
Simptataduras •••••«•••••••••••••aas» 
Oriáoacioner. .••••••.••••••^«••«•••••i S-50 
Limpieza de la b o c a . . . a . o . o a x o S-5ü 
ücutadurasde4 p l e s & ü . , ^ . 7 - 0 0 
Idsmidem de 6 Idem •,,.<, 10-00 
Idem Idem da 8 Idem.«>..>«».. . . . . . . 13-00 
Idem idem de 14 Í d e m . . . . . . . . . . . « u . . . 15-00 
Esios preciosflon en plata, gárastLsados por días 
ÍKOÍ. Gali&no n. 63. 
O 540 W-3 Ab 
S r . A u g u s t o H e n t é 
CIBÜJANO DENTISTA 
Extracciones SIN DOLOR, con ol empleo de un 
ane8ié3Íco in( fínsivo y sin inyectarlo, especial para 
las señoras, niñas y personas nerviosas. Consultas 
de 7 á 5. Gabinete, Habana núm. S. 
2327 13-20 Ab 
D r J o s é A , P resz io 
MEDICO CIRUJANO 
Vias urinarias. Afecciones vené-eas y sifilíticas. 
Enfermedades de señoras. Consultas de 13 á 2 
Bornsza 33. 233J 26-20a 
fiatosíB % i i s c l EiiticB 
D E L Dr. R E D O N D O 
Calzada d© l a Reina 
n . 83. Te lé fono 1,520, 
o 5C6 -1 Ab 
I S I D O H O C O R S O , 
ABOGADO. 
Se hace cargo de toda clase de negocios judicia-
les, gubernativos y contencisso-adminiatrativos. 
Expensa juicios ejecutivos fundados en créditos 
hipotecarios, réditos de censos y pagarés mercantiles 
Compostela '73. De 12 á 2. 
o 639 26-25 A 
fiipecialista en enfermedades 
tSOtí. K A E I Z y GARGANTA, 
i ft Id r de 12 & 8. a 507 




FUNDADO EN 1893. 
OBISPO NUM. 56, ALTOS 
Directora: Mademoiselle Leonie Olivier 
Enseñanza elemental y superior, religión, fran 
cés, español é inglés, taquigrafía, solfeo, etc_, por 
un centén ménsua'. 2W3 52-7 ab 
ACADEMIA D E I N G L E S PARA SR¿ S cibaüeros —Un curso completo de 20 semanas empezará el primero de Mayo. Lns precios para el 
curso son médicos, á la vez que segares y rápidos 
los resultados de la enseñanza. Visible desde las 3 
de la tarde. Prado 86, altos. 
2443 8 25 
A c a d e m i a d @ I n g l é s . 
CLASES C O L E C T I V A S . 
Para Sra«. y Sitas., 1 hora diaria, $4 25 mensuale» 
— caballero', id. id. $530 id. 
— niños, id. id. $2-12i id. 
Los precios son en oro y los pagos adelantados. 
T E N I E N T E R E Y 59. 
2̂ 81 13-19 Ab 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano qne sea trabajador y traiga bue-
nas referenoias: en la misma se solícita para coci-
nera que sepa su obligación y sea limpia, de no ser 
asi, que no se presente. O-Reilly 78 
2,)93 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora, una joven de 15 
años de edad, peninsular. Baratillo 7, lifjrmarán. 
2579 4-1 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
con buena y ebundants leche, desea colocarse para 
criar á lecha entera: tiene personas que respondan 
por ella ó informarán en Corrales 110. 
Í587 4-1 
U n a cocinera francesa 
de mediana edad desea encontrar una casa de co 
mercio ó particular: sabe coc:nar á la francesa, es 
pañóla y criolla: no dene inconveniente en ir al 
Vedado: sabe cu-nplir con su obligación y tiene 
buenas recomendaciones. Industria y tlan José, ca 
rrn»jería francesa. 2592 4-1 
J O Y A S 
jHa vitto V. el riquísimo y espléndido surtido de 
jj/asque deslumbrsn por su riqueza á cuantos se 
acercan á las vidrieras de Borbolla? ¿Qué nol ¡Hom-
bre por Dios! á quien se le ocurre vivir en la Isla de 
Cuba y no visitar algnna vez la casa mejor eurtidá 
y más á la moda. Tiene aretes de oro desda 80 cts. 
el par; prendedores á 2, 3 y $5; pulseras de cadena 
de oro lino á 6 7, 8 y $10; cadenas de plat» fina pa-
ra abanico» á $1.1?.. Pase cuando guste á conven-
cerse de cuanto queda dicho por Compostela 52, 
54 y 56. * o E6J 7 Ab 
M i l e s E I M P R E S O S 
J U S T O P . P A R R I L L A 
Piontuario de la Historia de loa Estados Unidos* 
j?e vende en la Antigua de Valdopares. Muralla 21. 
$1.50 plata^ 2£69 4 29 
Acontcciraícnlo Literario. 
R E S U R R E C C I O N 
por el Conde ¡León Toletoi. 
Primera versión al isaatellauo. E -
jemplares de venta en la librería de 
S a n M i g u e l 3 . 
c 610 
B E L O I E S DE BOLSILLO 
lloven, qne hora tiene V.l Seüor, perdone que 
no latiefaga su deseo pues no uso reloj. ¡Que atro-
cidad y que atraso! Eso podía soportarse cuando 
un reloj costaba una fortuna, pero en estos tiempos 
ea que se pcede tener reloj por caatro pesos y bue-
no no se concibe que haya quien se conforme sin 
saberla hora en que vive. 
La casa de Borbolla tiene extraer Unarie surtido 
de relojes da oro, plata y níquel y Us vende muy 
baratos. Vea la prueba en Compostela 52, 54 y 56. 
o 5t0 7 Ab 
«S&SÍUIUU ea úaíarmadíide» d» los OJÚC -> da leí 
oídos. 
¿C^asaU UO—Telá&mo 898—Sonanlíise As 13 ( 8 
e 509 1 Ab 
IDr. S@S3.XF H.o'b©! 
Délas Facultades de Pavis y Madrid. 
Cafómedades áe ia piel. Sífilis y Venéreo. 
Jesús María 91. Do 13 á 3. 
C611 1 Ab 
fiir&j&nd de l a eass, de Sa lud da 1» 
Isoeiaciéa de Dspeidieiíeg, 




i O O O T O I R , 
S A N S O R E S 
PROFESOR, MÉDICO T CIRÜJAÍÍO. 
Consultorio Médico y Cüabliiüto Quirilrglco.--
Calle de CORRALES N0 2, donde practica opera-
ciones y dá consultas de 11 á 1 en eu especialidad: 
PARTOS, S I F I L I S . ENFERMEDADES D E 
MUJERES Y NIÑOS.—Grátis para loo pobres. 
924 78 15 F 
I S L A D E P I N O S 
H O T E L 
S-a.HT.A. F E 
Este antiguo y reformado establecimien-
to, situado en el pueblo de su nombre, i n -
mediato al baño y manantialea tan renom-
brados, se ofrece al público, donde encon 
trarán esmerada asistencia. 
Los precios de hospedaje $3 oro diarios 
Se hablan todos los idiomas. 
Informes; San Rafael núm. 1. Néctar Ha-
banero, Aguas Oxigenadas, J. M. Tarafa 
Fraueiacú J. del Junco. 
T 0 T O U R I S T S 
The Tale of Fines aituaüed off the South-
eren coast of Cuba,about 110 ̂ ilometere from 
Havana can be reached by rail from ÍJaya-
na to Batabanó, thonce by .(Steaiper I s l a 
de Cuba and Nuevo Cubano) to Santa f e 
and Nva. Gerona, Tourist/3 will find good 
accomodations at the Hotel Ssntai 
English Spoken. 
Trains leave every Sunday, Wednesday 
at 6 A. M. from Villanueva Station, conec-
ting with steamers at Batabanó for Santa 
Fe. Cta. 599 2G-15 Abril 
Diariamente, coneultas y operacionoa, da 16 3. 
tian Ignacio 14. OIDOS—KABIZ—GARGANTá 
C513 l A b 
Dr. Manuel Delfín, 
MEDICO D E NIÑOS. 
Consultas de 13 á 2. Industria 120 A, oínaina i 
San Miguel. Teléfono p. 1.282. 
ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Y MENTALES. 
Médico Io del Asilo de Enagenado». Neptuno 
mim. 84. c 605 -1 Ab 
Di, L Truüüo ? üñas 
CIRUJANO DENTISTA. 
Sitableoido on Qallano G9, con loa últimos eds-
iwitos profesionales y con las proeles siguiantca: 
Par una e x t r a a c i é n . . | 1 00 • 
Id. sin dolor.... 1 60 
id. llmpiosa do dentadura.... 3 SO 
l£>npABtadura porcelana 6 platino 1 !>') 
Üriñcaoiones á S 50 
Danladura» hasta 4 pies»», , , , . , 7 ftO 
Id. id. 8 i d . . . . . . . . 10 00 
Id- id. 8 l d . . . , . , „ 13 00 
H . id. 14 id 15 00 
Trabajos gatantiaadoa, todos los días inoluslTO 
los de llesta*, de 8 á 5 de la tarda. Las líxnpiosaj se 
Uaiien sin usar ácidos, que tanto dafian al diente, 
ttaliouo 69, entre Neptuno y üm Miauel. 
0 529 , >!(?_•! Ah 
C o n f e c c i ó n de trajes 
Tanto ea su c»ga comí en casas particulares se 
confeccionan trajes do cnalesquier clase que sean, 
á precios sumamente baratos. Rayo 84 A, entre Si-
tios y Maloja. 55; 01 4-1 
C . Gr. C h a m p a g n e 
afinador de pianos, calle de Cuarteles 4, esq. £ Ar 
guiar y O -Reiliy 71, Lmpsrerfa. 
2539 8.28 
Se rstirpa en casas y muebles; ee garantiza el 
trabajo; informarán Muralla 42, Obispo í3 y Agui-
la 2U.—Joaquín García. 2493 8-27 
Hojalatería de José Paig. 
Instalación de cañerías de gas y do sgua.—Cons-
trucción do canales de tedas clases.—OJO; En la 
misma hay medidae para líquidos muy exactas.—To-
do so hace con perfección en Industria y Colóo. 
" ftla 26-19 Ab 
Doctor Qonsalo Aróstegúi 
M E D I C O 
d« la Casa de BenoSccscia j Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los ni&os 
(médicas y quirfe-gicas). Consultas de 11 á 1. Aguiar 
i'̂ g}. Telefono «34. C ñt4 - 1 Ab 
Tlifl i f M MU Mm 
E l mejor gabinete dental de la ciudad.—Opera-
ciones en la boca por un procedimiento entera-
mnte nuevo. 
EXAMEN D E BOCA GRATIS. 
Por una extracción 0,75 q 
Limpieza de dientes 1 á 1.50 c-i 
Empastaduras l á l . 5 0 c [ 
Orificaciones 2 á P.f 0 
Dentaduras artificiales.... 5 á 15.00 plata 
ESQUINA A P E A D O y T E N I E N T E R E Y . 
So habla español, inglés y francés. 
1986 * 78-5Ab 
A l b e r t o Griralt 
E l ánico inventor de los Bragueros 
SISTEMA G I R A L T 
construye y compone .bragueros, calle de Cienfne-
goi nrtm. 1 1900 26-1 A 
E e g a l o s 
iTiene V. que hacer algán obsequio?—iSí? 
puse á ver los primores qne para eso objeto 
precios nunca vistos en la Habana exhibe constan-
temente en esta ciudad ¡a casa de Borbolla, 




Doctor José G. Pmariega 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de iai muieres, pulmonares y co-
razsn (incluso venéreo y süilisi Consultas de" 11 á 
2.—Neptnno n. 163. C 583 26-llA 
DE. ADOLFO E E Y E I 
Enfermedades del e s t ó m a g o é in-
testinos exclusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
«al, procedimiento quo emplea el profesor Hayem, 
del Hospital St. Antonio de Paris, 
Consultas de 3 á 5 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
altos. Teléfono 871. 2436 13-25 A 
UN JOVEN NATIVO D E PARIS L L E G A D O bace poco tiempo aqaí, hablando español desea 
marcharse para Patíj y aprovechar sor ú¿il & una 
fímilia como intérprete para el viaja de París 6 
bien durante la exposición, sin exigencias, buenas 
referencias, impondrán en la calle do la Habana 
n. 93. 2109 8-1 
P A R A C R I A D A D E M A N O S 
ó manejadora desea colocar e una señora peninsu-
lar. Tiene buenas referencias. Darán razón E s -
trella £.}. 2607 4-1 
U N E X T R A N J E R O 
desea encontrar nna fresca habitación en el Veda-
do, en tasa particular ó da huéipedes. Dirigirse 
por correo á P. P, o., Empedrado 34. 
2611 8-1 
A los enfermos del estómago 
E INTESTINO. 
Se les avisa por eate medio que el químico farma-
céutico Ldo. Dsniel prepara en m laboratorio, 
Lamparilla 74, el KEPfli l í , ó laclio diastasada, 
prodigioso medicamento alimanto eu las ufacciones 
indicadas. 
ORDENES: de 7 de la mañana á 5 de la tarde, 
74, Lamparilla, 74, Telefono 871. 
2435 13-25 A 
Dr. Alberto 8. de Bustamiñte. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Especialista en partos y enfermedades de señoras, 
Consultas de 1 a ÍÍ en Sol 79. Domioiio Sol 52, 
altos, Te^fono f 6^ 23:6 52-̂ 0 Ab 
Dr. Juan FaWo Sarcia 
MEDICO- CIRUJANO, 
Consultas de 11 á 1. Cuba 120, Domicilio Cuba 123 
1941 25-4 A 
E L N E G O C I O 
Agencia General, Aguiar 84, Teléfono 486 facilito 
crianderas, criadas, cocineras, manejadoras, cos-
tureras, cocineros, criados, cocheros, porteros, 
ayudantes fregadores, repartidores, trabajadores, 
dependientes, casas en alquiler, diaero en hipote-
cas y alquileres; compra v venta de casas y fincas 
—Roque Gallego, 26-1 my 
T T N PENINSULAR D E RECONOCIDA for-
y j m\lidad é intachatable couducta desea colo-
caiso de poxtero en cisa de cimercio, hotel, escri-
torio, ordenanza de oficina, acompañar ó servir á 
caballeros solos ó encargado de una casa de inqui-
linos ó huéipedes: informes Compostela 131, Flor 
do Belén, fiutería, frente á Belón, 
'-"13 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandora á lecho entera aclimatada en el país 
y una criada de manos que sabe cumplir con su o-
bligaoión. Tiene buouos informos y darán razón 
en Compostela 98. 2U0 4-1 
U n a s e ñ o r a catalana 
de mediana edad, desea colocarse de cocinera con 
un matrimonio ó manejar un niño, estando acos-
tumbrada á las dos cosas, Imoondrán Refugio 2, 
altos, esq á Morro. 2381 4-1 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse do criandera á leche entera: tiene 
buena y abundante leche y aclimatada en el país: 
liformarán Prado 71, del'iá 3, casa del Dr. Meno-
ea?, ál mismo U recomienda, el portero dará m ó n . 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse do criandera con buenr y abundan-
te lecha, si es posible para dos niños; tiene 3 meses 
de pan di y quien la recomiende, Carmen n, 6. 
2582 4-1 
Dos cr ianderas p e n i n s u l a r e s 
una recién llegada y la otra aclimatada en el pais, 
desean colocarse. Pueden verse sus niños. Agua-
cate 16, oaiboneiía. 2580 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
un general cocinero repostero asiático qne sabe su 
obligación. Tiene personas que respondan por él é 
iLformarín en Campanario 128. 
26C3 4-1 
C r i a d a de mano 
Si solícita que sepa coser á mano y máquina con 
recomendac'oncs de las císas que hava servido. Si 
no es así qne no se presente. Da 9 á 12 de la mafia-
na Villegas 109. 26C2 4-1 
Desea colocarse 
un joven de portero ó criado de mano ó cualquiera 
otra ocupación. Tiene las mejores recomendaciones 
de su rondusta. Informarán Cuba 18. 
2 83 41 
A quien quiera emplear algún dinero. 
Se desea una persona qne quiera emplear algún 
dinero en un almacén de víveres finos. E l solicitan-
te conoce bien el giro y eetá bien relacionado con 
el comercio, pues h* tenido durante algunos años 
el establecimiento de vivares que más fama ha te-
nido en la Habana. Garantiza que en menos de dos 
años será el establecimiento de más nombre en la 
Habana. Con 6 á 8 mil pesos basta para montarlo, 
pues se cuenta con relaciones bastantes pan obte 
ner al crédito mucho más en mercancías. Dt jar a' 
viso en San Rafaél 15} é irá personalmt nte á dar 
cuantas explicaciones se deseen, 
2550 4-29 
Al 
Se solicitan en San Rafael 140. 
Í5;8 4-2» 
U n matrimonio 
recien Tejado de la Península, sin hijos, desea en~ 
centrar donde ocuparte: él de portare 6 cua1quier 
otro destino, pues tiene instrucción, y olla de ma-
nejadora ó criada de mano. Darán razón San Nlco 
lás 196. 2156 4-29 
LA 1? D E AGUIAR.—Bita es la Agencia que más pronto y con más esmero siive á Iss fami-
liap, teniendo un personal de criados de todas cla-
ses y cocineros de todos los países á entera satis-
facción. Teléfono 308. Aguiar 67.—M Ga lego y J 
Alonso. 2541 4 29 
Criado de mano 
Se solicita uno de color qua tenga ropa decente y 
OL tienda el servicio de casas finas. Solo el que pue-
de hacer buenos informes que se presente «n Paula 
10, altos. 2542 4-29 
En San Láiaro 151 S0c^deolimía 
nos que sepa su obligacióa y teegi referencias. 
2E55 4 29 
C R I A D A D E M A N O 
Con buenas referencias y que entienda algo de 
costura abonándole bnen sueldo. Liaen n. 134 esq. 
á 12, la entrada por esta ú'tima calle, Vedado. 
2558 4 2) 
B E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia y que haga los 
quehaceres de la casa y duerma ^n el acojnodo 
Sán Juan de Dios n. 1. 
SE59 4 £0 
S E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera 6 criada una señora peninsular de me 
diana edad cen las mejore» referencias. San Ra-
fael 84, impreta, informarán, 
2554 4-29 
S E S O L I C I T A 
una oooicera formal para una corta familia siendo 
necesario que duerma en la colocación. 3? n.37. 
Vedado. 2584 4 29 
U n a s e ñ o r i t a desea colocarse 
en casa de buena familia para ayudar á los queha-
ceres de la casa y atender la ropa: es trabajadora 
de buena conducta. Informarán de sus aptitudes 
demís en Marina n. 28. c 648 4 28 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O R D E ^ L R E N - ^ R I ^ . R U B R A 
de E d u a r d o P A L U , F a r m a c é u t i c o d e P a r í s . 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS D E L A V E J I G A , los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones do las arenillas ó de los 
cálculos. Cura la RETENCION D E ORINA y la INFLAMACION D E L A 
V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que baya que combatir un estado patológico de los órganos 
genito-urinarios. 
Dósis: Cuatro cmharaditas de café al dia, es decir, una cada tres horas, en 
media copita de agua. 
Venta; Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguerías. c 531 1 Ab 
UN SEÑOR de conducta acreditada, se ofrece para cobrar alquileres de casas, arrendamien-
tos y toda clase de recibes y cuentas, por una mó-
dica retribución, ya sea al 3 p.§ ú otra que se con-
venga. Para tratar. Aguacate, accesoria de Lam-
parilla n. 65, altos. 221-6 13-19 Ab 
Se sol ic i tan dos habitaciones 
para un señor viuda y su señorita hija en casa de 
familia particalar, con manutención para dicha 
»eríorita. Se esmbian referencias. Dirigirse boj i so-
bre al Sr. J . B,, mesa de anuncios del .Diario de la 
Marina». 25S9 4-28 
U n buen cocinero de color 
con persona que lo recomienden y que sabe cum-
plir con su obligación, desea colocrse en -casa par-
ticular ó establecimiento. Darán rezón Sslnd 49. 
2f.2} 4-2S 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cosiere ^n casa pai i cular ó ettablecl-
mieüto. De más porueeoíes impondrán Suares nú-
mero 16. 2641" 4 2J 
U n a joven pen insu lar 
desea colocafse ^e manejadora ó criada de mano, 
Presenta las referencias q̂ e se necesiten. Informa-
rán Compostela'1- S519' ' '4*2+' 
S E S O L I C I T A 
una enfcr)£era blanca ó de cplor que tenga buen 
carácter y íagibién una criada de mano: ambas con 
buenas recomendaciisaes. /valz'aaa dé Jéfús del 
Monte 424. 2538 ' " " 4-28 " 
S E S O L I C I T A D 
un joven y una joven para criados de mano, Sepre. 
floren blancos. Neptnno 27, altos, iniormts, 
2535 4-28 
jBe s o l i c i t a 
un muchacho a.v 12 á 14 años, cen buenas 
cias, Kgido 5, librería ¿e jQ;, Saárez. 
referen-
2537 4-28 „ 
S E S O L I C I T A 
un buen dependiente que sepa trabajar bien en car-
bonería para ponerlo al frente de una, que tenga 
personas que lo recomiende, San Miguel y Soledad, 
earaicería, darán razón. £526 4 28 
Q 8 ¡ SOLICITA UJI MATBjXMON^O CON H I -
J©jos ó sin ellos, isleños,'que sean inteligentes en 
campo cu toda oíase de estos trabajos y qu^ tengan 
quien los garantice para' hacer negocio en nna'es-
tancia prósima: hay de todo, joferman caíradade 
Vives n. 151. No siendo en lás condiciones que se 
indica qae no se presente, 
25ü2 4-28 
S ' B S O L I C I T A 
una señora sin hijos, de mediana eiad, para auxi-
liar interna. Colegio Santa Ana, Campanario nú-
mero 126, de 5 á ,6 de la tarde y de f á ? de la no-
che. 2198 g.%f' -
E N C U A M A B A C O A 
en la calle de Adolfo del Castillo, al lado del 25, se 
solicita una mau*-, idora blanca ó de oolor, qu? sea 
de regular edad y carlKosa con los niños. Se le pa-
ga buen sueldo y el pasaje á éda, 
2515 4-̂ 7 
R A R A C R I A D A D E M A N O S 
solicita colocarse una joven peninsular con mar 
buenas recomendaciones. Darán razón en Sel 108. 
250O ' 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una pardita de moralidad para servir un matrimo-
nio, ó manejar un niño de meses: no tiene ineonve-
mefxte en ir al Cerro ó al Vedado: tiene personas 
que garanticen¿u conducta; informarán en Lampa-
rilla 6«. 2493 4 30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera recien llegada ¿Q Galicia con muy 
buena y abundante íeihe: tiene qaie^ la garanti-
ce; informarán Luz 16. £501 
L á m p a r a s 
Extraordinario surtido de lámparas de cristal de 
2 í'Ji luces, desde $16. 
Farolitos de nikei, á 3.50, 4, 5 y 
Lámparas de metal, á 6, 7 y $7.50. 
De sobremeLa mu? elegantes desde 80 cts, 
COMPOSTELA 52, 54 Y 56 
o £60 7 Ab 
E X T R A V I O 
Se ha extraviado un perrito de raza P«.k que en-
tiende por Colón y lleva un collar, Al que lo de-
vuelva en Revillsgigedo n. 98 se le gratificará, 
¿57$ la 30 3d l 
O L E S 
Juegos completos de sala, con espejo, á $53. 
Id, de comedor, á $42, 
Id. de cuarto, é $97. 
No compre V. muebles de ninguna clase incluso 
mesas y camas sin pedir antes precios en 
Compostela 52,54 7 56 
cE60 7Ab 
E e desea comprar 
un juego de sala Luis XIV. Palgueras n. Í5 (Cerro) 
bajos, 2543 4-29 
COMPRAMOS TODA C L A S E DB P R K N -das de oro, plata y piedras finas, oro y plata vieja y muebles en general. Pagamos lo» precios 
mas altos de plaza L A P R O T E G E O RA. Com-
postela 57. entre Obispo y Oorapía, 
2374 13-̂ 2 A 
P e r i ó d i c o s v i e j o s . 
Se compran en todas cantidades pagándolos á 
buenos precios. Luz 33. 
1700 alt 26 24 M« 
Importante 
Cobro de cargaremes, certificados de l i -
bramientos, pagas abrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolucióa de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. c 618 alt 30 20 Ab 
GAFAS Y ESPEJUELOS. 
tQué tal están esos ojosí Así, así. Los años y el 
trabajo me van rebajando la vista de una manera 
desagradable.— Pues, oiga V., no haga esfuerzos 
para ver, porque eso le perjudica y contribuye á 
disminuirle la vista. En cambio le recomien do que 
pase V. por la casa de Barbolla donde eaco ntrará 
el más colosal surtido de gafas y espejuelos des-
de 60 centavos que le permitirán recuperar la an-
t'gúa potencif, de su vista y ' evitará que continúe 
dieminuyendo. Visite puê , ¡a casa Compostela 52, 
§4 y 56, c 560 7 ^b 
1 L Q Ü I L E U E S 
V E D A D O 
Se alquila la casa conocida por «Quinta de Pozos 
Dulces» situada en la loma, frente a la (Iglesia. In-
formarán Perseverancia §i A, de 8 á 10 de la ma-
ñana. 2577 8 l 
S E A L Q U I L A N 
cuatro habitaoiones hermosas y frescas con balcón 
á la cal e y uaa casa al fondo de la misma con y 
habitaciones y servirlo correspondiente, Dragones 
n. 12 esq. á Amistad daráu razón. 
2it8 4-1 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Habana 72 acabados de construir. 
L a llave en los bajos, Infcrmes Tacón 2 baios, de 
11 á 4.—J. M, V. 2591 5 1 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo San Ignacio n. 98, entre San" 
ta Claiay Ltz. Informarán Aguiar 72, bajos, de 12 
á 4. c 653 1 m 
S E A L Q U I L A 
la caea cali* de Cienfuegcs n. 55. Informarán Apo-
daea n. 4 25P6 4-1 
E n 6 centenes se a lqui lan 
wn Clgapo 10 los sitos que dan á San Lízaro. con 
todo ^dependiente, cocina, gas y sgua. En los 
mismos altos á ía izqü'or^a, informarán. No se ad-
initen más que personas Metientes. . 2585 8 1 
K n el pueblo de A r r o y o Naranjo . 
Se alquilan las casas númeroV 65 y 67, ésta última 
es propia para una extensa familia Las llaves en 
el núm: 71. Infomes Ancha del Norte 13 y Lampa-
rilla n . í . 2!= 52 • • 4-29 
habitación»» #¡¿83 v bajas muy frescas y' una buena 
cocina. Precios ipfálfyfi.' jEjlay ducha pararel uso de 
les inquilinos. Prado 6S. ' ffiy 23 
MONSEERATE N ÍH 
En esta casa, situada á una cuadra de parques y 
teatros, se alquilan habitaciones sin muebles á hom-
bres solos ó matrimonios sin niños. También se al-
quila la p'anta baja toda ó en parte. Haydnehay 
sritrada á todas horas. ¿570 4- 29 
S S A L Q U I L A N 
dos habitaciones altasí'grandos y frescas, interio-
res, con agua, inodoro, cocina y ¿xoteg,, jadepen-
diehtes, en $17, Entrada hasta las 10 de 1» noche. 
En Salud n, 23, 2567 4-29 • 
S S A L Q U I L A 
la espaciosa casa Dragones 104, compuesta de sala, 
íomedor, cinco cuartos bajos y tres altos, con pi-
sos de mármoly mosaicos, taño é inodoros y tres 
caartcs para criados, L1* llave en Df^gone» 31'(al-
tós). '2^5 • ' 4-29 
NEP.ITUNO 19,—A ana cuadrando par^nes v tea-tres se alquilan espaciólas y muy frescas habi-
taciones á todo servicio y sin 61, hsy mucho aseo, 
baño, ducha y entrada á todas horas. Se recomien-
da á las personas que les guete comer bien por po-
c j dinero y á la hora que las convenga. 
2651 8-29 
Ceiba, Fuezi^es G-randes. 
Se alquila ia casa- quinta San Lucas 7, á una 
cuadra uel paradero, muy freíci, sin polvo por es-
tar fuera de la calzada; espaciosa y propia para el 
verano. Informarán Concordia 88. 
253̂  8-29 
S E A L Q U I L A N 
en casa de jfcmitHi decente, dos habitaciones con y 
'un muebles, IníforingS Ancha del Norte n. 12. 
2553 ^ OQ 4-29 
C, ran casa de huéspedes,—Ku es¿a lien, osa casa ("toda de mármol, Ccntulado 124 esquina £ 4ni-inas, se alquilan esp'óodidas habitaciones elegapte-
menté amueladas, á fimilias, matrimonios ó perso-
nas de moralidad, con toda asistencia, pudiendo co-
mer en su habitación si lo desean. Hay baño, ducha 
y teléfono 9SUi. 2575 4.59 
4-27 
ÜNA SRA. D E S E A COLOCARSE CON UNA familia que veya para España, séase á San-tander 6 Grifín y si es posible ea el mes de Mayo; 
tiene personas ¿fue respondan por su conducta. San 
Miguel n. 81. J1.5Q6 4-27 
B E A L Q U I L A 
la casa de alto, calzada de Galiauo esq, á Animas 
jí. 22,*acera de la sombra, toda de mármol com-
puesta dp fift.lá, saleta, comedor, ocho cuartos, baño 
y tres cuartos dé criá^os'. Icformar^n Perseveran-
cia SS A, de S á de la pipiana. 
2540 8-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano con buenas referencias. Ville-
gas 30̂  2189 4-25r 
BARBEROS 
Se necesita un oficial ó medio oficial barbera. En 
lamitmase compran muebles de barbería nuevos 
ó usados. Bernaza n, 70. 
2502 4-27 
UN SEÑOR QOE T I E N E BUáNAS E B F E -rencias desea acompañar á una familia que 
salga en el correo Monserrat para Puerta Rico. I n -
formarán en la ealle de San Pedro, fonda de Las 
Cuatro Naciones. 2494 4-27 
CRIADA D E MANOS—Se desea una bl anca ó de color, que no sea joven, que sea excelente y 
cartas de garantía de su conducta, buen sueldo y 
trato. No debe salir sino cuando se le dé permiso 
cada 10 ó 15 días. Servir á un hombre solo, muy a-
seado y escrupuloso. Galiano 38. 2514 4-27 
U n a cocinera p e n i n s u l a r 
solicita colocarse en casa particular ó estableci-
miento: sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas que la recomienden; informarán San Ig-
nacio 86, 2St5 4-27 
U n joven f r a n c é s 
desea encontrar una familiió caballero solo para 
prestar sus servicios para ir á París: tiene quien 
responda de su conducta. Con condición de ida y 
vuelta. Habla ol castallano. Morro 46, de 7 á 1, in-
formarán. 2411 8 24 
Criado de mano 
Se solicita uno de 18 á 20 años, prefiriéndose 
blanco y que tenga buenas referencias. Dirigirse á 
Empedrado 52. Se pagan $8. 
2403̂  8-24 
SE DESEA SABER E L PARADERO DÉ DON José Párela Vázquez, natural de Carballo en 
Cornfia, que el año 1898, estaba en el Hospital de 
Gaantánamo. Los informes dirigirse á D. Ramón 
Arljón Morgade. 'Indio 14. Es para un asunto de 
f*milia. Se suplica la reproducción, 
2393 v r ^ 
dos habitaciones altas muy Lesoas, á honibres so-
los ó matrimonio sin niños, y una espacios» nal a y 
saltta altas propias para escritorio ó muestrario de 
comercio Precios módicos. Obrapía 2o, 
__2f#6 4-28 
á hombres »jloe ó una coría 'amilia, que sea decen-
te, la mitad do les altos del fifcctTi? soda E l Deca-
no, Son muy fresóos, San Rtfael n. í, 
2538 4 23 
VT^H \ T)0 Se l̂1"18 Por la temporada 6 por 
V UMÍXiJyJi año la casa calle Doce n, 33, casi 
eaqaina á 13, de alto y bajo. Primer pis»: sala, co-
medor, un ¿apartamento y cocina. Segundo piso: 
sala y un deparl&mento grande. Tiene mirados, 
azotea, inodoro, jardín y agna. Muy ventilad) y su 
azotea domina todos los barrios de !» Habana, Ma-
rianao y Puentes Grandes. Informes, c&Il̂  12 nú-
mero 27. 25!9 4-28 \ 
B e a l q m l a 
li, casa calzada del Príncipe A'fonEo n. 417, casi 
esquina á Fernandina, de cantería y mamposteria, 
construida aueyamante para establecimiento; con 
tres puertas ai frente y toda da azotea, 
2520 8 28 
A g u a c a t e 1 .7 
entre Empedrado y Tejadillo, punto céntrico, con 
sala, antesala, comedor 3 cuartos grandes y d«3 pe-
queños, con dos meses en fondo y eu diez centenes 
mensuales, para familias únicamente, Aguiar 100, 
2524 4-28 
PROXIMOS A DESOCUPARSE POR V E N C I -miento de contrato los esplétldidos be jos de 
Lamparila 74. esq. á Vill-gas y (tente á la plaza 
del. Ciüto, se alquilan para cualquiera clase de es-
tableoimieato que no sea de víveres, E a los altos 
impondrán, 2488 4-27 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y ventilada casa ealle de Villanuera 
n. 1, esquina á Santa Felicia, Jesús del Monte, 
Informará su dueño Campanario 126. 
2189 4-27 
Se alquila la casa Animas 99, cerca á Galiano, sala, comedor, tres grandes cuartos bajos y dos 
hermosos altos, baño, saleta si fondo, todos los pi-
sos de marmol y mosaicos. E n la misma la llave. 
Precio 50 pesos oro americano. Su dueño Prado 88. 
2491 4-27 
Elor rent,—Neri rooma furni hed or Infurnis hed, Looking to the street, ventilated, and cool. 
With nice farniture. Entranoe at all hours. Córner 
Galiano and San José strees abobe the Ha'duvare. 
2512 8-27 
P A R A A L Q U I L E S 
Cuartos amueblados ó sin amueblar, con ó sin 
vista á la calle, elegantemente amoeblados, venti-
lados, higiénicos j frescos. Entrada á todas horas, 
Galiano esq. á San José, altos de la ferretería, 
2511 8-27 
H A B I T A C I O N E S 
En ladustria 128. casi esq. i San Rafael y á dos 
cuadras de parques j teatros se alquilan hermosas 
habitaciones amuebladas á hombres solos ó matri-
monios sin niños. E i casa de n.oralidad. Hay du-
cha, 2508 8 27 
B E A L Q U I L A N 
tres habitaciones á hombres soles, en la misma unos 
entresuelos con balcón á la calle propios para un 
matrimonio sin hijos ú hombres solos en á guiar 72, 
bajos, 2b04 4-27 
L a h e r m o s a c a s a ^ 
Lamparilla 39. entre Compostela y Habana, de al-
to y bajo, con todas las comodidaaes necesarias. 
Se alquila en Prado 96, L a llave en la lerreteiía de 
Aguiar esquina á Lamparilla, -2464 8-28 
V F . Í I \ FIO Se ^ í ^ l a en módico precio y bne-
V uuixuut na garantía la casa calle 11 entre 
8 y 10, muy fresca, espacio» a y cómoda. L a llave al 
lado é informarán San Ignacio 12 
2479 8 26 
S E A L Q U I L A 
usa magnífica casa, San Rafael 50, de altos y bajo», 
con toda clase de comodidades, propia para hoteles 
ó fábrica de tabacos. Tiene 1 •• habitaciones y 3 her-
mosos patios con 8 caballerizas. En Teniente Rey 
28 darán razón 2475 8-23 
S E A L Q U I L A 
La casa Prado 109. prozima á desalojarse. Infor-
marán calzada del Mott n? 225. 
2413. 8-21 
En siete centenes mensuales 
se alquila la casa calle de Jetíu Miría n, 43; tiene 
agua de Vento. Informarán Merced 23. 
237? 8- 22 
Marianao—Se alquila por años ó por temporada la espaciosa j ventilada casa Pluma n. 2, capaz 
para dos familias y con todas las comodidades ape-
tecibles. La llave Real n. 192 é informan en la 
Manzana de Gómez, peletetta de Carneado. 
2380 8-22 
CE R R O . - S e alquila una hermosa casa situada en la calzada n. 564, con muchas habitaciones 
y altos: tiene un lindo baño y f gua de Vento; bue-
na caballeriza, patio, traspatio y además un espa-
cioso terreno con mucho» árboles frutales. Infor-
marán en la misma calzada en el n, 795. 
2298 J3-J9 Ab 
E g i d o n . 1 6 , a l to s . 
Se a lqu i lan habitaciones con ó 
s i n m u e b l e s en s s tos venti lados 
altos, con sue los de m á r m o l 7 mo-
saicos . T e l é f o n o 1 ,639 . 
2U57 26-8 A 
S A N P E D R O N . 6. 
Se Alquilan hermosas j ventiladas habitacione. 
eon vista al mar 7 muy propias para escritorioss 
En la misma informan á todas ñoras. 
C 535 l Ab 
Z u l n e t a n ú m e r o 3 6 * 
E n esta e spac iosa y v e n t i l a d a ca-
s a se a lqu i lan v a r i a s habi tac iones 
con b a l c ó n á l a cal le , otras interio-
res y u n e s p l é n d i d o v vent i lado s ó -
tano, con entrada independiente 
Í»or A n i m a s . P r e c i e s m ó d i c o s . I n -o r m a r á e l portero á toda* horas . 
C6|8- ' ••••t^r- ' l A b 
por t e r m i n a 9 i ó n de c o a t r a í o 
Se slqalla la hermosa casa quinta B-ñ ÍS u. 2, 
Vedado, acabada'Üe reedificar y provhta'de tadas 
las comodidádes, ' Í267 13-18 
Por terminación de contrato 
se alquila la hermosa y flamante casa AguiarJU, 
con suntuosas límoaras y mamparaa. Teniente ivuy 
n, 25, 2317 13-17 Ab 
E n e l C a r m e l o 
Se a'qui'a por años ó temporada la hermosa casa 
quhita sita en la calle de la Linea número 150, aca-
bada de reformar T dotada de todas las comodida-
des. Informarán Teniente Rey 26, E l Caballo An-
daluz, 2193 26-15 " 
MIMBRES 
¡Qué dura está esta butaca! Pero hijo no ves qie 
es de caoba. Son muebles del tiempo viejo, pero 
hoy ya no se usan tan incómodos: if eso es dema-
siado recio para las blandas asentadora», pásate 
por la casa de Borbolla y encontrarás sillas precio-
sas á 1,75. 3, 21. 3 y $1. Sillones á 4, 4.50, 5, 6 y $7, 
Süloncitoí á 2, 8 y $2,75, Sofaes -í 8.50, 13, U , 17 y 
22 pesos, Visita, pues, la casa Compostela 52, 54 
| 56, o 560 7 Ab 
fnMifiseMmiiieiEli 
B N $ 1 . 2 0 0 
se vende la casa Dolores 21, Jesús del Monte, sala, 
comedor j 4 c iarlos, con 590 varas de terreno. In-
formarán Universidad 34,-, 2594. ' 8-1 
U N B U E N N E a O C I O 
Se vende una • acrodiíüd» imprenta, p apelería y 
efectos de escritorio,, situad» en la mejor cuadra de 
la calle de Obispo. Se da en proporcio j . Informan 
en Aguiar 68 2597' 4-1 
£jix¿ 6&00 pasos oro e s p a ñ o l 
vendo cuatro cssas li^rr^ 'cte'igdo gravamen, nume-
ración corrida, la primera de esq t̂ns," propia para 
toda clase de establecimiento (hoy vacía) COQ unas 
quince varas de frente por quince de fondo y onho 
puertas á las des calles, de uaotsrí» y azotea. Las 
otras tres de mamposteria y azote», todas en inme-
jorable estado. Informará en Arsenal £0, su dueño. 
2588 4-1 
V E N D E N 
dos casas en Begla de esfuma coa 20 yaran de fren-
te por 83 de fondo, 4 una cuadra del ferr^arril e-
léotrico con, agua de Vento; renti .una onza. Se 
rende én 1.000 pesos. Infirmes Tacón 2, bajos, de 
11 á 4.—J. M. V, 2648 8 29 
S E V i N D E 
como ganga un café bien situado en el centro de la 
c udad en muv buenas' condiciones, propio para un 
piincjpianíe ó .ios socio? rri* se quieran establecer, 
pues el dueño Ib féaMsaepfi1 tenerse que marchar á 
la Península. Itfjrmes Compostela hr 100. 
8-29 
S E VBND3B 
porne poderla atender una vidriera de tabacos, el= 
garres y quincalla. Informarán Lamparilla y Ville-
gas, café E l Gallito del Cristo, 
2571 '• 8-29 
GrÁNQ A 
Las magníficas casas-Mangos 2 H y G, Jesws del 
Monte, por ausentarse su dueño se venden cu muy 
poco precio. Informes Vives n, 25. 
c 649 4 2S 
3 E V E X T P I : 
una hermosa casar quinta, sita en el Carmelo, calle 
dé la jüiDea n, 150: t ene todas las comodidades ne-
cesarias, lnf.-)T«iai-án Teniente Rey 25. 
2581 • h 26 28 a 
G t A N a A — 
En $3,500 oro y tiu intervención de corretiores, 
se vende una hermosa casa situada en la calle de la 
Salud, da alto y bajo, con 42 varas de fondo por 
ocho y media de frente; compuesta de sala, sale ti, 
siete cuartos bajos y dos salonej altos con balcón (i 
la calle, cloaca, inodoro, agua y dem&s comodida-
des. Informarán de 2 á 5 de la tarde los días uo fes-
tivos en la casa Mercaderes n 11, es-rltorio del 
Sr. Herrira. 2523 4-28 
f os compositores de pianos. 
y ó ves de él iaíler y todas las herramien - as par a 
las composiciones y jaj/rlcación da los mismos, úni-
cos en la isla de Copa, y eg dá $1 tô o arreglado. 
Cuarteles 4, de 7 á i6 de la maña&a'todos lordifo. 
55i7 . g 28 
S é t raspasa l a a c c i ó n 
de un loocl propio para establo de burras, para 
caches y caballos á piso, en Consulado 93. En la 
misma infoimaián. 2520 8-?8 
IMPp^TANTE—Por llamarme asuntos de la ao-tna^dad, vjécdo sin pérdida de tiempo, con todo 
su mobiíia?Í8 á'la americana, casa etq que ofrece 
buena garantía por el ¡)un£o. un hermoso balón de 
barbena. Para más detalles s# duerro San Miguel 
30.—R. Portal. glflg 
Por no poder atenderla su dueño 
se vende una buena bodega con panadería y todsg 
las comodidades para ensanche, mpdico alquiler y 
en lng»r de pampo con buenas comunicaciones y 
económicas por la proximidad á la capital. Infor-
marán en Compostela 111. 
2518 8 §7 
VITA DE S0LABB8, 
W, H, Redding vende en el Vedado y Carmelo 
cientos de solares escojidos por el da los que se 
compone la Hacienda Baizain inc'uyendo la quinta 
conocidapor Conde de Pozos Daloe.:» con todas 
SDB fábricas, entre ella i varias manzanas enteras, 
desde la calla Valuta á la calle Trece, habiendo 
ees ido el embargo que dicho $r. Redding tenía s j -
bre estos terrenos desde el afeo 1888 y f ecibiendo 
dichos solares en clase de pago y libres de ô'do 
gravamen según escritura de adjudicación de {.7 de 
Abril de 1900 ante ol Notario Sr, Joaquín Lancia. 
Impondrán Perseverancia 38 A, de 8 á 10 de la ma-
ñana. 2307 £6 27 Ab 
S O L A S 33N P R A D O 
Sin corredor se vende un terreno en la calle del 
Prado propio para fabricar «na buena casa. Infor •> 
ma sa dneUa Corrales eíaftlna á Sgldo, altos dei 
café, 2S09 •* 8 2/ 
SE V E U D B O E E A R R I E N D A ÜNA F I N C A de veinte caballerías, parte de ella sembrada de 
caña; poeée un rio tortU; á una legua del ferrocarril 
del Oeste y una legua de la carretera de San Cris-
tóbal: está cercada de piedra. Informes Muralla 97. 
2459 8-26 
¡Gf-anga! Se vende u n m a g n í f i c o 
y bien montado salón de barbería, situado en el 
mejor punto de la Habana: .lo vende su dueño por 
no ser del oficio y por tener quo marcharse fuera de 
ésta. Informarán S. Pedro 26 á todas horas. 
2166 .. 8-2? 
B O D E G A 
Se vende una por poco dinero en el Vedado, por 
tener su dueño que atender á otro negocio. Para 
informes San Miguel y Soledad carniceiía, 
2408 13-21 Ab 
SE VENDE 
a casa Manrique n. 110. Informes calzada del Mon-
te n. 370. 2407 8-24 
¡¡OJO!! 
Se vende una casa de mucho terreno en San L í -
zaro, en el mejor punto. Para informes Alejo Mon-
tero, Campanario 63, de 11 a 12 y de 3 á 6p m. 
2469 8-24 
N E S 
i U ü UJUJ] f F i i m 
Pr.iía combatir las í>!3?opsiü6, Q!1.8t̂ íi,-
gias, Eniptos ácido.?,. Vómitos do laa 3=.-
noras omBarásadao y ée loa niños, tíasíri-
tis, Inspetepeia, Digeíficnea diííciles, D*»-
oreas (de los EÍ5O3, víate* 7 tísicos) ato 
aada najor rjoe 0]. 
D53 Q A K D U I i 
S¿ÓJ--«si.';<-• tonrajao509 no lalormo bri-
. . f . í i ¡ . ; por la A .-.^ieiaiii do Cienoáe.» y pre-
. con M E D A L L A DK ORO » Dl-
6lómás'd« Honor salas ONU tü gxpaéieio-
Í-ÍÍÍ i jjjtíe h» consuríriiSo. 
2S-24 Ab 
Surtido tan variado, tan hermoso y tan barato 
como el que tiene de bastones la casa de Borbolla; 
nadie puede imaginárselo sin verlos. 
Los hay prooios para todas las edades y todos los 
gustos desde 70 centavos 6 $2). Nadie compre bar-
o nes sin antes ver los que se venden eu 
Compostela 52, 54 y 55 
C 560 4 Ab 
F o r m a r c h a r s u d u e ñ o 
te traspasa en venta la casa Prado 7̂: tiene 16 ha-
bitaciones lujosamente amuebladas. En la misma 
informarán, 2392 8-24 
uB M Í O el e s l i ñ i e i t o 
calle de San Rafiel n. 14|, acabado de reformar y 
pintar. Tiene armatoste, mostrador, espejo, vidria-
ra y toldo. No hay que gastar un centavo. Sirve 
para todos los giros y se da bari to. iLÍormes en la 
lienda Los E.tados Ünidos; 
2301 8-2í 
Se vende ó arr ienda 
en proporción una vega de tabaco, compuesta de 
cinco caballerías de tierra de primera clase, situada 
en la provincia de Pinar del Rio y punto conocido 
por E l Asiento de las Vutudes. Para mís infermea 
dirigirse á Salud n. 15. 2381 15 22 a 
S E V E N D E E N C A S A B L A N C A 
sin mediación de corredor la casa calle de ¡Sevilla 
n. 32, de mamposteria ladrillo, teja y azotea con 
patio v traspatio, un a'jibe grande en buenas con-
oiciones; informaráa en la calle da la Habana n. 
60, de 11 á 3 de la tarde, • 2303 15-20A 
B n T@n@ri£e 9 2 
Cuatro Caminos, se reciben el día 4 ó G, 50 caba-
llos y mulai á precios baratos, 2608 8-1 
I N F A K T A S 5 
Se desea vender uaa cria de chivas, unas próri-
mas fi parir y otras paridas, buenas de leche .- s 
pueden dar á toda confianza, y una cr'a de gallina 
criollas: Se pueden ver á todas hiras ¿el dia al la 
do de la líne i de los carritos. 
2503 8 27 
S E V E N D E N 
vacas criollcs paridas y otras próximas á parir. Eí 
tancia Gavilán, Arroyo Apolo. 
22 2 15-Í7a 
BARATO Y GANGA, EN $300, 
por no neces'Ur su uso, se vende un faetón Princi-
pe Alberto casi nuevo, cou asientD trasero de quita 
y pon, muelles franceses dobles y buenos. Puede 
versa á todas horas del dia ea IB calle Universidad 
3Í, nueva fábrica de hielo, 8539 8-1 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se realizan un familiar superior en 51 centenes, 
un magnífico bnggy en 24 centenes, juegos de rué 
das reforzadas para tílbury á $3t y barras á $12 
Galiano 88, 2460 8-26 
S E V E N D E 
una duquesa flamante y del mejor fabricar ta de Pa 
lis. Caben en ella muy cómodamente cuatro perso-
nas. En Tenienre Rey 28 se dan informes. 
2474 8-26 
S B V E N D E 
una duquesa plantilla Courtiílert moderna en mag-
nífico estado y un quitrín de uso de rueda alta. Da 
rán razón Neptnno 168. 2102 8-24 
M u e b l e s d e t o d a s c l a s e s , 
P r e n d a s d e o r o y p l a t a . 
R o p a s á p r e c i o s m ó d i c o s 
O b j e t o s d e f a n t a s í a y 
todo lo que se necesite para alhajar una 
casa lujosa ó modestamente, ofrece 
L A Z I M A , Suárez 45, 
á sus numerosos favorecedores y al público 
en general, 
Todo el que visite LA Z£LIA, de seguro 
saldrá complacido, llevando lo que necesite 
por módico precio. Se compran muebles y 
pianos. alt 13-1 My 
E N P R A D O N . 8 7 ~ 
ge vende un elegante juego de cuarto ó kfi lidad de 
muebles, divisiones y mamparas; todo batato. 
2584 4-1 
P I A N O . 
Se vende uno francés completameata nuevo, SÍ 
da muy barato por necesitarse el dinero. Apcdaca 
5?, entre Suarez y Revíllagigedo. 
Í549 4 2? 
bueno, nnevo, magnífico, 
impermeable, que se usa-
ba en el «üni<ín Buffet» se vende en Prado T6. 
2510 13-29 A 
E8CAPAMTES, lavabos y otros varios mu b es incluso dos 
carpetas de escritorios ma^LÍfioas, en Prado 76. 
2544 13-29 Ab 
La República Sol 88. Realización de mua-b es de todas clises, nuevos y 
usados; especialidad en camas de hierro y bronce 
muy elegantes; una de nogal muy lujosa y todo lo 
concerniei.te al ramo de muebles. Preoios sin com-
petenoia. 1Í534 8-Í8 
S E V E N D E 
i iano iVaFcéi en proporción, re gira^tiza á sa-
tii facción del ^jmpradoí (jua no tiene comején. Por 
la maSana de 7 á 10 todos íps dí»g. 
2528 8-28 
DB LA ACREDITADA MARCA J , FORTEZA, 
Nuevos y usados se venden y alquilan con bandas 
francesas automáticas; constanto surtido de oda 
clase de efectos franceses para los mismos, P R E -
CIOS SIN COMPETENCIA, Nota,-Se rebajan 
bolas de billar y se vistsn billares, 53, BERNAZA 
53, fábrica de billares. Se compran bolas de billar, 
2t90 78-23 Ab 
S ® c o m p r a n m u e b l e s 
prendas y ropa, pagándolas más que nadie. La E -
duldad. 43, Virtudes 43. 1901 2B 3 A 




Por so'.o 45 centayoa en plata le.da 0 jabones de 
almendras. 
Per $1.10 una caja de jabones de lecha. 
Por 30 cts. una caja polvos de OJíponax. y toJos 
los demás productos de fabricaitss acreditados a 
precios excepcionales. c 5*!0 7 ^b 
npALLER de carpintería do muebles, Sol n, 62.— 
* E l que desee Cfmprar mutb'.es buanos y baratos 
que pase por donde ee fabrican y encontrará heclio 
y hac éndose t>do lo quo le higa falú uu 2̂  por 100 
mis barato qne nadie, ll iy otmas d e l i m á s m o -
devpo, escaparaies grandes de marca, medianos y 
j«eq'iieEos; lavabo,, y yestidorifs. También se cam-
bien mupDles nuevos* por ?iejop á gusto del com-
prador. Se barniza y pnlimentá todo lo qoe se pre-
sente y lo mismo so vunden ¡os muebles en blanco 
que terminados. Sol 63. 1905 26 3 Ab 
CALZADA D E L MONTE N. 180, 
Acaba de recibir un extraordinario surtido de t o-
da clase de sillas, sillones, bufetes, escaparates, 
lámparas de cristal, camas de hierro da carroza y 
lanza; oamitas de diño de baranda, D'íquiuaa Cu 
coser de Singer, Doméatic*, Favorita y Franee; 
j so halla expuesto en dos inmensos Balones, los 
máp grandes y mejor ©• ganizados da su «iro. 
Tiene en venta : escapTjr t̂ss dt, cuatro entrepa-
ñoa, de etñora á 8$, de caob^ y ¿adro' ¡¿ 18 $ 21.20, 
de Reina Ana finos y I | . Regente á $4Í40 y 49.70; 
y todos demís muebles que puedan formar juego, 
muy baratos, 
L A CASA GRANDE 
P R I N C I P E ALFONSO N, 180 
1747 78-25 Mzo 
fíeladeg gEperkres á 15 eests. 
El vaso de leche de Ia, 10 id. 
May surtido coiisíañte de las me-
jores fratás, bueaog daiees, lanrM 
refrescos, de. 
C643 5.1-85 Ab 
ase en §Uets. 
C 63t 
^ara ios Anuncias Franessss ion tos 
S»MYENCE FAVREiO 
vS, ru» oñ /a Qrange-Bat»li9r»¡ PARIS 
Fropieíarios Maestros de Obras 
Industriales. 
iKODOHOS DB HIERBO ESMALTADO: ÍOS m»jsm 
y loa más baratos. TOBOS DE HIKEBO FOKDIDO pi-
ra cafios de desagüe y otros usos, cou un sartlds 
completo de piezas para toda clase da biforoaoi»-
nes y conexiones. Precios muy módicos. En vestft 
por ÍBANCISCO AMAT, calle do COBA.N 60, HABANA, 
c 522 al 13-1 Ab 
iáltLl 
G U A N A 
De venta: 
MERCADERES N. 31. 
s tódaa las enfermedades de la piel se 
cliran rápidamante con la LOCIÓN AN-
TIHEEFÉTICA DK BBKA V E J E T A L DE 
PÉREZ CAKEILLO. E L PEOHITO 6 P I -
CAZÓN que acompaña á estas enferme-
dado e como por encanto. Muchos años 
de éxito es suficiente garantía. Usese 
para las escoriaciones de los niños pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano) que se pre-
sentan entro los pechos, debajo de los 
brazos y en las ingles. E n los herpes 
de la garganta puede emplearse la LO-
CION para gargarismos. 
Pídase laLociÓNPÉBEz CABBILLO en 
todas las boticas. 
n 526 - alt .1 Ab 
S E V E N D E 
una míquiaa de moler caña dt- 6 ¡ríés, otra de 4, un 
tadn do robrp, una caldera tubular, dis fi ises, tu-
berías, tan^Bej y givitai, de un ingenio á una le-
gua de puírti por calzada latormes en Camnaua-
no n, 66, 2517 4-28 
¡ U S de 
¡.Quehora seii? No le podemos contestar porque 
el reloj qu,e teníamos lo ha destruido el comején, 
—¡Hombrt! ¿co sabo á como se venden los relo-
j«8t Están muciio más baratos quo el sgua de Ven-
to. «Se rio V ? E l servicio de sgua para una casa 
durante un año cobran por él, loa padres del pue-
blo cuarenta pesos, j por $4 la ••enien un magnífi-
co reloj do pared eon campana y una preciosa caja 
de nogal ó fresno.—¿Quonoí PU?B vualou encasa 
de Borbolla, Compostela 52, 51 y 5G, 
c 560 7 Ab 
Maceadados y Agiicallores. 
Gran surtido da ARABOS para el cultivo de U 
GANA y otros cultivos menores. Procioa módicos. 
En venta por Fratioicco Amat, calle de Cuba n. 60, 
Habana. o 523 alt 13-1 Ab 
DIABETES CURACIÓN s e g - u r a por medio de las 
PILDORAS ANTI-DIABETICAS MOUYSSET 
Al por Kayor : MOUYSSET, en Asniéres, cerca dt Partt, 
Depositario en La Haliana •• JOSÉ SARRA. 
J A Q U E C A S 
Curación iomediatu 
por las PILDORAS IV ODHIÜICQ , ANTi-NEVRALGICAS d«I U 1 / n U n i t n 
•faMMíCBlOCíIJieicbro delaicad1 ¿eUed*, SS.cilUdelalmie.fÜUi 
En LA HABANA : JOSÉ SATIRA 
OOENCASDOESTOMAG 
D I G E S T Ó E S D T F F I C E I S I 
Cura . R á p i d a 
ELIXIR GREZ 
SUSPENSORIO MILLERET 
Elástico, sin correas debajo de los muslos, paraVarico-
celes, Hidroceles, eto, — Bjíjase el sello (J»l 
inventor, hvpreso sobre cada suspensorio. 
LE GONIDEC ^ T a V Z N ' ^ 
SUCESOR /%P*':Z'"¡,0j¿ 
Bendagista I DÉPQSÉ 
13, r. Étienne-Marcel v "iQt TEI(Í$> 
H I E R R O 
Q U E V E N N E 
M Unico Aprobado 
por la ACAD. de MEDICINA de PARIS 
CURA : ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD 
FIEBRES. — E x i j i r el Verdadero. 
14, Rué des Beaux-Arta, París, 
de ios 
los l a E l i S T R U O Q 
M E R O E L I X I R T O N I C O 
empleado con éxito desde hace más de óchenla años, 
contra las enfermedades del Hlsado, del Estómago, del Corazón 
'¡ota, Reumastlsmos, Fiebres Palúdicas y Perniciosas, la Disenteria 
\ Griape ú influenza, las enfermedades del Cutis, tas Lombr&es'y 
)das, las enfermedades ocasionadas por lá Bilis y las Flamas. 
Rehúsese todo mtijflemático que no Heve la Firma Paul GAGE 
DcpósiíoGeneral,Dr Paul G AGE Hijo,Fc0de i'el., 9, r. deGrenelle-St-Germiiii, Pjrjj 
y en todas las farmacias 
m 
4 ¿ 
t m Q Perfame 
d e u n a ñ n e z a y d e u n a 
t e n a c i d a d i n c o m p a r a b l e s 
e n E S E N C I A , A G U A D E T O C A D O R , 
L O C I Ó N , P O L V O S D E A H R O Z , J A B O N . 
4ÜD9 //, place ús la Maasíeine,. PARIS. 
M gSEasa E s s s s a BSSEÍS ^ m m " 
r e s i s t e á l a 
y 
P A R A E V I T A R L A S I M I T A C I O N E S E X I G I R E L A P E L L I D O 
V 0 i P E § C H I É N S V la firma, en LETRA ENCARNADA: A D R I A N y C!A 
Copaiba , Cubeba y S á n d a l o 
C L » ' y GOMAR _ , 
O T A 
A c c i ó n p r o n t a y s e g u r a on todos los periodos del acceso. 
C U I N Y C O W I A R ; P A R I S - Y EN TODAS LÁS FARMACIAS 
ATISMOS 
#7 GRMSS V 
ij¡\ da clc tteur A» 
Centra 
el 
GRANOS DE SALUD DELOC FRANCK 
c'urg&.tivoB, Depurativos y A.ntiBépticos 
y sus consecuencias : 
«ÍAOUEGA - MALESTAR - PESADEZ GASTRICA 
COfláEíiTIONKS —v M̂FERÍVIEDADES ÍNFECCIPEAS 
Exíjase el H6iv(l& s-djimtó en -4 CSolosas- - -
pgrio. f " tERQIt, 0?, Pue aos Petltg-GI-.amps, 91, v TO%; F*BM»CU» 
da docteui 
K O U S A S T I E R CAFEINA 
Cucharadlta ' 
A.NT2NETJRA.STÍSNICO, Tónico del Sisternt 
R E G U L A D O R del C O R A Z Ó N 
Estimula las fuerzas físicas ó inleloctualcs, descansa el cerebro y los músculos I 
e impide el ahoiro. , ; 
Es muy útil á los anémicos , convalecientes, trabajadores fatigados, 
andarines, ciclistas y á todas las personas que tienen necesidad de aumentar! 
sus fuerzas. — Dosis : 2 cucharaditas de las del café diarias. 
' Casa-ASTIESI. 72, Avenue K16ber, PARIS Y TODAS LAS BUENAS FAnMAcus Y DROGUERÍAS. 
RE M E importante! receta para B u ANOU E A R el CUTIS, 6ana y benéfica. — Basta una pequefilsima cantidad para aclarar el culis más obscuro y darle la blancura suave y nacarada del marfil. — FUECIO BN PARÍS ; 6 FRAKCOS.— 1, Hue Jeaa-Jacques R o u s s e á t f . F a r i s . 
